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”And that is how it is for me in this timeplace, in this here, in this now”  
(Richardson 1999:142) 
 
Vuosikymmeniä käytettyjen epäonnistuneiden kehitysstrategioiden jälkeen maailman 
kehitysorganisaatiot näyttävät ajattelevan, että he ovat löytäneet mikrorahoituksesta 
toimivan strategian kehityksen edistämiseksi (Boudreaux et al. 2008: 27), sillä ”se lupaa 
saavuttaa sen mitä aiemmat kehityksen mallit eivät pystyneet saavuttamaan” (Fernando 
2007: 2). Mikrorahoitus esitetään keinona niin taloudellisen kuin sosiaalisen kehityksen 
edistämiseksi ja liikkeen vankka globaali kannatus on johtanut mikrorahoitusta suosivan 
kehityksen rahoituksen mullistumiseen (Karim 2011: xiv). Liikkeen näennäinen menestys 
on riittänyt tekemään mikrorahoituksesta lupaavan ja legitiimin kehitysstrategian monien 
kehityspolitiikan tekijöiden silmissä kolmannessa maailmassa (Woller & Woordworth 
2001b: 272) ja mikrorahoituksen keskeiseksi osaksi nykyistä kehitysdiskurssia (Vartola 
2001: 3).  
 
On kuitenkin edelleen epäselvää pystyykö mikrorahoitus vastaamaan niihin tavoitteisiin, 
jota siltä kehityksessä odotetaan. Kirjallisuuskatsaus mikrorahoituksen tutkimukseen 
osoittaa, että mikrorahoituksen vaikutuksia on tutkittu laajasti mutta huomattavasti 
vähemmän on keskitytty niiden syiden selvittämiseen miten ja milloin mikrorahoitus 
toimii. Lisäksi vaikka mikrolainauksen onnistuminen on viimekädessä lainansaajien 
harteilla, mikrolainauksesta sen asiakkaiden näkökulmasta on edelleen olemassa vain 
vähän teoreettista tietoa verrattuna lainantarjoajien näkökulmaan (Bruton et al. 2011: 
719,722). Tämä kuilu tiedossa on suuressa ristiriidassa sen kanssa, että kehityspolitiikka ja 
-käytännöt jotka perustuvat kehityksen ”subjektit” mukaan ottavaan tutkimukseen, ja siten 
paikalliseen tietoon, kohtaavat todennäköisemmin paikallisten tarpeet ja toiveet (Kothari 
ja Hulme 2003: 11). Tämän tutkimuksen tarkoitus on osaltaan täyttää tätä aukkoa tiedossa 
ja ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsittelee mikrolainansaajien itsensä antamia 
attribuutioita mikrorahoituksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle.  
 
Koska empiiriset todisteet mikrorahoituksen toimivuudesta ovat yhä niukat, emme voi 
olettaa että syy mikrorahoituksen tukemiseen perustuisi strategian tehokkuuteen 
(Vanroose 2007: 6). Mikrorahoituksen suosion syitä voidaan hakea liikkeen ideologisia 
lähtökohtia tarkastelemalla. Mikrorahoitus asettuu hyvin uusliberalistiseen 
maailmankuvaan ja vallitsevaan kehitysdiskurssiin. Uusliberaalin ihmiskuvan mukaisesti 
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mikrorahoituksen taustalla on oletus mikrolainansaajasta aktiivisena itseään auttavana 
yksilönä, joka lainan turvin kykenee nostamaan itse itsensä köyhyydestä ja tämän 
prosessin kautta voimaantumaan (to empower). Mikrorahoituksen retoriikka korostaa näin 
vahvaa yksilön toimijuutta. Toinen tutkimusongelmani käsittelee sitä, millaisena 
lainansaajien vaikutusmahdollisuudet mikrolainauksen onnistumiseen näyttäytyvät heidän 
mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle esittämiensä syyselitysten 
perusteella. Yksilöiden käsitykset omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan ovat keskeisiä 
toiminnan ja tulosten (Eskola & Pietilä 2002: 265), ja siten koko mikrorahoitusohjelman 
onnistumisen, kannalta. Toimijuuden tarkastelu on tärkeää myös yhteiskunnallisena 
ilmiönä, sillä se tukee sellaisia arvoja, kuten voimaantumista (empowerment), joita 
mikrolainauksen kautta lainansaajien elämässä tavoitellaan.  
 
Mikrorahoituksen toteutuksen tapa on yhteydessä tilanteeseen sopivimman lainaustavan 
käyttöön (Obo 2009: 10-11), jolloin mikrorahoituksen kontekstin huomioiminen 
tutkimuksessa on oleellista. Työni sijoittuu yhden maailman köyhimpien maiden, 
Kambodžan, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen kontekstiin. Kambodža on 
omaksunut 2000-luvulla hyvin liberaalin ja avoimen talouspolitiikan ja maan hallinto 
“tunnustaa mikrorahoituksen keskeiseksi mekanismiksi yhteisöjen kehityksessä” (Rural 
Development Bank 2004, Alldén 2009: 280). Tutkimukseni kenttätyö toteutettiin 
kolmessa maaseutukylässä Kambodžassa keväällä 2012. Kambodžalaisen kansalaisjärjestö 
Life with Dignityn (LWD) kyläpankkihankkeeseen osallistuvien lainansaajien 
näkemyksistä ja käsityksistä kerättiin yhteensä 30 tarinaa, joihin tämän työn 
johtopäätökset perustuvat. Tutkimukseni metodologisia valintoja ohjasi halu lainansaajien 
äänen kuulemiseen ja keskustelun keskittämiseen mikroluottojen sijaan paikkoihin ja 
paikallisiin, lainansaajiin, jotka ovat kehitysstrategian kohteita. Tutkimus nojaa 
kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen ja sovellan tutkimuksessani kertomuksiin perustuvaa 
eläytymismenetelmää (Eskola 1997). Menetelmässä lainansaajat kertovat vapaasti 
kehyskertomusten avulla tarinoita mikrorahoituksen onnistumisesta ja epäonnistumisesta. 
Tällaisessa narratiivisessa tutkimuksessa kertomukset nähdään luonnollisena tapana 
jäsentää tapahtumia sekä välittää ihmisten maailmasta omaavaa tietoa. Useimmat 
tutkimukset tarkastelevat joko mikrorahoituksen onnistumisen tai epäonnistumisen 
taustalla olevia syitä. Tarkastelen kuitenkin tutkimusaihetta kahdelta suunnalta, sekä 
mikrolainauksen onnistumisen että epäonnistumisen kautta, ja pyrin näin kuvaamaan ja 
ymmärtämään ongelmaa laajemmin. Lähestyn molempia tutkimusongelmia 
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attribuutioteorian (Weiner 1986) kautta. Attribuutioteoria korostaa yksilön onnistuneelle ja  
epäonnistuneelle toiminnalleen antamia kausaalitulkintoja (Peltonen & Ruohotie 1992: 
72), ja tekee näkyväksi ihmisen kokemat vaikutusmahdollisuudet toimintaympäristössään. 
 
Huoli mikrorahoituksen toimimisesta on erityisen ajankohtaista huomioiden 
mikrorahoitussektorin nopean ja laajamittaisen leviämisen paitsi Kambodžassa, myös 
ympäri maailman. Mikrorahoituksen tulevaisuuden mahdollisuudet ovat suuret (Hossain et 
al. 2012:1) ja parempi ymmärrys köyhien päivittäisistä rutiineista ja strategioista voi 
auttaa ymmärtämään niitä käsityksiä minkä perusteella ihmiset toimivat ja tekevät 
päätöksiä elämässään. (Kothari & Hulme 2003: 1-5, Eskola 1997: 28-29.) Tutkimuksellani 
on sekä yhteiskunnallista että tieteellistä relevanssia. Tutkimukseni tärkeys on ilmeinen 
paitsi lainansaajien näkökulmasta, myös rahoittajan ja mikrorahoituksen toteuttajien 
näkökulmasta. Tulosten perusteella voidaan yhä paremmin määritellä ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yleisesti mikrolainaukseen liittyviä 
käytännön ongelmakohtia. Lisäksi tutkimuksellani on  tärkeä poliittinen ulottuvuus, sillä 
se palauttaa lainansaajien äänet keskusteluun, jolla pyritään määrittelemään heidän 
tulevaisuuttaan.  
 
Työni etenee siten, että johdannon jälkeen luvussa 2 esittelen mikrorahoituksen ja 
mikrolainauksen käsitteitä ja teoriaa sekä mikrorahoituksen historiaa. Siirryn tämän 
jälkeen tarkastelemaan mikrorahoitusta self-help-kehitysstrategiana uusliberaalin 
kehityspolitiikan kontekstissa ja nostan uusliberalistisen yksilökäsityksen osion keskiöön. 
Teoriani toinen osa keskittyy mikrorahoituksen onnistumisen ja epäonnistumisen teemaan, 
jossa tutkimuksen peruskäsitteiden pohtimisen kautta tutkimukseni näkökulma ja 
tutkimusongelmat selkeytyvät. Työni tulkintateorian, attribuutioteorian, käsittely luvussa 4 
päättää tutkimukseni teoriaosuuden. Luvussa 5, Kambodžaan ja takaisin, asetan ensin 
tutkimusongelmani, jonka jälkeen esittelen tutkimukseni paikallisen kontekstin, tutkimus- 
ja analyysimenetelmäni, sekä kenttätyön käytännön toteutuksen Kambodžassa. Liikun 
työssäni näin asteittain kohti paikallisten näkemyksiä ja realiteetteja, joissa makrotason 
politiikka tulee näkyväksi. Luvuissa 6 ja 7 esittelen tutkimukseni tulokset. 
Johtopäätöksissä (luku 8) sidon tutkimustulokseni aihetta aiempaan käsittelevään 
tutkimukseen laajemmin, jonka jälkeen tarkastelen tutkimukseni eettisyyttä ja laatua 
luvussa 9. Viimeisessä luvussa vedän yhteen tutkimustulokseni sekä pohdin 
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tutkimuskysymysteni merkitystä laajemmin suhteessa vallitsevaan mikrorahoitus- ja 
kehityskeskusteluun. 
2. Mikrorahoituksella kohti kehitystä 
 
Tässä luvussa esittelen lukijalle sen kontekstin, johon tutkimukseni ankkuroituu. Lähden 
työssäni liikkeelle globaalilta tasolta mikrorahoituksen kehityslupauksesta, historiallisesta 
kehityksestä ja suuresta suosiosta. Mikrorahoitus self-help-kehitysstrategiana uusliberaalin 
talouden kontekstissa tekee näkyväksi mikrolainansaajille asetetut vastuun kysymykset. 
Luvun lopussa tarkastelen mikrorahoituksen kehitystavoitteiden lunastumista erityisesti 
lainansaajan näkökulmasta. 
2.1. Mikrorahoituksen lupaus kehityksestä 
Mikrorahoituksella tarkoitetaan erilaisia rahoituspalveluja lainoista säästö- ja 
vakuutuspalveluihin, jotka on suunnattu köyhille1, joilla ei lainavakuuksien puuttumisen 
takia ole perinteisesti ollut pääsyä rahoituspalveluiden piiriin (Hossain & Rahman 2001: 
13). Mikrorahoituspalveluita välittävät ja tarjoavat mikrorahoituslaitokset, jotka ovat 
erilaisia organisaatioita aina miljoonia ihmisiä palvelevista mikroluottopankeista pieniin 
kansalaisjärjestöihin, kyläpankkeihin ja säästö- ja luotto-osuuskuntiin (Woller & 
Woodworth 2001a: 267, Morduch 1999: 1569). Yleisin mikrorahoituksen palveluista on 
mikrolainaus2 (microcredit, microlending) (Hossain et al. 2012: 2). Mikrolainauksen 
toiveikkaan lupauksen voi tiivistää muutamaan lauseeseen: Lainaamalla pieniä summia 
rahaa köyhille he voivat aloittaa lainan turvin pienyrityksen. Yrityksen tuotoista he 
                                                
1 Köyhät ovat yhtä kirjava joukko ihmisiä kuin ketkä tahansa, mutta heitä yhdistää se, ettei heillä ole paljoa 
rahaa ja tämä määrittää heidät köyhiksi (Collins et al. 2009: 4). Termillä köyhä viitataan työssä näin yleisesti 
2 Käytännössä kansainvälisen kehityksen kentällä mikrolainauksen ja –rahoituksen käsitteitä käytetään usein 
keskenään vaihtokelpoisesti käsitteiden välisen erottamattomien mielleyhtymien ja keskinäisen suhteen takia 
(Hossain et al. 2012: 2, Karim 2011: xiii). Vaikka työni pääpaino on mikrolainauksella, myös tässä työssä 
päädyin käyttämään käsitteitä vaihtokelpoisesti kuvatessani näitä rahoituspääoman instrumentteja, jotka 
molemmat edistävät yrittäjyyden ideaa sijoitusten kautta. Valintani pohjautuu yhtäältä siihen, että tähän 
ratkaisuun ovat päätyneet useat muutkin tutkijat (Karim 2011: xvii), jolloin aihetta käsittelevää kirjallisuutta 
luettaessa vaikea tietää, onko kirjallisuudessa viitattu puhtaasti mikrolainaukseen vai laajempaan 
mikrorahoitukseen. Toisaalta tutkimukseni informanttien lainamalliin sisältyy lainan ohella säästämistä, 
jolloin kyseessä on ohjelman pienlainanimestä huolimatta pohjimmiltaan mikrorahoituspalvelu.  
!
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maksavat ensin takaisin lainansa ja lopulta ajan kanssa tuottava yritys auttaa 
mikrorahoituksen saajia nousemaan köyhyydestä. Kun tällaisia pieniä yrityksiä on 
yhteiskunnassa yhä enemmän ja enemmän, yhdessä nämä mikroyritykset osallistuvat 
panoksellaan koko talouden kasvattamiseen. (Dichter 2010: 18.)  
 
Kehitystyössä on aina tavoitteet joita kohti pyritään tietyin keinoin. Mikrorahoitusta 
pidetään yleisesti lupaavana keinona paitsi köyhyyden vähentämiseen myös köyhien, 
erityisesti naisten, voimauttamiseen eli heidän vaikutusvallansa kasvattamiseen niin 
yritys-, kotitalous- kuin yksilötasolla (Woller & Woodworth 2001a: 273). Kehityksellä 
mikrorahoituksessa tarkoitetaan ensisijaisesti taloudellista kehitystä, jonka kautta 
sosiaalinen kehitys tulee mahdolliseksi. Vaikka mikrolainat on perinteisesti tarkoitettu 
pienyrittäjyyttä tukevaan toimintaan kaikki mikrolainausohjelmat eivät ole suunnattu 
ihmisille, jotka haluavat perustaa tuloja tuottavan yrityksen (Hossain & Rahman 2001: 
14). Mikrolainaus nähdään usein myös hyödyllisenä puskurina odottamattomiin ja 
sesonkiluonteisiin tilanteisiin sekä lievittämään lainansaajien haavoittuvuutta erilaisille 
shokeille (IFC 2009, Bateman 2010: 25). Ilman tällaista rahoitusta köyhät joutuvat usein 
myymään omaisuuttaan jotta voivat rahoittaa kohtaamiaan odottamattomia menoja 
(Hossain & Rahman 2001: 14). 
 
Kehitykseen on pyritty vaihtelevista teorioista ja strategioista niin makro- kuin 
mikrolähestymistavoilla sen jälkeen kun alikehittyneisyyden käsite muodostui viime 
vuosisadan puolessa välissä. Maailmansotien jälkeisinä vuosina kehitys on ymmärretty 
pääosin makroilmiönä, joka saavutetaan parhaiten nopean teollisen modernisaation ja 
nopean bruttokansantuotteen kasvun kautta. Kolmannen maailman hallitukset olivat 
alunperin yhtä mieltä siitä, että tämä saavutettaisiin parhaiten ylhäältä alaspäin lähtevän 
valtiojohtoisen kehityspolitiikan kautta ja kansainvälinen kehitysyhteisö vahvisti näitä 
trendejä sijoittamalla miljardeja dollareita lukuisiin valtioiden suuren luokan 
kehitysprojekteihin (Woller & Woodworth 2001a: 268). Vuosikymmeniä käytettyjen 
epäonnistuneiden kehitysstrategioiden jälkeen mikrorahoitus vaikuttaa tarjoavan ”win-
win”-tilanteen, jossa sekä mikrorahoituslaitos että asiakas voittavat (Boudreaux & al. 
2008: 27, Morduch 1999: 1570). Kehitysavun rahoittajia mikrorahoituksen tukemiseen 
houkuttaa myös väite, jonka mukaan mikrorahoituslaitokset pystyisivät alussa annetun 
tuen jälkeen kehittymään rahoituksellisesti itsenäisiksi (financial self-suffiency) sekä 
kestäviksi (financial sustainability) hankkimalla pääoman markkinakoroilla 
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rahoitusmarkkinoilla. Köyhyyttä voitaisiin näin idealistisesti mikrorahoituksen keinoin 
vähentää ilman julkista tukea. (Morduch 2000: 617.) 
 
Köyhille pienten summien lainaaminen ei ole uusi ilmiö, ihmiset ovat lainanneet rahaa 
niin kauan kuin raha on ollut olemassa (Obo 2009: 18). Mikrorahoituksen, sellaisena kuin 
me sen nyt ymmärrämme, suosion juuret ulottuvat 1970-luvun lopulle Bangladeshiin. 
Professori Muhammad Yunus kehitti tällöin Grameen-pankille menestyksekkäänä pidetyn 
luototusmalliin, jossa luottoja myönnettiin luottoryhmiksi järjestäytyneille köyhille 
ihmisille kollektiivista vakuutta vastaan (Armendáriz & Morduch 2010: 12-13, Karim 
2011: xxi). Toisin kuin rahanlainaajilla jotka Yunus korvasi, hänellä oli lainaamisessa 
sosiaalinen agenda, lainaajien nostaminen köyhyydestä (Karlan & Appel 2011: 60). 
Kansainvälinen kehitysyhteisö piti Yunuksen yksinkertaista ideaa vastustamattomana 
(Bateman 2010: 26). Grameen-pankin luotto-ohjelmien korkeat (98%) 
takaisinmaksuprosentit saavuttivat nopeasti laajaa kansainvälistä huomiota (Morduch 
1999; Jain & Moore 2003) tarjoten kovia lukuja maailman rahoitus- ja kehitysyhteisölle 
siitä, että köyhät, erityisesti naiset, ovat pankkikelpoisia (Karim 2011: xxii). 
 
Mikrorahoitus nousi kehitysrahoittajien suosioon 1980-luvun loppupuolella ja on 
kasvattanut suosiotaan siitä lähtien kiihtyvällä vauhdilla (Armendáriz & Morduch 2010: 
12-13). 1990-luvulla köyhille suunnattuja rahoituspalveluja laajennettiin ja lainojen ohelle 
esiteltiin muun muassa säästötoiminta sekä vakuutukset. Samaisella vuosikymmenellä 
Maailmanpankin alaisuuteen perustettu mikrorahoitukseen kehittämiseen ja 
toimintamallien valtavirtaistamiseen erikoistuva yksikkö Consultant Group to Assist the 
Poorest (CGAP), sekä muut lahjoittajat tekivät mikrorahoituksesta keskeisen periaatteen 
köyhyyden lievittämisessä ja sukupuolistrategioissa (Mayoux 2002: 1, CGAP 2013). 
Vuonna 1997 Washingtonin huippukokouksessa laukaistiin liikkeelle mikroluottoliike eli 
mikroluottokampanja (Microcredit Summit Campaign). Mikrorahoituksen ympärillä 
kasvavan innostuksen seurauksena YK julisti vuoden 2005 mikrorahoituksen 
kansainväliseksi vuodeksi, joka yhdisti niin pankit, hallitukset, humanitäärit kuin 
mediankin (Armendáriz & Morduch 2010: ix). YK:n silloinen pääsihteeri Kofi Annan 
julisti mikrorahoituksen sosiaalisen lupauksen olevan keskeinen osa yhteistä 
pyrkimystämme YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi (UN 2003). Vuonna 2006 
Nobel-komitea myönsi Grameen-pankille ja sen perustajalle professori Muhammad 
Yunusille Nobelin rauhanpalkinnon ”pyrkimyksestä luoda taloudellista ja sosiaalista 
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kehitystä alhaalta päin” (Nobelprize.org. 2003). Maailmanpankin mukaan se merkitsi 
mikroluoton aikaa: mikroluoton globaalia tunnustusta ja keskeisyyttä köyhyyden 
vähentämisessä (Cons & Paprocki 2010: 637).  
 
Mikrorahoituksessa on mukana rahoituslaitoksia pienistä muutamia kymmeniä asiakkaita 
palvelevista kansalaisjärjestöistä tuhansia asiakkaita palveleviin suuriin pankkeihin. 
Suurten monikansallisten kehityslaitosten kuten Maailmanpankin ja Yhdysvaltojen 
hallituksen kehitysyhteistyöjärjestön (United States Agency for International 
Development, USAID) lisäksi valtiot ja tuhannet yksityiset järjestöt maailmanlaajuisesti 
pyrkivät yhdistämään mikrorahoitusohjelmia osaksi kehityspolitiikkaansa (Woller & 
Woodworth 2001a: 267, 2001b: 265.) Rahoitus näille mikrorahoituslaitoksille tulee 
monista erilaisista lähteistä, kuten rahoitusmarkkinoiden halpakorkoisista ja 
markkinakorkoisista lainoista, omistajien sijoituksista, avustuksista, 
hyväntekeväisyydestä, asiakkaiden talletuksista ja luottojen lyhennyksistä sekä luottojen 
koroista (Elonheimo 1999: 60). Myös yksityishenkilöiden on mahdollista toimia 
mikrorahoituksen rahoittajina järjestöjen (kuten Suomessa Naisten Pankin), tai internetin 
(esimerkiksi KIVA.org) kautta. Mikrorahoitusliikkeen kasvaessa siitä on tullut sisäisesti 
hajanainen (kuva 1.) ja liike niputtaa nykyään alleen  joukon erilaisia toimijoita, toiminnan 
motiiveja, tavoitteita, palveluita ja ohjelma- ja rahoitusmalleja. 
 
Mikrorahoitus on viimeisessä 30 vuodessa paisunut globaaliksi toiminnaksi ja 
mikrorahoituslaitoksia toimii nykyään käytännössä kaikissa maailman maissa (Woller & 
Woodworth 2001a: 267). Vuonna 1997 mikroluottokampanjan laukaisuhetkellä 
mikroluottoliikkeen piirissä oli 7,6 miljoonaa kotitaloutta, jolloin tavoitteeksi asetettiin 
175 miljoonan kotitalouden saaminen mikroluottojen piiriin vuoteen 2015 mennessä 
(Karim 2011: xiv). Vuonna 2011 yli tuhat mikrorahoitusinstituutiota toimii kuudella 
mantereella antaen lainaa noin 155 miljoonalle ihmiselle (Karlan & Appel 2011: 61).  
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Kuva 1. Mikrorahoitusliike on sisäisesti hajanainen (Søndergaard & Rasmussen 2011 mukaan).  
2.2. Mikrorahoitus self-help-kehitysstrategiana  
Mikrorahoituksen suosion syitä voidaan hakea liikkeen ideologisia lähtökohtia 
tarkastelemalla. Mikrorahoituksen tukeminen ja suosion alku ajoittuvat 1980- ja 1990-
luvuille, samaan aikaan kun uusliberaali rakenteellinen muutos pyyhki läpi maailman 
(Harvey 2008, Karim 2011: xxiii). Uusliberalismin teorian mukaan markkinoiden ”vapaan 
käden” katsotaan olevan paras mekanismi niin ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen kuin 
talouskasvun, tehokkuuden, sosiaalisen ja poliittisen vapauden saavuttamiseen. 
Uusliberalistinen  taloudellinen järjestys perustuu näin kilpailuun, tehokkuuteen sekä 
yrittäjyyteen. (Harvey 2005: 7, Karim 2011: xiii.) Uusliberalististen oppien mukaisesti 
kansainvälinen konsensus näkee markkinaorientoituneiden makrotaloudellisten 
toimintatapojen tarjoavan kolmannelle maailmalle parhaan toivon paeta köyhyysloukusta 
(Woller & Woodworth 2001a: 269). Vallitsevassa kehitysdiskurssissa köyhyys nähdään 
pääosin taloudellisena ongelmana (Yapa  2002: 8), ja mikrorahoitus sopii hyvin tähän 
vallalla olevaan näkemykseen. Grameen-pankin ideologisten ja poliittisten piirteiden, 
erityisesti yksilöllisen yrittäjyyden, self-helpin3, sekä köyhien osoittaman taloudellisen 
vastuullisuuden painottaminen olivat juuri se, mitä kansainvälinen kehitysyhteisö oli 




etsinyt (Bateman 2010: 26). Mikrolainat, mikrorahoitus ja niiden oletettu objekti 
mikroyritykset, muodostivat selkärangan käänteelle kohti self-help-kehitystä (Cons & 
Paprocki 2010: 639). 
 
Self-help-kehityksessä köyhät nähdään hyödyntämättöminä ja potentiaalisina 
taloudellisina toimijoina (Cons & Paprocki 2010: 639). Itsensä auttamiseen keskittyvässä 
self-help-diskurssissa rakennetaan kuvaa ideaalista toimijasta, joka vastaa uusliberalistisia 
autonomian, itsekontrollin sekä yksilönvastuun ihanteita (ks. Rimke 2000: 63). 
Uusliberalististen oppien mukaisesti mikrorahoituksen asiakkaat nähdään taloudellisesti 
rationaalisesti käyttäytyvinä yksilöinä, jotka pääsevät mikrorahoituksen kautta käsiksi 
sekä sosiaalisiin resursseihin että rahoituspääomaan, joiden avulla he voivat auttaa itse 
itseään markkinamekanismien kautta. (Rankin 2001, 2002.) Kehitystä ei näin saavuteta 
tarjoamalla ”käden ojennuksia” (”hand-outs”), jotka oletettavasti heikentävät 
riippumattomuutta, vaan tukemalla köyhiä lainoilla, jotka poistavat esteitä markkinoille 
astumisesta ja opettavat yrittäjyyttä taloudellisen osallistumisen kautta (Cons & Paprocki 
2010: 639). Oikeuksien, velvollisuuksien ja kontrollin uudenlaisen uudelleenasettelun 
myötä mikrolainaajilla itsellään nähdään olevan velvollisuus taata sekä itsensä että 
perheensä hyvinvointi ja köyhien nähdään kasvavassa määrin olevan itse vastuussa 
”köyhyydestä nousemisesta” (Bateman 2010: 2; Cons & Paprocki 2010: 640). Tämä 
uusliberaali näkemys köyhyyden vähentämisestä tekee sarjan oletuksia köyhyyden 
luonteesta sekä markkinoille osallistumisesta. Markkinat ajatellaan ensinnäkin 
pohjimmiltaan tasa-arvoisena tilana, jossa kuka tahansa jolla on pääomaa voi menestyä 
kovalla työllä (Cons & Paprocki 2010: 639-640). Köyhyys on puolestaan pelkistetty 
ensisijaisesti rahan kautta pääomarajoitteiseksi tilaksi. Samanaikaisesti epävirallista 
taloutta ei ajatella ongelmalliseksi tilaksi valvottujen markkinoiden ulkopuolella, vaan 
uutena pääoman ja tuotannon raja-alueena (Elyachar 2002). 
 
Self-help-genressä hyödynnetään yksilönvapauden ja vastuun, henkilökohtaisen 
muutoksen sekä voimaantumisen diskursseja (ks. Rimke 2000). Kehitykseen sisältyy 
muutos ihmisten tietoisuudessa, motivaatiossa ja käytöksessä (Burkey 1993: 48). 
Muutosta elämässä pyritään tekemään houkuttelevammaksi perustelemalla, että se 
elämässä menestymisen ohella johtaa yleiseen voimaantumiseen eli vaikutusvallan 
kasvuun. Elyachar (2005: 193) huomioi, että voimaantumisen käsitteestä onkin tullut 
tärkeä tuki uusliberaaleille ohjelmille. Voimaantuminen on näin köyhyyden vähentämisen 
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ohella paitsi toinen mikrorahoituksen suurista tavoitteista, myös perusta koko self-help-
kehityksen käsitteelle (Cons & Paprocki 2010: 646). Voimaantumisen käsitteestä ei ole 
konsensusta ja usein mikrorahoituslaitokset käyttävät voimaantumista tarkoittamaan eri 
asioita eri konteksteissa (vertaa Hashemi et al. 1996; Kabeer 2001; Johnson 2005). 
Voimaantumisessa on kyse köyhien voimavarojen ja kykyjen lisääntymisestä (Alsop and 
Heinsohn 2005: 35) ja yksilötasolla voimaantuminen liittyy toimijuuteen, 
itsemääräämisoikeuteen, valintoihin, itseluottamukseen sekä itsetuntoon (Kulkarni 2011: 
11). Voimaantuminen muodostuu muutoksesta, valinnoista sekä vallasta. Vallan rakenteet, 
eli se, kenellä valtaa on ja miten sitä käytetään, vaikuttaa suoraan valintoihin, joita naisten 
on mahdollista tehdä elämässään (Mayoux 2001: 18). Huomio voimaantumisessa 
kiinnittyy näin vahvasti köyhien mahdollisuuksiin toimia ja näiden toiminnan 
mahdollisuuksien laajentumiseen.  
 
Self-help-strategioissa yksilöiden katsotaan olevan vapaita valitsemaan esimerkiksi 
onnistuminen epäonnistumisen sijaan sekä valta ja kontrolli vallan puutteen sijaan (Rimke 
2000: 65, 73). Tällä perusteella self-help-strategioiden vaikutukset riippuvat käytännössä 
erilaisista vallan neuvotteluista (negotiating power) sekä kontrollin hankkimisesta (gaining 
control) (Sabhlok 2006: 2). Yksilöillä katsotaan olevan täydet mahdollisuudet kontrolloida 
yhteiskunnassa esiintyviä ongelmia muokkaamalla omaa asennoitumistaan 
positiivisemmaksi (Rimke 2000: 64, 65, 67) eikä mitään makrotason rakenteita nähdä 
yksilöitä rajoittavina. Koko maailman katsotaan koostuvan autonomisista subjekteista, 
jolloin myös koko yhteiskunnan laajemmat, rakenteelliset ongelmat voidaan määritellä 
yksilöiden ongelmiksi. (Rimke 2000: 64, 65, 67). Esimerkiksi mikrorahoituksen 
epäonnistuminen voidaan näin perustellen nähdä yksittäisten ihmisten epäonnistumiseen 
perustuvina satunnaisina tapauksina, joiden laajempia sosiaalisia tai yhteiskunnallisia syitä 
ei ole mielekästä tarkastella. 
2.3. Mikrorahoituksen toimintaperiaatteet 
Mikrorahoitus liittyy kiinteästi kysymykseen köyhien rahankäytöstä ja –hallinasta. Collins 
et al. (2009) haastattelivat satoja köyhiä perheitä heidän rahankäyttötavoistaan 
Bangladeshissa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa joka toinen viikko vuoden ajan. Heille selvisi, 
että köyhät ovat erittäin valistuneita oman elämänsä taloudellisesta tilanteesta. Köyhät 
laittavat rahaa sivuun ja säästöön vaikka heidän tulonsa olisivat kaksi dollaria päivässä. 
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Rahankäytönsuunnittelu on näiden tulosten mukaan köyhille olennainen ja hyvin 
ymmärretty osa heidän jokapäiväistä elämäänsä ja erilaisille rahoituspalveluille on 
kysyntää. 
 
Mikro- eli pienlainat ovat nykyisen mikrorahoitusliikkeen suosituin ja suurin köyhille 
suunnattu rahoitusinstrumentti. Mikrolainaus kehittyvissä talouksissa ei ole tavanomaista 
pankkitoimintaa (Bruton et al. 2011: 719) ja mikrolainojen myöntämisen perusteet ja 
ehdot eroavat perinteisten pankkien lainapalveluista monilta osin. Ensinnäkin, kuten termi 
kertoo, lainat ovat suuruudeltaan pieniä ja eri mikroluotto-ohjelmissa pienluottojen 
suuruus vaihtelee muutamista kymmenistä dollareista satoihin dollareihin. Lainat 
myönnetään suhteellisen lyhyiksi ajanjaksoiksi ja tavallisesti takaisinmaksuaika on vain 
muutamista kuukausista yhteen vuoteen. Lisäksi eri organisaatioiden tarjoamat 
mikrolainauspalvelut ovat sisäisesti hyvin erilaisia. Lainat eroavat toisistaan lainamallien, 
perittävien korkojen määrien, laina-aikojen ja -ehtojen lisäksi takausperusteiden ja 
lainattavien summien sekä lainansaajien (borrower) ja lainantarjoajien (lender) 
keskinäisen suhteen osalta (Phlong 2009: 57). Näiden lisäksi mikrolainamallit eroavat 
toisistaan sen mukaan liittyykö asiakkaille tarjottaviin palveluihin lainan lisäksi lainausta 
tukevaa toimintaa. Mikrorahoitusohjelmat voidaankin karkeasti ryhmitellä niiden 
palveluiden määrän ja kirjon mukaan kahtia. Minimalistista lähestymistapaa (minimalistic 
approach) toteuttavissa ohjelmissa uskotaan, että pääoman puute on ainoa köyhiä 
rajoittava tekijä. Minimalistisissa ohjelmissa saatetaan tunnustaa köyhien tarvitsevan 
lainan lisäksi muitakin palveluita, mutta nämä ohjelmat ja niiden toteuttajat eivät näe, että 
heidän tulisi näitä palveluja tarjota. Niin sanottuun kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan 
(integrated approach) nojaavissa ohjelmissa puolestaan nähdään, että pääoman puute on 
ainoastaan yksi köyhien kohtaamista rajoituksista ja näissä ohjelmissa korostetaan 
rahoituspalveluiden oheen tarvittavien ei-rahoituksellisten, kehitystä tukevien, palveluiden 
tärkeyttä. Näillä ei-rahoituksellisilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi mikrolainojen 
ohessa tarjottavaa koulutusta pienyrittäjyyteen, konsultointia tai esimerkiksi 
terveydenhoitopalveluita ja lukuopetusta (Woller & Woodworth 2001a: 265-267).  
 
Perinteisiä lainoja myönnettäessä asiakkaiden tulee esittää lainalle vakuudet, jonka 
perusteella laina myönnetään. Mikrolainauksessa tavallisinta on, että yksilön sijasta lainat 
myönnetään erilaisina ryhmälainoina (group lending), jolloin isompi ryhmä takaa lainan 
yhdessä. Lainan takaisinmaksu perustuu näin sosiaaliseen takaukseen, ryhmäkontrolliin ja 
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-paineeseen, mikä korvaa köyhiltä puuttuvat tavanomaiset lainanvakuudet. 
Ryhmätakaukseen perustuva mikrolainaus yhdistää näin teoreettisia ideoita taloustieteistä 
ja sosiologiasta. (Bruton et al. 2011: 720, 721.) Sosiologit ovat ehdottaneet, että yksilöillä 
jotka elävät pienissä yhteisöissä on syvällistä tietoa toisistaan ja tätä tietoa he voivat 
käyttää päättääkseen mihin ryhmään he haluavat liittyä (Coleman 1988, Smith Doerr & 
Powell 2005). Ryhmälainaus mahdollistaa luottamisen sellaiseen ihmisiä sitovaan 
syvälliseen tietoon, joka sitoo yksilöitä ryhmiksi pienissä maalaisyhteisöissä, joilla on 
sekä yhteinen menneisyys että tulevaisuus (Bruton et al. 2011: 721). Valvonta ja 
säännöstely siirretään näin kulttuurisiin konteksteihin, joissa ohjelmat toimivat (Cons & 
Paprocki 2010: 640). Oleellista mikrolainauksessa on myös lainojen tarkka valvonta ja 
monitorointi, joka eroaa perinteisten pankkien lainausprosessista (Chowdhury 2001: 69). 
Valvonnan ja monitoroinnin tarve johtuu usein siitä, että mikrolainansaajilla on tavallisesti 
rajallinen kokemus pääoman kartuttamisesta sekä sen tehokkaasta sijoittamisesta ja 
käyttöönotosta (Karlan & Morduch 2009). Sama pätee koulutuksen tarpeeseen, sillä 
itsensä työllistävillä köyhillä ei usein ole tarvittavia erikoistaitoja tai liiketoiminnallista 
osaamista, joita vaaditaan menestymiseen. 
 
Mikrorahoituspalveluiden erityisenä asiakasryhmänä ovat naiset, sillä naisten tiedetään 
käyttävän suuremman osan tienesteistään kotitalouden yhteisiin kuluihin kuin miesten 
(Hossain & Rahman 2001: 14). Taloudellisen riskin näkökulmasta naisia pidetään myös 
luotettavampina lainojen takaisinmaksajina kuin miehiä (ks. esimerkiksi Rankin 2001: 
28). Naisten suosimista lainaamisessa tukee myös se, että sosiaalisen pääoman 
näkökulmasta naisilla nähdään olevan vahvemmat paikalliset siteet yhteisöissään kuin 
miehillä (Dignard & Havet 1995; Mayoux 2001 cit. Bruton et al. 2011: 721). 
Tämänkaltaiset siteet ovat arvokkaita menetettäviksi, mikä luo osaltaan sosiaalista painetta 
maksaa lainat takaisin (Anthony 2005). Tiivistetysti voidaan siis sanoa, että teoreettisesta 
näkökulmasta mikrolainaus näyttää toimivan siitä syystä, että se hyödyntää sekä 
taloudellisia kannustimia että sosiaalisia mekanismeja, joita ryhmän jäsenet hyödyntävät 
ryhmän valinnassa ja valvonnassa – työtä, jota perinteiset pankit ovat pitäneet vaikeana ja 
kalliina köyhien kanssa asioidessaan (Bruton et al. 2011: 721). 
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3. Mikrorahoitus – lupausten lunastaminen 
 
Mikrorahoituksen eri osapuolten, eli yhteiskunnan, köyhien, köyhien asiakkaiden, 
sijoittajien, mikrorahoituksen parissa työskentelevien sekä rahoittajien, erilaiset tavoitteet 
mikrorahoitukseen merkitsevät myös mikrorahoituksen onnistumisen arviointia ja 
mittaamista eri näkökulmista (Nghiem 2007: 7). Seuraavassa esittelen tarkemmin 
mikrorahoituksen onnistumisen ja epäonnistumisen ympärillä käytyä keskustelua sekä 
täsmennän näkökulmaani mikrorahoituksen onnistumisesta lainansaajan kannalta. 
3.1. Mikrorahoituksen onnistumisen ulottuvuudet 
Mikrorahoituksen teoreettiset edellytykset, kehitysusko sekä suosio ovat ilmeiset. Koska 
mikrorahoituksen väitetään olevan voimakas keino niin taloudellisen kuin sosiaalisenkin 
kehityksen edistämiseen, on luonnollisesti kiinnostavaa tietää, onnistuuko strategia 
tavoitteissaan. Mikrorahoituksen toimivuutta (performance) määrittää kolme elementtiä, 
joiden kautta liikkeen onnistumista voidaan arvioida: kestävyys (sustainability), köyhien 
tavoittaminen (outreach to the poor) sekä vaikutukset (impact) (Sandeep et al. 2005: 5). 
Mikrorahoituksessa on myös pitkälti keskitytty näiden teemojen tutkimiseen (Hossain & 
Rahman 2001: 15). Mikrorahoituksen suurempi tavoite köyhyyden vähentämisen ja 
voimaannuttamisen lisäksi on köyhien lainansaajien elämän parantaminen 
mikrorahoituksen avulla (ks. esimerkiksi Alamgir et al. 2009: 373, ADB 2013). 
Mikrorahoituksen onnistuminen määritellään tähän perustuen tässä työssä laajasti 
mikrolainauksen positiivisina vaikutuksina lainansaajien elämään. Vastaavasti 
mikrorahoituksen epäonnistumisella viitataan mikrolainauksen negatiivisiin vaikutuksiin 
lainansaajien elämään. Sekä mikrorahoituksen onnistuminen että epäonnistuminen ovat 
tässä tutkimuksessa lainansaajien itse määriteltävissä. Koska tässä työssä tarkastelen 
mikrorahoituksen toimivuutta lainaasaavan lainansaajan näkökulmasta, liittyy keskustelu 
mikrorahoituksen onnistumisesta tästä näkökulmasta mikrorahoitusten vaikutuksiin.  
 
Vaikka anekdoottimaiset todisteet mikrorahoituksen hyvinvointivaikutuksista kasvavat 
kirjallisuudessa, empiiriset todisteet jotka perustuvat tarkkoihin ja perusteellisiin 
arviointeihin ovat yhä niukat (Kono & Takahashi 2010: 18). Mikrorahoituksen 
toimivuudesta kehitystavoitteidensa saavuttamisessa kiistellään ja sitä arvioidaan 
jatkuvasti uudelleen. Kun ensimmäiset arvioinnit ehdottivat että mikrorahoitusinterventiot 
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ovat myönteisiä ja lupaavia, viimeaikaiset todisteet eivät ole yhtä yksimielisiä 
mikrorahoitusinterventioiden seurauksista (Stewart et al. 2012: 1). Vuonna 2009 
valmistuivat ensimmäiset kattavat satunnaistetuilla kontrolloiduilla tutkimuksilla  
(Randomized Controlled Trial, RCT) valmistuneet tutkimukset (Banerjee et al. 2009, 
Karlan & Zinman 2009), joilla on eri tutkimustyypeistä vahvin näytön aste (Pudas-Tähkä, 
Axelin 2007: 49). Näidenkin tutkimusten tulokset olivat vaihtelevia eikä 
mikrorahoituksella onnistuttu näissä tutkimuksissa osoittamaan olevan suurta vaikutusta 
köyhyyden vähenemiseen. Myös sosiaalisten vaikutusten osalta tulokset vaihtelevat 
huomattavasti tutkimusten välillä ja vaikutukset ovat hyvin kontekstisidonnaisia (Brau & 
Woller 2004: 28). Mikrorahoituksen positiiviset vaikutukset köyhyyden vähenemiseen 
(Bruton et al. 2011: 722) tai lainansaajien voimaantumiseen eivät ainakaan ole laajalti 
tunnustettuja. Näin suurella liikkeellä on sekä onnistumis- että epäonnistumistarinansa ja 
niin toivottuja kuin ei-toivottuja seurauksia lainansaajien elämään. Usein yksittäisen 
ohjelman vaikutukset myös vaihtelevat ohjelmaan osallistujen kesken (Mayoux 1998: 6). 
Erityisesti mikrorahoituksen epäonnistumista koskevasta tutkimuksesta on täydellinen 
puute (Khavul 2010: 68). Vaikkakin sitä on vaikeampaa tutkia käytännössä, myös 
mikrorahoitusta epäonnistumisten tutkiminen voi auttaa kehittämään mikrorahoitusta 
(Wampfler et al. 2006: 19).  
 
Korkeita takaisinmaksuasteita on usein ja pitkään pidetty merkkinä mikrorahoituksen 
köyhyyttä vähentävistä vaikutuksista. Ryhmälainaukseen perustuvissa mikrolainoissa 
takaisinmaksuasteet ovat tyypillisesti olleet yli 90% luokkaa (Bruton et al. 2011: 721). 
Rosenberg (1999) kuitenkin huomauttaa, etteivät takaisinmaksutilastot välttämättä ole niin 
merkityksellisiä kuin miltä ne näyttävät. Prosentit eivät esimerkiksi kerro mitään siitä, 
miten hyvin keskivertolainaaja pärjää (Bruton et al. 2011: 722). Ymmärtääksemme 
korkeita takaisinmaksuasteita on huomioitava, että köyhillä on usein varasuunnitelmia, 
jotka he ottavat käyttöönsä jos alkuperäinen liiketoiminta epäonnistuu (Bateman 2010: 
57). Lainaajien on joissain tapauksissa täytynyt ottaa uusia lainoja toisilta lainantarjoajilta 
tai myydä perheen omaisuutta voidakseen maksaa alkuperäisen lainansa takaisin (Bateman 
2010: 58). Lisäksi esimerkiksi mikrorahoituksen tahattomat seuraukset, jotka vaikuttavat 
yhteiskunnan laajempiin tavoitteisiin, ovat kyseenalaisia esimerkiksi silloin kun 
vanhemmat ottavat lapsensa koulusta mikrolainausta varten ostettujen koneiden käyttäjiksi 
(Wydick 1999). Korkeat takaisinmaksuasteet voivat näin kertoa yhtä hyvin siitä, että 
köyhät ovat onnistuneet nousemaan köyhyydestä, kuin siitä että köyhät ovat saattaneet 
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joutua hyödyntämään häpeän tai pelon vuoksi taloudellista tai sosiaalista pääomaa 
maksaakseen lainansa takaisin (Bateman 2010:58). Lisäksi takaisinmaksuluvut peittävät 
alleen lainansaajien merkityksellisiä näkemyksiä lainaamisen epäonnistumisen syistä ja 
seurauksista (Bruton et al. 2011: 722). Takaisinmaksuasteet kertovatkin onnistumisesta 
kaikkiaan enemmän lainantarjoajan kuin lainansaajan näkökulmasta. 
3.2. Tekijät mikrorahoituksen onnistumisen taustalla 
Toiminnan arviointi, kuten myös mikrorahoituksen arviointi, tähtää vaikutusten 
selvittämisen lisäksi syiden selvittämiseen (Mosley 1997: 3). Wampfler (2006: 19) 
painottaa, että pääasia mikrorahoituksessa on määritellä ne tekijät, jotka määrittävät 
positiivista tai negatiivista lopputulosta, sillä niillä on merkittävä rooli mikrorahoituksen 
ja sen mallien parantamisessa toimivammiksi ja asiakkaita paremmin palveleviksi. 
Armendáriz & Morduch (2010: 4) puolestaan esittävät, että tutkimusta tarvitaan 
kartoittamaan sitä, onko lainan tarjoaminen ilman koulutusta ja muita täydentäviä toimia 
riittävää.  Kuitenkin kirjallisuuskatsaus mikrorahoituksen tutkimukseen osoittaa nopeasti, 
että vaikka mikrorahoituksen vaikutuksia on tutkittu laajasti, on huomattavasti vähemmän 
keskitytty niiden syiden selvittämiseen miten ja milloin mikrorahoitus toimii. Stewart et 
al. (2012: 1) toteavat, että emme tiedä miten, kenelle ja missä oloissa 
mikrorahoitusinterventiot onnistuvat tai epäonnistuvat. Yksi syy tähän syiden vähäiseen 
tutkimukseen voi löytyä attribuution osoittamisen vaikeudesta, eli vaikeudesta osoittaa 
tietty vaikutus johtuvaksi tietystä syystä. Leuuw & Vaessen (2009: 32) esittävät että 
erityisesti attribuutio-ongelman valossa eri osapuolten näkemykset asiasta voivat auttaa 
parantamaan arvioijan ymmärrystä siitä monimutkaisesta todellisuudesta, joka ympäröi 
kausaalisuhteita niin interventioissa kuin interventioiden vaikutuksissa. 
 
Mikrorahoituksen onnistumisen syyt ovat moninaiset ja monien eri tahojen 
vaikutuspiirissä. Onnistumista voidaan lähteä tarkastelemaan ideologiselta tasolta 
keskittymällä tarkemmin mikrorahoituksen teoreettisiin lähtökohtiin tai kiinnittämällä 
huomiota tarkemmin esimerkiksi globaaleihin taloudellisiin näkökulmiin. Toisaalta 
mikrorahoituksen onnistumisen edellytyksiä voidaan tarkastella niinkin yksittäisistä 
lähtökohdista kuin lainansaajiin liittyvistä yksilöllisistä, paikallisista tai tilannekohtaisista 
tekijöistä. Näiden tarkastelutasojen välille sijoittuu suuri määrä erilaisia tekijöitä, joiden 
merkitystä mikrorahoituksen onnistumiselle olisi mahdollista käsitellä eri tieteenalojen 
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sekä toimijoiden näkökulmasta. Seuraavaksi esittelen näistä näkökulmista ja tekijöistä 
tutkimukseni kannalta oleellisimmat. 
 
Mikrorahoitus on globaali ilmiö, mutta mikroyrittäjyys tapahtuu aina paikallisesti. 
Yrittäjyys on sidoksissa paikkaan ja se on laajasti tunnustettu paikalliseksi prosessiksi 
(Cox 1998; Romanelli & Schoonhoven 2001). Mikrorahoituksen onnistumiseen vaikuttaa 
mikrorahoituksen ympäristö, eli toiminnan konteksti, eikä mikrorahoituksen voi olettaa 
toimivan kaikkialla (Armendáriz & Morduch 2010: 5). Ympäristö luo suurelta osin 
puitteet, jotka vaikuttavat ohjelmien tuloksiin. Ympäristössä esiintyviä ulkoisia tai niin 
sanotuttuja annettuja tekijöitä ovat esimerkiksi maantieteelliset olosuhteet, väestön tiheys, 
sääilmiöt ja niiden kausittaisuus tai köyhyys ja koulutustasot. Kukaan ihminen ei voi 
ainakaan lyhyellä aikajänteellä näihin ulkoisiin tekijöihin toiminnallaan vaikuttaa, mutta 
ne määrittelevät suuresti alueen taloudellisia mahdollisuuksia. Nämä alueen ulkoiset 
tekijät ovat usein tiedossa etukäteen ja saattavat muodostaa sellaisenaan riskejä ja 
haasteita toiminnalle, jotka lainansaajien ja lainanantajien täytyy mikrotasolla ottaa 
huomioon. Erilaiset institutionaaliseen ympäristöön ja infrastruktuuriin liittyvät tekijät, 
kuten lainsäädännölliset reunaehdot, jotka määräävät liiketoimintaa, nousevat reaktiosta 
ulkoisille tekijöille ja tarpeesta hallita riskejä mikrorahoituksessa. (Meagher 2010: 4.) 
Maantieteellistä levittäytymistä ja potentiaalista yritystoiminnan laajenemista voivat 
rajoittaa esimerkiksi kulkemiseen ja kuljettamiseen liittyvät rajoitukset (Smith & 
Seawright 2011: 8). On huomioitava, että jokaisella maalla on omalaatuinen sosiaalinen, 
taloudellinen sekä poliittinen kontekstinsa (Srivastava 2010: 2), joten  palveluntarjoajien 
on tärkeää tuntea sekä paikallinen talous ja markkinat että paikallinen kulttuuri (Fisher 
2002: 330; Clark 2011: 66). Mikrohoituspalveluiden on onnistuakseen sopeuduttava 
paikalliseen kontekstiin eli integroiduttava paikallisiin markkinoihin ja olemassa oleviin ja 
institutionaalisiin rakenteisiin kohdatakseen paikallisten moninaiset tarpeet ja toimiakseen 
parhaalla mahdollisella tavalla (Fisher 2002: 325; ADA 2009). Mikrolainantarjoajien tulee 
myös ymmärtää, että jotta toiminta voi olla onnistunutta, esimerkiksi paikallisen tarjonnan 
kasvaminen ei automaattisesti kasvata kysyntää samassa suhteessa, eikä määrätön määrä 
mikroyrittäjiä voi tuotteliaasti kilpailla samoilla tuotteilla samalla maantieteellisellä 
markkina-alueella (Bateman 2010: 205).  
 
Riippumatta toiminnan edellytyksistä, mikrolainauksen onnistuminen on viimekädessä 
lainansaajien harteilla (Bruton et al. 2011: 722). Yhteiskunta odottaa lainaajien luovan 
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uusia liiketoimintoja jotka saavat aikaan taloudellista kasvua, samalla kuin 
mikrolainantarjoajat odottavat lainansaajien maksavan lainansa takaisin ajallaan. 
Lainansaajien omat näkemykset eivät ole yhdentekeviä sillä mikrorahoittajien täytyy 
tuntea asiakkaansa, jotta he voivat sopeuttaa palvelunsa asiakkaiden tarpeiden mukaan 
(Wood et al. 2008: 426, 427). Mayoux (1998: 5) painottaa, että naisten omat tavoitteet ja 
strategiat ovat keskeisiä selittämässä ohjelman tuloksia ja tästä syystä ne pitää sisällyttää 
analyysiin. Tästä huolimatta, yllättäenkin, mikrolainansaajien näkökulmasta on edelleen 
olemassa vain vähän teoreettista ymmärrystä verrattuna mikrolainaajien näkökulmaan 
(Bruton et al. 2011: 719). Jos lainansaajien ääntä kuunnellaan ja kuultua hyödynnetään, 
tämä voi oleellisesti parantaa mikrorahoitusinstituution tarjoaman palvelun tehokkuutta 
(Cohen 2002: 341).  
 
Sikand (1998), Bruton et al. (2011) sekä Butler et al. (2012) ovat tutkineet lainansaajien 
onnistumista mikrolainauksessa lainansaajia haastattelemalla. Näiden tutkimusten 
tutkimusmetodologiat eroavat toisistaan, mutta lainansaajien käsityksistä mikrolainauksen 
onnistumista koskien voidaan esittää joitakin kokoavia näkemyksiä tutkimusten 
perusteella. Muun muassa yksilö ja tämän ominaisuudet, perheen tuki, lainamalli sekä 
ympäristö ovat mikrolainansaajien nimeämiä attribuutioita mikrolainaukseen 
onnistumiselle. 
 
Lainansaajat ovat esittäneet mikrolainauksen onnistumisen riippuvan paitsi heistä 
itsestään, myös muista henkilöistä. Niiden keskuudessa, jotka onnistuivat 
mikrorahoituksessa hyvin, lainansaajat esittivät perheen tuen ja avun vaikuttavan 
mikrolainauksen onnistumiseen (Butler et al. 2012: 5716, 5718). Lainansaajat jotka 
menestyvät lainauksessa hyvin, olivat tulevaisuuteen orientoituneita ja he tekivät 
tulevaisuuden suunnitelmia siitä, miten tavoitteita saavutetaan (Bruton et al. 2011). 
Ihmisen persoonallisuuden piirteillä on havaittu olevan yhteys lainauksen onnistumiseen 
tai epäonnistumiseen (Butler et al. 2012). Naiset, jotka pärjäsivät hyvin, olivat ahkeria, 
energisiä ja heillä oli itsekuria verrattuna vähemmän menestyneisiin naisiin (Butler et al. 
2012: 5716-5718). Koska mikrolainauksen onnistuminen nojaa lainansaajien harteilla, 
voidaan lainansaajien toimijuudella katsoa olevan merkitystä mikrolainauksen 
onnistumisessa. Esimerkiksi Hulme & Moore (2006: 18) esittävät, että mikrorahoituksen 
menestys Bangladeshissa on sidoksissa monin tavoin köyhien naisten toimijuuteen sekä 
toimijuuden puutteeseen. Mikrorahoitusta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen perusteella 
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on kuitenkin ilmeistä, että hyvin pieni osa mikrorahoituksen tutkimuksesta on keskittynyt 
mikrolainaansaajien kykyihin, mahdollisuuksiin toimia (Bacsafran 2006: 29). Bruton et al. 
(2011: 719) puolestaan huomauttavat, että mikrorahoitus hyötyisi sellaisesta 
tutkimussuuntauksesta, joka pyrkisi ymmärtämään lainaajien käyttäytymistä eri maissa ja 
ympäristöissä. 
 
Lainansaajat ovat tutkimuksissa (Sikand 1998, Butler et al. 2012) esittäneet, että 
lainamallilla ja tarjotuilla palveluilla on merkityksensä mikrolainanhoidossa ja 
onnistumisessa. Sikand (1998), joka tutki vammautuneiden lainansaajien onnistumista 
mikrolainausprosessista 11 eri kehitysmaassa, esittää tutkimuksessaan, että 
lainausprosessin tulisi olla riittävän yksinkertainen, jotta lainaajat ymmärtävät ottamansa 
lainan ehdot ja kriteerit (Sikand 1998: 17). Mikrolainauksen onnistumista tukee myös se, 
että takaisinmaksuprosessi mikrolainauksessa on lainaajille ennakoitavissa oleva ja 
strukturoitu, jolloin suunnittelu on mahdollista (Bruton et al. 2011: 727). Lisäksi 
informantit esittivät suurempien lainojen mahdollistavan liiketoiminnan laajentumisen, 
suuremmat voitot sekä täten ohjelmaan osallistumisesta seuraavan suuremman 
menestyksen (Butler 2012: 5716-5718). Sikandin (1998: 7) tutkimuksessa lainansaajat 
esittivät tarpeen koulutukselle. Myös muissa tutkimuksissa (Copestake et al. 2001, Uddin 
2013) on todettu, että liiketoimintaan ja yrittämiseen liittyvä koulutus voi vaikuttaa 
positiivisesti mikrolainansaajiin, mikä puolestaan voi johtaa suurempiin tuloihin 
(McKernan 2002) ja varallisuuden kasvamiseen (Swain & Varghese 2009).  
 
Mikrorahoituksen onnistumisen syyksi on esitetty myös paikallisten markkinoiden 
tunteminen. Toimiakseen mikrorahoituspalveluiden on mukauduttava paikallisiin 
markkinoihin ja kohdattava paikallisten tarpeet (Fisher 2002: 325; ADA 2009).  
Onnistuakseen liiketoiminnan täytyy olla kilpailukykyistä muun paikallisten 
liiketoiminnan kanssa (Sikand 1998: 17). Informantit selittivät mikrorahoituksen 
onnistumista myös sattuman kaltaisella attribuutiolla Butlerin et al. (2012) tutkimuksessa. 
Kyseisessä tutkimuksessa lainansaajat esittivät hyvän terveyden olevan tärkeää, sillä 
sairastumiset tai fyysisen voiman puute saattoivat heikentää liiketoiminnan menestystä 
(Butler et al. 2012: 5716-5718). 
 
Kuten edellisestä voidaan kootusti todeta, mikrorahoitusta koskevassa keskustelussa 
mikrorahoituksen onnistumisen taustalla olevien syiden selvittäminen, lainaajien 
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näkökulman ja toimijuuden huomioiminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämä 
kuilu tiedossa on ristiriidassa sen kanssa, että kehityspolitiikka ja -käytännöt jotka 
perustuvat paikalliseen tietoon ja paikallisten olojen ja markkinoiden tuntemiseen 
kohtaavat todennäköisemmin paikallisten tarpeet ja toiveet (Kothari ja Hulme 2003: 1). 
Seuraavassa luvussa esitellyn attribuutioteorian kautta lainansaajien antamat syyselitykset 
mikrorahoituksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle sekä lainansaajien toimijuuden 
merkitys tulevat näkyviksi. 
4. Attribuutioteoria – onnistumisen ja epäonnistumisen syitä 
etsimässä 
 
Ihmisillä on luontainen tarve tulkita ja selittää ympäristönsä tapahtumia, sillä he haluavat 
tietää, miksi asiat ovat tapahtuneet tietyllä tavalla (Fösterling 2001: 1). Attribuoinnilla 
tarkoitetaan prosessia, jossa ihmiset pyrkivät kausaalisesti ymmärtämään fyysistä ja 
sosiaalista maailmaa syysuhteiden avulla (Laine 2005: 95, 97). Seuraavaksi esittelen 
attribuutioteorian, jota käytän työni tulkintateoriana. Attribuutioteoria pyrkii selvittämään 
millaisia syitä henkilö nimeää toimintansa onnistumiselle tai epäonnistumiselle, ja miten 
ihmisten käsitykset tapahtumien taustalla olevista syistä vaikuttavat heidän toimintaansa ja 
käyttäytymiseensä.  
4.1. Attribuutioteoria 
Attribuutioteoria (Heider 1958, kehittänyt edelleen Weiner 1985) korostaa yksilön 
onnistuneelle ja  epäonnistuneelle toiminnalleen antamia kausaalitulkintoja (Peltonen & 
Ruohotie 1992: 72), eli teoria tutkii ilmiöiden ja syiden välisiä yhteyksiä. Teoriassa yksilö 
nähdään rationaalisena toimijana, joka ymmärtää realistisesti syiden ja tapahtumien välisiä 
yhteyksiä (Fösterling 2001: 18). Attribuutioteorian perusajatuksena on, että yksilön 
onnistumis- ja epäonnistumistilanteet käynnistävät syiden pohdinnan, joka johtaa 
tunnereaktion kautta toimintaan (Laine 2005: 97). Tunteiden voidaan sanoa olevan 
välittävä tekijä ajattelun ja toiminnan välillä, ja tunteiden ja attribuutiotapojen välillä 
onkin tutkimuksissa osoitettu olevan selvä yhteys (Laine 2005: 97, 100). Yksilön 
näkemyksellä oman toimintansa epäonnistumisen ja onnistumisen syistä on puolestaan 
tärkeä merkitys hänen tulevassa toiminnassaan sekä tulevaisuuden odotuksissaan. 
Attribuutioteoria käsittelee näin kokonaisuudessaan sitä prosessia, joka tekee ihmisten 
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jokapäiväiset olosuhteet ymmärrettäviksi, ennustettaviksi sekä kontrolloitaviksi 
(Fösterling 2001: 4).  
 
Kausaalipäätelmien tekemiseen vaikuttavat ihmisen käsitykset todellisuudesta, ennakko-
oletukset ja uskomukset, sosiaaliset normit, toisten reaktiot, tilannetekijät sekä henkilön 
oma menestyshistoria (Laine 2005: 97). Syyt tapahtuneelle voivat näin kohdistua paitsi 
toimijaan itseensä, toiminnan vaikeuteen, tilanteeseen, sattumaan, muiden tekemisiin tai 
toimintaympäristöön (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003: 77). Yksilön toimintaa suuntaa 
yksilön toiminnalleen asettamat tavoitteet, ja yksilö pyrkii pääsääntöisesti välttämään 
epäonnistumista suoriutuakseen mahdollisimman hyvin asettamissaan tavoitteissa 
(McCelland 1961).  
 
Attribuutioteoriassa ollaan kiinnostuneita yksilön subjektiivisista selityksistä ja teorian 
taustalla onkin oletus, että yksilöiden käsityksillä toimintansa syistä voi olla pääasiallinen 
merkitys tapahtumien tulkinnassa (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003: 77). Attribuointi 
tapahtuu näin yksilön näkökulmasta käsin (Munton et al. 1999: 43). Teoriassa ei olla 
kiinnostuneita selitysten totuudenmukaisuudesta objektiivisesti, vaan siinä keskitytään 
käyttäytymisen käsitettyihin syihin, maalaisjärjen toimimiseen (Fösterling 2000: 4, 5).  Se 
onko kyseessä todellinen kausaalinen syy, ei ole seuraamusten kannalta ratkaisevaa. 
Yksilön myöhempään toimintaan vaikuttavien seuraamusten kannalta on tärkeintä, kuinka 
yksilö itse selittää tapahtuman syyn. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003: 78.) Yksilön antamat 
perusteet omalle toiminnalle voivat olla toiminnan todellisia syitä, tai ainoastaan osasyitä 
(Weiner 1986: 22). 
4.2. Attribuutioiden ulottuvuudet 
Weiner (1985a: 548) on luokitellut kausaalisten selitysten tarkastelun kolmeen 
ulottuvuuteen syyn ominaisuuksien mukaan: sijaintiin (sisäinen-ulkoinen), pysyvyyteen 
(pysyvä-vaihteleva) sekä kontrolliin (kontrolloitava-ei-kontrolloitava). Näin teorian 
ulottuvuuksista ja niiden eri vaihtoehdoista muodostuu yhteensä kahdeksan erilaista 
kausaaliattribuuttiyhdistelmää. 
 
Sijainnin ulottuvuus osoittaa, onko syy henkilössä itsessään vai jossakin ulkopuolisessa 
tekijässä. Käyttäytymisen, eli tekijän toiminnan syy, voi yksilön tulkinnan mukaan olla 
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toimijassa itsessään, jolloin puhutaan sisäisestä syystä, tai toimijan ulkopuolella, jolloin 
puhutaan ulkoisesta syystä. Tyypillisiä sisäisiä syitä ovat kyvyt, yrittäminen, mieliala ja 
luonteenpiirteet. Tyypillisiä ulkoisia syitä ovat puolestaan muiden ihmisten 
käyttäytyminen ja ennakkoluulot, olosuhteet, ympäristötekijät sekä sattuma. Osa yksilön 
käyttäytymisen syistä koetaan vaihteleviksi ja toiset taas pysyviksi. Pysyviä syitä ovat 
tyypillisesti persoonallisuuspiirteet, kyvyt, vamma, krooninen sairaus, muiden ihmisten 
asenteet sekä ennakkoluulot. Tilapäisiä syitä puolestaan ovat tyypillisesti onni tai epäonni, 
mieliala, yrittäminen, terveydentilaan liittyvät syyt sekä väärinkäsitykset. (Weiner 1985a: 
551, 552; Laine 2005: 97-99.) Tässä työssä pysyvillä attribuutioilla tarkoitetaan sellaisia 
tekijöitä, jotka ovat pysyviä mikrolainaustapahtuman (lainan ottamisesta lainan 
takaisinmaksuun) ajan, muuttuvat attribuutiot voivat puolestaan vaihdella 
mikrolainaustapahtuman aikana. Syiden kontrolloitavuus puolestaan kuvaa yksilön itsensä 
vaikutusmahdollisuuksia (Laine 2005: 99). Jos toiminnan katsotaan olevan yksilön 
kontrolloitavissa, yksilön ajatellaan olevan vastuussa siitä, miten kovasti hän yrittää. 
Tyypillisiä kontrolloitavia syitä ovat yrittämisen lisäksi ahkeruus ja tahallisuus. Ei-
kontrolloitavia selityksiä toiminnalle ja tapahtumille puolestaan ovat tyypillisesti 
persoonallisuuden piirteet, kyky, vamma, krooninen sairaus, mieliala, onni, sattuma sekä 
muiden toiminta (Laine 2005: 99, 100).  
4.3. Attribuutiot toiminnan ohjaajina 
Ihmisen käyttämät attribuutiot ohjaavat tunteiden ja odotusten välityksellä hänen 
toimintaansa (Weiner 1985a: 561). Syy-tulkinnat voivat hyvinkin suurelta osin määrätä 
ihmisen normaalin käyttäytymisen suuntaviivoja. Yksilön aiemmilla kokemuksilla on 
suuri vaikutus siihen, miten hän selittää itselleen arkielämän tapahtumia, minkälaisia 
odotuksia hänelle syntyy tulevaisuuden tapahtumista ja miten hän jatkossa käyttäytyy 
(Laine 2005:104). Attribuoinnin vaikutukset riippuvat siis siitä, miten yksilö tulkitsee 
attribuutioiden pysyvyyden, kausaliteetin sekä kontrolloitavuuden (Erkkilä & 
Koivukangas 2010: 24).  
 
Jos ihminen selittää onnistumisensa johtuvan hänen sisäisistä syistään, kuten kyvyistä ja 
yrittämisestä, tästä seuraa tyytyväisyyden tunteita, ylpeyttä sekä luottamusta itseensä 
(Weiner 1985a: 561, Laine 2005: 101). Tämä puolestaan aktivoi tavallisesti edelleen 
yrittämiseen ja antaa uskoa menestykseen tulevaisuudessakin. Jos ihminen puolestaan 
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kokee onnistumisensa johtuneen ulkoisista tekijöistä hän tuntee kiitollisuutta tai on 
yllättynyt, mikä ei aktivoi samalla tavalla yrittämiseen kuin sisäisillä syillä attribuoiminen. 
Tämän seurauksena saattaa olla jopa riippuvuus muista. Jos ihminen selittää 
epäonnistumistaan sisäisillä tekijöillä, kuten kyvyttömyydellä, aiheutuu yksilölle 
kykenemättömyyden, huonommuuden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Tämä saattaa 
jatkossa passivoida ihmistä ja lisätä pelkoa epäonnistumisesta myös tulevaisuudessa. 
Epäonnistumisen attribuointi ulkoisilla syillä, kuten muiden toiminnalla, saattaa herättää 
yksilössä aggressiivisia reaktioita tai turhautuneisuutta. (Laine 2005: 101, 102, 104.)  
 
Attribuution pysyvyys tai tilapäisyys vaikuttaa merkittävästi odotusten muodostumiseen 
(Weiner 1985a: 561; Laine 2005: 104). Onnistumisen selittäminen pysyvillä syillä, kuten 
omilla kyvyillä, herättää ihmisessä toiveikkuutta ja odotuksia uusista 
onnistumiskokemuksista. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, pyrkii selittämään 
epäonnistumistaan tilapäisillä syillä, jolloin hän ei pelkää yrittää uudelleen. Onnistumisen 
selittäminen puolestaan tilapäisillä syillä, kuten sattumalla, liittyy usein heikkoon 
itsetuntoon ja passiivisuuteen. Myös epäonnistumisen selittäminen pysyvillä syillä liittyy 
usein huonoon itsetuntoon. Nämä synnyttävät todennäköisesti uusia odotuksia 
epäonnistumisesta, passiivisuutta sekä toivottomuuden tunteita (Weiner 1985a: 563). Jos 
ihminen selittää epäonnistumistaan tilapäisillä syillä, hänellä on hyvä itsetunto eikä hän 
epäröi yrittää uudelleen. Jos ihminen katsoo tapahtumiin vaikuttavien syiden pysyvän 
muuttumattomina, myös koetun onnistumisen tai epäonnistumisen oletetaan toistuvan. Jos 
ihminen attribuoi epäonnen samanaikaisesti pysyvillä ja sisäisillä syillä, aiheutuu tälle 
tulevaisuudesta toivottomuuden, avuttomuuden, masennuksen sekä luopumisen tunteita. 
Ihmisellä on näin kielteinen kuva omasta tulevaisuudestaan. (Laine  2005: 102-104.)  
 
Kontrolloitavuusdimensio kuvaa ihmisen kokemia vaikutusmahdollisuuksiaan 
toimintaympäristössään. Kontrolloitavuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Se 
voidaan nähdä joko yksilön kontrollin kautta, tai siten, että attribuutiota voi kontrolloida 
joku tai jokin, joka voi olla myös yksilön ulkopuolella (Weiner 1986: 50). Tässä 
tutkimuksessa kontrolloitavuutta lähestytään yksilön kontrollina. Kontrolloitavuus liittyy 
tiiviisti muihin ihmisiin ja vaikuttaa siten varsinkin sosiaalisiin suhteisiin (Laine 2005: 
103).  Kontrolloitavuuden määrä vaikuttaa esimerkiksi säälin, kiitollisuuden, häpeän ja 
vihan kokemiseen. (Weiner 1985a: 561.) Esimerkiksi toisen tarkoituksellisesta 
toiminnasta johtuvan oman onnistumisen syyt ovat ei-kontrolloitavia ja ulkoisia ja tässä 
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tapauksessa aiheuttavat kiitollisuuden tunnetta. Epäonnistuminen, jonka syyt ovat toisen 
toiminnassa, aiheuttavat kielteisiä emotionaalisia reaktioita. Ihminen vaipuu niin 
sanottuun opitun avuttomuuden tilaan, jos hän kokee, ettei hän voi vaikuttaa elämänsä 
kulkuun (Weiner 1992: 265-270). Ulkoisen kontrollin vallitessa yksilö myös vetäytyy 
vastuusta omiin tekemisiinsä nähden. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003: 79.) Kun yksilön 
mielestä häntä ei voi kukaan ulkopuolinenkaan auttaa ja asia koetaan pysyvänä, kyseessä 
on toivottomuuden tila. (Weiner 1992: 270.) Jos ihminen uskoo, ettei asioille voi tehdä 
mitään eikä hän voi itse vaikuttaa mihinkään, se heikentää halukkuutta edes yrittää tehdä 
asioille mitään (Laine 2005: 107-108). Omasta kontrolloitavissa olevasta toiminnasta 
johtuva epäonnistuminen aiheuttaa puolestaan itsesyytöksiä. Jos epäonnistumista 
attribuoidaan riittämättömällä yrittämisellä, joka on tilapäinen ja kontrolloitavissa oleva 
syy, voivat tulevaisuuden odotukset olla myönteisiä, sillä ihminen voi itse säädellä 
yrittämistään. (Laine 2005: 104.) 
 
Itsetunnolla on roolinsa attribuoinnissa; vahva itsetunto saa todennäköisemmin aikaan 
aktiivista toimintaa kun taas heikon itsetunnon omaava ajattelee ettei hän pysty itse 
vaikuttamaan menestymiseensä. Ihmiset pyrkivät attribuoimaan onnistumiskokemuksiaan 
sisäisillä, pysyvillä ja kontrolloitavilla syillä ja epäonnistumisia ulkoisilla, tilapäisillä ja ei-
kontrolloitavilla syillä säilyttääkseen elämänsä hallinnan tunteen. Epäonnistuessaan he 
eivät näin masennu vaan uskovat pystyvänsä ratkaisemaan ristiriidat ja ongelmatilanteet. 
Tämä ohjaa ihmisiä aktiiviseen yrittämiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen 
etsimiseen. Menestymisen ja onnistumisen odotuksia pidetään yllä luottaen, että 
tulevaisuus on kontrolloitavissa, ja että tapahtumien kulkuun pystyy itse vaikuttamaan. 
Useimmilla ihmisillä on tapana attribuoida tämän tavan mukaisesti. (Laine 2005: 103-
105.) Attribuoinnin on todettu olevan yleisesti kaikkialla melko samantapaista (Laine 
2005: 109). Kulttuuritekijöillä on kuitenkin yhteyttä attribuointitapaan ja aasialaisten 
attribuointi näyttäisi tutkimusten mukaan olevan hieman negatiivisempaa kuin 
länsimaalaisten attribuoiminen (ks. Mezelius 2004, Reeve 2005: 347-349). 
4.4. Attribuutiot mikrorahoituksen onnistumisen selittäjinä 
Attribuutioteoria soveltuu ihmisen ajattelu- ja toimintatavan jäsentämiseen (Lehtinen et al. 
2007: 186) ja keskittyy nimenomaan yksilön subjektiivisiin käsityksiin ja selityksiin 
(Fösterling 2001: 4). Attribuutioteorian kautta voidaan näin jäsentää lainansaajien antamia 
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selityksiä mikrolainan onnistumiselle ja epäonnistumiselle. Attribuutioteoriaa soveltamalla 
tutkimuksessa saadaan arvokasta tietoa yksilön antamista syyselityksistä mikrolainauksen 
toimivuudelle, eli onnistumiselle ja epäonnistumiselle. 
  
Lisäksi attribuutioteorian kautta voidaan tarkastella sitä, millaisia käsityksiä yksilöllä on 
omista vaikutus- ja toimintamahdollisuuksistaan ympäristössään ja vallitsevissa 
olosuhteissa. Tutkimuksessani erityistä mielenkiintoa attribuutioteorian näkökulmasta 
herättää kertomuksissa esiin tuotu toimijuus sekä toiminnan konteksti. Toimijalla 
tarkoitetaan yksilöä (tässä työssä mikrolainansaajaa), jolla on tavoitteita (mikrolainan 
oletetut hyödyt hänen elämässään). Nämä tavoitteet puolestaan synnyttävät käytöksen 
jolla he uskovat saavuttavansa nämä tavoitteet. Toimijuus tarkoittaa myös tunnetta siitä, 
että toimija itse vaikuttaa asioihin, eivätkä ne vain tapahdu hänen ympärillään. Toimijuus 
ei tapahdu irrallisena ympäröivästä maailmasta, se saa muotonsa ja toteutuu aina 
vuorovaikutuksessa. Toimijuuteen liittyy myös olennaisesti käsitys käytettävissä olevista 
resursseista ja niiden käytöstä, jolloin ihmisen vaikutus- ja valinnanmahdollisuudet ovat 
kiinteästi yhteydessä ihmisen kykyyn toimia päämääriensä saavuttamiseksi. (Kumpulainen 
et al. 2010: 20-23.)  
 
Toiminta on näin aina ymmärrettävä suhteessa toimintaympäristöön eli kontekstiin. 
Esimerkiksi julkisen vallan ja markkinoiden toiminta sekä fyysinen sijainti ja 
yhteistyösuhteet muihin toimijoihin rajoittavat tai mahdollistavat yksilöiden toimintaa. 
Yksilö voi kuitenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millaisiksi nuo hänen 
toimintamahdollisuuksiinsa vaikuttavat tekijät muodostuvat. (Nurmio 2001: 141.) Yksilön 
toiminnan seuraukset luovat näin osaltaan toimintaa määrittäviä tai mahdollistavia 
puitteita (Peltola 2001: 167). Näin onnistumiset sekä epäonnistumiset vaikuttavat toimijan 
tuleviin toimintasuunnitelmiin. Attribuutioteoreettinen tarkastelu soveltuu näin hyvin 
maantieteelliseen tutkimuksen  pohjaksi, kun halutaan nostaa esille ympäristön merkitys 
tutkittavaan asiaan. Attribuutioteorian isänä pidetty Fritz Heider on sanonut, että 
käyttäytyminen syntyy yksilön ja ympäristön yhteisvaikutuksesta (Weiner 1972: 313-
314). Myös Weinerin (1992: 230) mukaan tapahtumat ovat aina jossain määrin 
tilannesidonnaisia.  Attribuutioteorian mukaan yksilö tulkitsee tapahtumia vahvasti 
ympäristönsä4 perusteella ja teoriassa tarkasteluun nousee yksilön suhde ympäristöönsä. 
                                                
4! Ympäristö+käsitteellä! viitataan! tässä! työssä! niihin! yksilöä! ympyröiviin! fyysisiin,! kulttuurillisiin! sekä!
sosiaalisiin!tekijöihin,! jotka!kuuluvat!luontoon!tai!rakennettuun!ympäristöön,!ja!joiden!kanssa!ihminen!on!
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Kun yksilö saa ympäristöstään palautetta siitä, millaiseen tulokseen hän on päätynyt, 
hänen on helppo verrata saavutettua tulosta ennalta asetettuihin tavoitteisiin. (Weiner 
1972: 313-317.) Attribuutioteorian kautta tutkimuksella kontribuoidaan täten keskusteluun 
mikrorahoituksen ja mikrolainansaajien mahdollisuuksista toimia tutkimusalueella 
Kambodžan maaseudulla. 
5. Tutkimuksen toteutus – Kambodžaan ja takaisin 
5.1. Tutkimusongelman asettaminen  
Mikrolainaus voidaan ymmärtää prosessina tai tapahtumana, joka alkaa lainansaannista ja 
päättyy vaikutuksiin. Tästä näkökulmasta mikrolainausta on tähän asti tutkittu 
pääsääntöisesti yhtäältä kiinnittämällä huomiota alkutilanteeseen, eli mikrolainaukselle 
suotuistiin edellytyksiin ja toisaalta prosessin loppupäähän, eli tulosten ja vaikutusten 
arviointiin. Prosessissa on tavallisesti erilaisia toimijoita, jotka aktiivisesti vaikuttavat 
tapahtumien kulkuun. Selkeästi vähemmälle huomiolle tutkimuksissa on jäänyt se, mitä 
tapahtuu lainan antamisen ja lopputuloksen välillä ja se, löytyisikö tältä väliltä syitä 
mikrorahoituksen onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Kuten aiemmin on esitetty, 
varsinkin lainansaajien näkemykset ovat aliedustettuina mikrorahoituskeskustelussa ja 
laajempaa ymmärrystä mikrolainansaajien arjesta tarvitaan mikrorahoituksen 
parantamiseksi. 
 
Tämä tutkimus keskittyy paikkaaman aukkoa tässä tiedossa: aikaan lainan saannin ja 
vaikutusten välillä ja mikrolainansaajan toimijuuteen mikrolainauksessa. Tutkimuksen 
tarkoituksena on ensinnäkin selvittää niitä syyselityksiä, joita mikrolainansaajat esittävät 
mikrorahoituksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle. Ensimmäinen tutkimusongelmani 
muotoutuu näin seuraavasti: 
 
1. Millaisia attribuuttioita lainansaajat antavat onnistuneelle ja epäonnistuneelle 
mikrolainaukselle?  
 
                                                                                                                                             
vuorovaikutuksessa.! Ympäristö! nähdään! tässä! ensisijaisesti! ihmisen! elinympäristönä.! (Suomen! virallinen!
tilasto!2013.)!
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Toisekseen, mikrorahoituksen taustalla on vahva oletus mikrolainansaajasta aktiivisena 
itseään auttavana yksilönä, joka lainan turvin kykenee nostamaan itse itsensä köyhyydestä 
ja tämän prosessin kautta voimaantumaan. Mikrorahoituksen retoriikka korostaa näin 
vahvaa yksilön toimijuutta. Tätä taustaa vasten asetan toisen tutkimuskysymykseni 
mikrolainansaajan toimijuudesta. 
 
2. Millaisena lainansaajien vaikutusmahdollisuudet mikrolainauksen 
onnistumiseen näyttäytyvät heidän antamiensa attribuutioiden perusteella? 
5.2. Tutkimuksen konteksti 
Jotta tutkimuksen tuloksia voidaan ymmärtää laajemmassa kontekstissa ja niistä tehdä 
teoreettisia johtopäätöksiä, on mikrorahoituksen paikallisen kontekstin sekä käytetyn 
lainamallin ymmärtäminen tärkeää. Esiteltyäni seuraavassa ensin mikrorahoituksen 
toimintaympäristöä Kambodžassa ja tutkimusalueellani, selvitän luvussa 5.2.3 Life with 
Dignity-järjestön kyläpankkihankkeen toimintaperiaatteita.  
5.2.1. Kambodža 
Kambodžan kuningaskunta sijaitsee Kaakkois-Aasiassa ja valtio rajautuu etelästä 
Siaminlahteen, idästä Vietnamin, pohjoisesta Laosiin ja lännestä Thaimaahan (kuva 2.). 
Kambodža kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden joukkoon (Beng Hong 2006: 
71.) ja valtion 14,8 miljoonaisesta väestöstä liki 70% elää alle kahdella dollarilla päivässä 
(Bauer et al. 2008). Kambodža oli vuonna 2012 UNDP:n inhimillisen kehityksen raportin 
mukaan sijalla 138 187 valtion joukossa (UNDP 2013) ja riippuvainen kansainvälisestä 
avusta. Kambodžan köyhyys on tulosta runsaasta väestönkasvusta, mahdollisuuksien, 
voimavarojen sekä taloudellisen turvan puutteesta, minkä lisäksi punakhmerien toteuttama 
kansanmurha, vuosikymmenten sodat ja sisäiset konfliktit ovat jättäneet jälkensä 
yhteiskuntaan (Beng Hong 2006: 71). Vasta aivan 2000-luvun kynnykseltä maan 
poliittinen ja taloudellinen tilanne on vakautunut, minkä jälkeen maa on omaksunut hyvin 
liberaalin ja avoimen talouspolitiikan. Kambodžan talous on Aasian nopeimmin kasvavia, 
mutta talouskasvun vaikutus köyhyyden vähenemiseen on kuitenkin ollut maltillista 
hyötyjen jakautuessa maan sisällä hyvin epätasaisesti. (ADB 2011: 1.) 
 
Moniulotteinen köyhyys on maan suurimpia kehitysongelmia. Köyhyys, ymmärrettynä 
taloudellisesti, on varsinkin maaseudun ongelma, sillä köyhistä 90% asuu maaseudulla 
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(ADB 2011: 1). Maanviljely on Kambodžan pääelinkeino (75%) ja suurin osa 
kambodžalaisista on osallisia primaarisektorin toiminnassa, kuten viljelyssä ja 
kalastuksessa. Näiden lisäksi karja on tärkeä osa maataloussektoria. (IFAD 2007; ADB 
2011: 12.) Maakysymyksiin, kuten maattomuuteen (ainakin 20% köyhistä), liian pieniin 
viljelymaihin ja laittomiin maanvaltauksiin, liittyvät kysymykset luovat ongelmia 
Kambodžassa (IFAD 2007; LWD 2007: 2). Haasteeksi muodostuu usein myös pääoman 
puute sekä mikrolainojen piiriin pääsy. Köyhyys on näin monin tavoin noidankehä - 
koulutuksen puutteen takia ihmisillä on puutteelliset tiedot ja taidot, mikä vaikuttaa heidän 
työllisyysmahdollisuuksiinsa (IFAD 2007: 1).  
 
Kambodžassa vallitsee trooppinen monsuuni-ilmasto kuiva- ja sadekausineen. Maa 
jakautuu maantieteellisesti keskiosan tulvatasankoon ja pohjoisen ja lounaan vuoriin. 
Maantieteellisestä sijainnista johtuva ilmasto ja maan topografia yhdistettynä vähäiseen 
veden johtamisen infrastruktuuriin tekevät maasta alttiin ilmastollisille sekä 
luonnonkatastrofeille. Suuri osa Kambodžan maaseudun kotitalouksien elinkeinoista on 
riippuvaisia maataloudesta, varsinkin riisistä. Maanviljely ja kotitalouksien 
ruokaturvallisuus ovat erittäin riippuvaisia sääoloista, jotka voivat vaihdella vuodesta 
toiseen. (ADB 2011: 12.) Tulvat ja kuivuuskaudet ovat yksi haitallisimmista maaseudun 
kotitalouksien kohtaamista shokeista. Erityisesti köyhät kotitaloudet ovat haavoittuvia 
säälle, hintojen muutoksille ja muille odottamattomille tapahtumille, jotka voivat ajaa 




Kuva 2. Kambodžan sijainti Kaakkois-Aasiassa. Karttaan merkittynä myös Kampong Speun pronvinssi, jossa 
tutkimuskylät sijaitsevat (Geographica 2003, Wikimedia Commons 2011). 
 
Ongelmia ja shokkeja kohdatessaan yksilö kääntyy tavallisesti perheensä puoleen. 
Kambodžassa yksilöä ympyröi tavallisesti lähimmin ydinperhe, joka on sekä kuluttamisen 
ja tuotannon pääyksikkö. Kambodžalaisessa kulttuurissa, kuten muuallakin Aasiassa, 
pyritään välttämään häpeää sekä kasvojen menettämistä (Flaskerud & Liu 1990; Uba 
1994; Zane & Yeh 2002 cit. Shea 2008: 158). Ongelmat käsitellään tavallisesti 
perhepiirissä sillä avun pyytämistä pidetään merkkinä heikkoudesta (Weil & Lee 2004: 
222). Avun pyytäminen perheen ulkopuolelta voi viitata perheenjäsenten 
kykenemättömyyteen hoitaa tilannetta mikä voi puolestaan johtaa kasvojen menettämiseen 
(Zane & Yeh 2002, cit Shea 2008: 158). Perheen sisällä aviomies on usein perheen pää 
mutta aviovaimolla on tavallisesti huomattavasti auktoriteettia erityisesti perheen 
talousasioihin. Naiset tekevät pääosan maataloustyöstä ja naisten osallistuminen talouteen 
on nykyään normi kambodžalaisessa yhteiskunnassa (Rural Development Bank 2004; 
Phlong 2009: 47). Kambodžan maaseutuyhteisöissä yksilö voi luoda vahvat siteet myös 
muihin paikallisen yhteisön jäseniin. (Russell 1987.) 
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Mikrorahoitus on esitelty maalaisyhteisöille Kambodžassa merkittävänä taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen työkaluna. Kansainvälisen tuen ohella mikrorahoituksella on 
vankka kansallinen tuki ja Kambodžan hallinto “tunnustaa mikrorahoituksen keskeiseksi 
mekanismiksi  yhteisöjen kehityksessä”. (Rural Development Bank of Cambodia 2004, 
Alldén 2009: 280.) Kambodžan mikrorahoitusmarkkinat ovat yhdet maailman nopeiten 
kasvavista (MFTransparency 2012). Tällä hetkellä Kambodžassa toimii 39 lisensoitua 
mikrorahoitusinstituutiota, joilla yksinään on yli miljoona asiakasta (Cambodia 
Microfinance Association 2012). Tämän lisäksi mikrorahoituspalveluja tarjoavat 
Kambodžassa pienemmät kansalaisjärjestöt osana omia ohjelmiaan (Alldén 2009: 274). 
5.2.2. Tutkimuskylät 
Tutkimuskyliksi valikoitui kolme maaseutukylää: Taing Po, Cham Bak Thom sekä Daun 
Tep, Thpong piirikunnassa, Kampong Speun maakunnassa (kuva 2.), keskisessä 
Kambodžassa. Kyliä ja tutkimusalueen valintaa ohjasi ensikädessä alueen saavutettavuus 
Kambodžan pääkaupungista Phnom Penhistä käsin. Kylät sijaitsevat noin viiden 
kilometrin säteellä toisistaan ja ne ovat keskenään hyvin samantyyppisiä niin vallitsevien 
luonnonolojen kuin elinkeinorakenteen suhteen. Kylät sijaitsevat maan keskiosan 
tulvatasangolla ja kaikkien tutkimuskylien kyläläiset elättävät itsensä pääosin 
maanviljelyllä. Pienimuotoista maanviljelyä harjoittavat viljelijät käyttävät perinteisiä 
menetelmiä eikä heillä ole teknologiaa apunaan. 
 
Kampong Speu on yksi maan köyhimmistä provinsseista (ADB 2011: 2) ja kyläpankin 
jäsenet kuuluvat kyliensä köyhimpiin kotitalouksiin (Chervier 2011: 29). Köyhillä 
maanviljelijöillä ei tavallisesti ole varaa ostaa parempilaatuisia siemeniä tai lannoitteita ja 
kastelujärjestelmät ovat usein puutteellisia. Lisäksi, koska maaperä on monin paikoin 
köyhää, on maanviljelyn tuottavuus matalalla tasolla ja maanviljelystä elantonsa saavat 
joutuvat usein etsimään vaihtoehtoisia tapoja kerryttää tuloja. Mahdollisuudet kerryttää 
tuloja maanviljelyksen ulkopuolella ovat kuitenkin maaseutualueilla vähäiset koulutuksen 
ja taitojen puutteen vuoksi. (LWD 2007: 2.) Kyläläisille saavat tuloja lähinnä pieneläinten, 
kuten possujen ja kanojen, kasvattamisesta sekä ruoan tai muiden kotitaloustarvikkeiden 
myynnistä. 
 
Kuten muuallakin Kambodžassa, tutkimuskylissä markkinat muodostuvat paikallisesti, 
mikä luo rajoituksensa liiketoiminnalle ja suuremmille markkinoille on vaikea päästä 
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esimerkiksi kulkuneuvojen puuttumisen vuoksi (LWD 2007: 2). Maaseudun ihmisillä 
täytyy olla pääsy kaupunkimaisille markkinoille, kuten provinssien pääkaupunkeihin, 
voidakseen myydä tuotteensa ja kasvattaakseen tuloja (Beng Hong 2006: 73).  
5.2.2. Life with Dignity-järjestön kyläpankkihankkeen jäsenet tutkimuksen 
informantteina 
Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, joka kerää kestävän 
kehityksen periaattein lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon 
kehittämiseksi. Suomalaiset lahjoittivat vuonna 2011 yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa 
Naisten Pankin hankkeisiin, joista yksi on Kambodžassa toimiva kyläpankkihanke 
(Village Bank). (Kirkon Ulkomaanapu s.a., 2013.) Naisten Pankin paikallisena 
yhteistyökumppanina toimii Life with Dignity-kansalaisjärjestö (LWD), joka on 
kehitysyhteistyötä tekevä ja voittoa tavoittelematon paikallinen kambodžalainen järjestö. 
LWD:n kyläpankit toimivat Kambodžan maaseudun yhteisöissä, joissa 
rahoituspalveluiden tarjonta on vähäistä. (Kirkon Ulkomaanapu 2012.) Kyläpankit ovat 
mahdollisuus edistää self-help-toimintaa sekä voimaantumista (LWD 2007: 2). 
Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon paikalliset olot niin, että hankkeet mitoitetaan 
paikallisiin voimavaroihin, ja suunnitellaan ja toteutetaan paikallisten ihmisten tarpeiden 
ja resurssien mukaan. Ohjelman kyläpankkeja perustettiin Kambodžassa vuosina 2008-
2011 yhteensä 119, ja niiden piirissä oli tällöin yhteensä yli 2 700 jäsentä. Välillisesti 
hanke vaikutti vuoden 2011 loppuun mennessä noin 15 000 ihmisen elämään. (Kirkon 
Ulkomaanapu 2012). 
 
Kyläpankkitoiminta on mikrorahoituksen yksi muoto ja hankkeen tavoitteena on parantaa 
jäsentensä toimeentuloa ja lisätä köyhimpien kotitalouksien pääsyä pienlainoituksen 
piiriin (Kirkon Ulkomaanapu 2012). Kyläpankeista jäsenet voivat saada henkilökohtaisen 
pienlainan, joka on tarkoitettu yrittäjyyteen, eli taloudellisesti tuottavaan toimintaan. 
Kyläpankkien perustaminen tapahtuu siten, että kyläläiset järjestäytyvät kylissään 
pienryhmiksi. Tämän jälkeen ryhmille annetaan lukuopetusta, ammattikoulutusta, 
käytännön opetusta rahankäytöstä sekä toimeentulomahdollisuuksista. (Kirkon 
Ulkomaanapu 2012.) Mikrolainauksen näkökulmasta LWD:n kyläpankkihanke edustaa 
näin kokonaisvaltaisen mikrolainauksen linjaa. Kyläpankkimallille on tunnusomaista 
yhteys säästämisen ja lainojen välillä (Pickens 2004: 10), vaikkei säästäminen hankkeessa 
olekaan keskeistä (Chervier 2011: 33). Hankkeessa jäsenet saavatkin peruskoulutuksen 
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sekä laina- että säästötoimintaan (Kirkon Ulkomaanapu 2012). Kuukausittainen 
säästäminen on kyläpankkimallissa pakollista ja nämä säästöt toimivat sekä lainojen 
takauksena että rahastona, josta voidaan myöntää lainoja jäsenille (Pickens 2004: 10). 
Lainojen luototuksena toimii näin ryhmätakaus (Chervier 2011: 37). Koulutuksen jälkeen 
ryhmällä on valmius perustaa kyläpankki ja pankit saavat pienen alkupääoman (35 
euroa/jäsen) järjestöltä lainojen myöntämiseen. Kyläpankki jakaa pääoman jäsenilleen 
määräaikaisina kuuden kuukauden lainoina jäsenten maksukyvyn mukaan. (LWD 2007: 4; 
Kirkon Ulkomaanapu 2012.) Lainan suuruus on tavallisesti 8-35 euroa, mutta lainat ovat 
mahdollisia aina 180 euron vuosikattoon saakka takausten ollessa kunnossa (Kirkon 
Ulkomaanapu 2012). Kaikkien jäsenten täytyy maksaa korkoa, säästää ja suorittaa 
takaisinmaksuja viikoittain. Korkoa peritään 3% kuukaudessa, ja korko jää 
kokonaisuudessaan pankin, sen jäsenten ja kyläyhteisön hyödyksi: prosentti kuluu pankin 
toimintakuluihin, prosentti palautuu pääomaan ja prosentti jaetaan osinkona jäsenten 
kesken (LWD 2007: 4). Takaisinmaksuaste on ollut käytännössä 100% ja hankkeen 
luottotappiot ovat näin olleet äärimmäisen vähäisiä (Kirkon Ulkomaanapu 2012). 
 
Yksittäinen kyläpankki muodostuu 20-60 jäsenestä, joista pääosa on naisia. Miehiä ei ole 
suljettu pois toiminnan piiristä, mutta sääntöjen mukaan pankkien johdon tulee olla 
naisten käsissä. (Kirkon Ulkomaanapu 2012.) Sekä pankkien omistajuus että käytännön 
johtamien ovat kyläpankin jäsenten käsissä (LWD 2007: 3). Jäsenten osallistuminen sekä 
demokraattiset päätöksentekoprosessit erottavat kyläpankkitoiminnan muista yksityisistä 
palveluntarjoajista (mikrorahoituslaitoksista tai rahanlainaajista) sekä edistävät 
omistajuuden tunnetta (Chervier 2011: 34). Kyläpankin jäsenet valitsevat keskuudestaan 
luottohenkilöt, eli kyläpankkikomiteat (VBC, Village Bank Committees), johtamaan 
pankin toimintaa. LWD toimii kyläpankeille alkurahoituspääoman annettuaan 
neuvonantajan ja monitoroijan roolissa. (LWD 2007: 3-5.) LWD:n tuki on tavallisesti 
suunniteltu kestävän noin 10 vuotta (Chervier 2011: 40) ja tuki on intensiivistä, sillä yksi 
järjestön edustaja (CEF, Community Empowerment Facilitor) viettää kylissä aikaa 
täyspäiväisesti, mikä mahdollistaa säännöllisen tuen ja ohjelman seuraamisen (Chervier 
2011: 40, 41). Tämä edustaja yhdessä kyläpankkikomiteoiden kanssa hoitaa hankkeen 
valvonnan. Kyläpankkikomiteat raportoivat kyläpankkien tilasta sekä taloudesta 
kuukausittain LWD:n edustajalle (LWD 2007: 5). Koska hankkeen tarkoituksena on 
kyläpankkimallin mukaisesti vähitellen vähentää yhteisöjen riippuvuutta ulkopuolisesta 
avusta (Kirkon Ulkomaanapu s.a., Matin et al. 1999:16), pyrkii LWD vähitellen 
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siirtämään velvollisuuksia kyläpankkiyhdistyksille (Village Bank Association, VBA) 
(Chervier 2011: 35). Tavoitteena on, että kyläpankkihankkeessa mikrorahoituksen 
kyläpankkimallin mukaisesti saavutettaisiin lopulta toiminnan taso, jolloin kyläpankit 
voivat toimia itsenäisesti ilman ulkopuolista apua (LWD 2007: 11). Tavoite on, että 
järjestön rahoitus on ainoastaan väliaikaista ja alun tuen jälkeen kyläpankin jäsenet 
rahoittaisivat ja pyörittäisivät itse kyläpankkitoimintaa kylissään (LWD 2007).  
 
Tämän tutkimuksen kaikilla 30 informantilla on omakohtaista kokemusta mikrolainoista, 
sillä he ovat kaikki ottaneet pienlainan kyläpankkihankkeessa. Tutkimuksessa mukana 
olleista kolmesta kylästä kustakin osallistui tutkimukseen 10 kyläpankin jäsentä. LWD on 
aloittanut toimintansa tutkimuskylissä vuosina 2003 ja 2006. Tutkimuksen kyläpankit ovat 
toimineet vuosista 2008 ja 2009 saakka (LWD 2013), joten lainaustoiminnan voi näin 
sanoa kylissä olleen jo jokseenkin vakiintunutta tutkimushetkellä keväällä 2012. 
Tutkimuksen informanttien valinnasta vastasi Life with Dignity. Koska tutkimuksen 
kenttätyölle oli varattu rajattu aika, oli sen onnistumista tuettu lähestymällä 
kyläpankkihankkeen osallistujia ennen tutkijan saapumista kentälle. Ohjelmaan 
osallistujille oli järjestön puolesta kerrottu tutkimuksen tarkoituksesta sekä siitä, mitä 
heiltä tullaan kysymään. Informantit olivat yhtä lukuun ottamatta naisia. Tutkimuksen 
informantit olivat iältään 18-62-vuotiaita. Vastaajista lähes puolet oli alle 30-vuotiaita 
(46%, 14 henkilöä), 33% (10 henkilöä) 30-40-vuotiaita, ja 21% (6 henkilöä) yli 40-
vuotiaita. Informanttien keski-ikä oli 33,8 vuotta. 
5.3. Tutkimuksen metodologisia lähtökohtia – kertomukset tiedon 
rakentajina 
Tarinallisen lähestymistavan lähtökohtana on, että ihminen elää elämäänsä ikään kuin se 
olisi tarina, jonka päähenkilönä hän itse toimii (Hänninen 2000: 141). Ihmisen sisäinen 
tarina tulee ulkoiseksi kerronnan avulla. Ihmisen sisäinen tarina muodostuu ihmisen 
soveltaessa kulttuurisesta eli sosiaalisesta tarinavarannosta ja omasta 
kokemushistoriastaan ammentavia malleja omaan tilanteeseensa, kokemukseensa ja 
toimintaansa. Ihmisen oma henkilökohtainen tarinavaranto voi siis sisältää paitsi oman 
elämän kokemuksia, myös tarinoita, joita ihmiset kohtaavat sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa tai kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. (Hänninen 2000: 21.) 
Kertomuksissa on näin aina läsnä myös kulttuurinen sidos joka ilmentää kertojan 
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kulttuurista todellisuutta (Hänninen 2000: 15). Näiden sosiaalisten tarinavarannon 
tarjoamien mallien avulla on mahdollista ennakoida miten erilaisissa tilanteissa 
tyypillisesti käy sekä tapahtumien että kokemusten tasolla vaikka ei itse vastaavissa 
tilanteissa olisi koskaan ollutkaan (Hänninen 2000: 50).  
 
Narratiivi voidaan suomentaa kertomukseksi, tarinaksi tai tapahtumien kuluksi (Hirsjärjvi 
et al. 2007: 213). Osa tutkijoista (kuten Heikkinen 2001) käyttää tarinan, kertomuksen ja 
narratiivin käsitteitä toistensa synonyymeinä, kuten myös tässä tutkimuksessa tehdään. 
Narratiivinen lähestymistapa tutkimuksessa on kiinnostunut kertomuksista ja narratiivisen 
tutkimuksen kohteena ovat tarinan tutkiminen eli se, mitä kerrotaan (Metsämuuronen 
2006b: 64). Narratiivisessa tutkimuksessa kertomukset nähdään hyvin luonnollisena 
tapana välittää tätä ihmisten maailmasta omaavaa tietoa ja kertomuksia tarkastellaan 
tiedon välittäjinä ja maailman merkitysten rakentajina (Eskola 1998: 13, Hänninen 
2000:16). Kertomukset suhteuttavat kertojan kuvaamia tapahtumia toisiinsa ja käsittelevät 
syiden ja serurausten suhteita (Hänninen 2000: 64). 
 
Narratiivisen tutkimusotteen taustat ovat postmodernin ajattelun mukaisesti 
tietoteoreettisesti konstruktivismissa ja tieteenfilosofisesti relativismissa. 
Konstruktivistinen tietonäkemys korostaa ajatusta, jonka mukaan ihmiset rakentavat 
tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa varaan (Heikkinen 2010: 146-147) ja 
narratiivinen näkökulma sisältää tämän konstruktivismin perusajatuksen.  Ihmisen käsitys 
todellisuudesta muuttuu näin sitä mukaan kun ihminen keskustelee muiden ihmisten 
kanssa ja saa uutta tietoa ympäristöstään. Voidaksemme tutkia todellisuuksia, on 
narratiivisen näkemyksen mukaan tutkittava todellisuuden konstruktioita, jotka syntyvät 
jatkuvasti uusiutuvina diskursseina ja kertomuksina (Heikkinen et al 2005: 342). 
Narratiivisuuteen liittyy vahvasti myös modernin tiedonkäsityksen kritisoiminen. 
Narratiivisessa tutkimuksessa on postmodenin todellisuuskäsityksen mukaan hylätty 
ajatus yhdestä todellisuudesta ja sitä koskevasta totuudesta, joka voidaan väitelauseiden 
avulla osoittaa todeksi tai epätodeksi. (Heikkinen 2001: 119-120, 2010: 146.) 
Relativistisen tiedonkäsityksen mukaan yhden todellisuuden sijaan onkin olemassa useita 
todellisuuksia (Häkli 1999: 188), joihin tutkimuksella katsotaan olevan parhaimmillaankin 
mahdollista luoda jokin autenttinen näkökulma (Heikkinen 2001: 119, 2010: 127-148). 
Näistä useammista todellisuuksista yksikään ei ole toista parempi, eikä kukaan voi ilman 
muuta asettaa omia tulkintojaan tavallisen ihmisten ja tutkittavien ryhmien käsitysten 
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yläpuolelle (Häkli 1999: 105). Narratiivinen tutkimus tuo postmodernismin oppien 
mukaisesti tietämisen kontekstuaalisuuden esille, ja korostaa, että tietäminen on aina 
jostain näkökulmasta, sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä tuotettua – ei siis koskaan 
universaalia, neutraalia ja objektiivista tietoa. (Heikkinen 2001: 120, 2010: 147.) 
Relativistisen ja postmodernin ajattelun mukaisesti narratiivisella tutkimuksella pyritään 
näin subjektiivisesti, paikallisesti ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa tuotettuun 
tietoon ja sen avulla etsitään yhteyksiä tapahtumien välille (Erkkilä 2006: 199, 200). 
Narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana on kertojan näkökulma ja ne näkökulmat, joita 
kertojat antavat elämälleen tarinoiden välityksellä (Erkkilä 2006: 198).  
 
Postmodernismi ja konstruktivismi ovat rohkaisseet alistettuja ja marginaaliin jätettyjä 
ihmisryhmiä luomaan omia kertomuksiaan. Postmodernismin mukaisesti narratiivisessa 
tutkimuksessa pyritään siirtymään pois suurista ja hallitsevista tarinoista kohti pieniä, 
moniäänisiä ja paikallisia kertomuksia. (Heikkinen 2001: 120.) Postmoderni asenne on 
näin haastanut sen suuren järjestyksen, joka usein liittyy valkoiseen, keskiluokkaiseen, 
keski-ikäiseen, miehiseen ja heteroseksuaaliseen yhteiskuntakäsitykseen (Häkli 1999: 
188). Narratiivisessa tutkimuksessa ihmisten äänet pääsevät aidolla tavalla ja 
moniäänisesti kuuluviin kun merkityksenannot nousevat yksilöiden omista kertomuksista. 
(Heikkinen 2001: 116-120, 129-130.) Narratiivinen tutkimus linkittyy osaltaan myös 
empowerment-ajatteluun kun tutkimuksen avulla pyritään marginaaleissa pidettyjen 
ihmisryhmien äänten esille nostamiseen sekä luomaan uskoa heidän omiin projekteihinsa. 
Narratiivisen tutkimuksen lisäksi kehitysmaatutkimuksessa on tuotu esille tämäntapaisia 
kostruktivistisia ideaaleja. (Heikkinen et al. 2005: 344.) 
 
Narratiivisessa tutkimuksessa on kehitetty suuri joukko erilaisia tutkimusmenetelmiä 
(Hänninen 2000: 30). Seuraavassa esitellyn eläytymismenetelmän kautta tuotettuja 
kertomuksia voidaan pitää narratiivisena aineistona, sillä narratiivinen tutkimusaineisto on 
yksinkertaisimmillaan suullista tai kirjallista kerrontaa (Heikkinen 2001: 189), jonka 
analysoiminen edellyttää tulkintaa (Eskola & Saaranen 2003: 148).   
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5.4. Aineiston keruu eläytymismenetelmällä 
5.4.1. Eläytymismenetelmä 
Käytän aineistonkeruumenetelmänäni eläytymismenetelmää, jossa vastaajia pyydetään 
eläytymään tutkijan esittämään tilanteeseen ja kertomaan tarina siitä, mikä tilanteessa on 
mahdollista (Eskola 1998: 59). Tilanteessa vastaajille annetaan aluksi kehyskertomukseksi 
kutsuttu alkuorientaatio, jonka pohjalta vastaaja vie kuvatun tilanteen joko eteenpäin tai 
kuvaa mitä tilannetta ennen on saattanut tai täytynyt tapahtua (Eskola 1998: 10, 59). 
Kaikki vastaajat eivät eläydy saman alkuorientaation mukaan, vaan menetelmän käytössä 
on oleellista jonkin tilannekuvaukseen sisältyvän keskeisen tekijän vaihtelu, jolloin 
aineistoksi saadaan vähintään kahteen tilanteeseen suhteutettuja vastaustarinoita (Eskola 
1998: 10). Variointi korostaa menetelmän erityistä luonnetta ja tuo esiin tutkittavan ilmiön 
erityispiirteet (Eskola 2007: 72). Kehyskertomuksissa vastaaja johdatellaan tietyn roolin 
ottamiseen ja tietystä rajatusta asiasta tai ilmiöstä kertomiseen (Eskola & Saaranen 2003: 
146). Väljä viitekehys antaa vastaajalle kuitenkin vapauden valita vastauksensa sisällön, 
rakenteet ja vaiheet. Eläytymismenetelmässä ihminen, eli tutkimuskohde, huomioidaan 
aktiivisena subjektina ja menetelmä korostaa ihmisen toiminnan aktiivisia puolia kuten 
tietoisuutta, kieltä, pohdintaa sekä ajattelua. (Eskola 1997: 13, 30.)  
 
Eläytymismenetelmän taustalla katsotaan olevan kaksi perusideaa, joista ensimmäisen 
mukaan vastaajien katsotaan olevan kykeneviä havaitsemaan, erittelemään ja tulkitsemaan 
erilaisten sosiaalisten tilanteiden sisältämää tietoa – tuotetuissa tarinoissa tapahtuvat 
tilanteet ovat myös tällaisia sosiaalisia tilanteita. Toinen perusajatus liittyy ihmisen 
sosiaaliseen toimintaan, jonka ei uskota olevan täysin sattumanvaraista vaan noudattavan 
tiettyjä sääntöjä. (Uski cit. Eskola 1998: 67). Vastaaja poimii kertomukseensa tapahtumien 
kulun kannalta oleelliset ja merkitykselliset asiat ammentaen ne henkilökohtaisesta ja 
kulttuurisesta tarinavarannosta (Hänninen 2000: 21,63). Aineisto ei näin välttämättä kuvaa 
todellisuutta mutta eläytymismenetelmällä tuotettujen tarinoiden kautta saadun tiedon 
uskotaan olevan merkityksellistä ihmisen toiminnan kannalta (Eskola 1998: 13). Ihmisen 
käyttäytyminen perustuu vahvasti hänen käsityksiinsä, eikä välttämättä faktatietoon 
ilmiöstä. Eläytymismenetelmä paljastaa niitä käsityksiä, joiden vastaajat kuvittelevat 
vaikuttavan ihmisen valintoihin, toimintaan ja sosiaaliseen käyttäytymiseen. Kertomukset 
tavoittavat näin osaltaan sen, mitä vastaajat tietävät asiasta, ja kertomuksissa on siten 
kysymys tekijän tiedon eli hiljaisen tiedon hyödyntämisestä (Eskola 1998: 13). Koska 
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vastaukset kertovat tutkijalle niistä sosiaalisista ja kulttuurisista säännöistä, jotka ovat 
toiminnan takana, ja toisaalta myös siitä, millaisia merkityksiä ihmiset antavat 
toiminnalleen (Eskola 1997: 14-15), sopii menetelmä käytettäväksi haluttaessa tarkastella 
tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuvia kulttuuristen merkitysten kokonaisuuksia sekä 
tarkasteltaessa yksilön itsensä antamia merkityksiä tapahtumille. Eläytymismenetelmällä 
ei välttämättä löydetä uusia asioita, vaan koetellaan itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä 
tutuista ilmiöistä. Eläytymismenetelmä ei siksi sovellukaan niinkään teorian testaamiseen, 
vaan enemminkin uuden rakentamiseen (Eskola & Suoranta 1998: 118). 
5.4.2. Eläytymismenetelmällä uutta tietoa mikrorahoituksesta  
Perusteet kvalitatiiviselle tutkimusotteelle nousevat sekä aiemmista tutkimuksista sekä 
tutkimusongelmastani. Huolimatta poikkeuksista (kuten Shetty 2010), mikrorahoituksen 
tutkimuksessa vallitsee trendi suosia kyselyitä ja määrällisiä indikaattoreita (Karim 2011: 
xxvi). Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksillä pyritään ymmärtämään tutkittavaa 
ilmiötä syvällisesti ja antamaan tilaa tutkittavien henkilöiden näkökulmille ja 
kokemuksille. Onnistumisen ja epäonnistumisen ymmärtäminen vaatii lisäksi mikrotason 
prosessien nyanssien ymmärtämistä, joihin kvantitatiiviset menetelmät eivät sovellu. 
Näistä syistä tämä tutkimus nojaa kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, jonka kautta pyrin 
selittämään ja ymmärtämään ihmisen käyttäytymisen ja päätösten syitä  (Heikkilä 2001: 
16). Kvalitatiivisen lähestymistavan kautta lainansaajat nähdään yksilöinä, joiden 
kertomat tarinat heijastavat sitä monimutkaista kontekstia, jossa mikrolainaus tapahtuu.  
 
Eläytymismenetelmä soveltuu hyvin käyttäytymisen taustalla olevien selitysmallien 
tuottamiseen (Eskola & Pietilä 2002: 255). Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää miten 
lainansaajat selittävät sitä, miksi mikrolainaustapahtuma onnistuu tai epäonnistuu. Lisäksi 
mikrorahoituksen tutkimiseen on todettu liittyvän metodologisia ongelmia. Vastaajien on 
todettu voivan liioitella tai vähätellä vaikutuksia riippuen siitä miten vastaajat kuvittelevat 
vastaukset vaikuttavan heidän lainan saantiinsa. Varsinkin naiset saattavat olla haluttomia 
paljastamaan strategioitaan julkiselle tarkastelulle. Vastaajat voivat myös helposti 
vähätellä tai liioitella mikrolainauksen aiheuttamia muutoksia elämässään riippuen siitä, 
mitä he uskovat haastattelijan haluavan kuulla. (Mayoux 1998: 7.) Eläytymismenetelmän 
etuna tutkimuksessa voidaan tässä suhteessa pitääkin tiedollisesti sitä, että tarkkojen 
kysymysten puuttuessa en johdatellut vastaajia käsittelemään tiettyjä aiheita tai 
näkökulmia. Toisekseen, kulttuurinen konteksti ohjasi osaltaan menetelmän valintaan, 
sillä miellyttämisen tarpeen oletettiin olevan todennäköistä aasialaisessa kulttuurissa, jossa 
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konflikteja ja ristiriitoja pyritään välttämään kasvojen menettämisen pelossa. 
Informanttien käsityksiä oli näin lähestyttävä kiertoteitse ja eläytymismenetelmässä 
vastaajaa ”puijataan” kertomaan tutkijalle se, mitä tämä oikeasti ajattelee (Eskola 1997: 
28). Menetelmä sallii vastaajan kertoa tarinansa lisäksi toisen henkilön kautta, jolloin 
negatiivisia seikkoja voi tuoda vapautuneesti esille eikä niitä tarvitse liittää itseensä 
kasvojen menettämisen pelossa. Näiden menetelmään liittyvien teknisten seikkojen lisäksi 
lasken menetelmän eduksi lainansaajien äänen kuulemisen. Kuten osallistavissa 
menetelmissä (Chambers 1997), eläytymismenetelmässä paikallisten ihmisten nähdään 
olevan kykeneviä tunnistamaan sekä ilmaisemaan tarpeitaan ja näkemyksiään itse omalla 
tavallaan sillä tavoin, että tutkijan rooli supistuu tutkimustilanteessa kuuntelijaksi ja 
oppijaksi, katalysoijaksi ja fasilitaattoriksi. Eläytymismenetelmä tarjoaa kaikkiaan 
mahdollisuuden asiakaslähtöiseen, toiminnan motiiveja ja valintoja tarkastelevaan 
tutkimukseen (Eskola & Pietilä 2002: 257).  
 
Attribuutioihin  voidaan olettaa eläytymiskertomusten kautta päästävän hyvin käsiksi. Kun 
eläytymismenetelmän perusolettamusten mukaisesti ihmisen katsotaan toimivan 
loogisesti, sekä kykenevän erittelemään ja tulkitsemaan sosiaalisten tilanteiden sisältämää 
tietoa, kannustetaan kehyskertomuksissa vastaajia jo lähtökohtaisesti tietyn tilanteen 
tarkasteluun ja tulkintaan oletettujen syiden pohjalta – eli attribuoimaan. Ihminen 
merkityksellistää ikään kuin luonnostaan kokemuksiaan ja etsii selityksiä ja 
kausaalisuhteita tapahtumien välille. Tarinassa syy-seuraussuhteita ei tavallisesti osoitella 
vaan ne on kudottu tarinan tapahtumien esittämiseen, kun peräkkäin esitetään kaksi 
tapahtumaa, edellinen tyypillisesti mielletään jälkimmäisen syyksi (Hänninen 2010: 162). 
Kertomalla tarinamuotoisen kuvauksen todellisuudesta mikrolainansaajat saavat 
mahdollisuuden kertoa mikrolainaustapahtumaan liittyvistä attribuutioista omalla 
tavallaan. Eläytymiskertomusten soveltuvuutta attribuointiin tukee myös se, että 
aiemmissa tutkimuksissa, joissa attribuutioteoreettista tulkintaa on yhdistetty tekstien 
analysoimiseen, on löydetty 1-13 attribuutiota tekstiä kohden (Weiner 1985b: 74-84). 
Fösterling (2001: 13-14) huomauttaa lisäksi, että kirjallisen aineiston tarkastelu antaa 
tilaisuuden tutkia spontaaneja attribuutioita ilman että niiden suhteen olisi tehty ennakko-
oletuksia. 
 
Perustelen menetelmän arvoa paitsi edellä esitettyjen tiedollisin, niin myös eettisin 
perustein. Eläytymismenetelmä muodostui alun peri laboratoriokokeiden vaihtoehdoksi 
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1960-luvulla ja sen juuret ovat sosiaalipsykologiassa (Eskola & Pietilä 2002: 244, 256). 
Menetelmässä on säilytetty kokeen peruslogiikka, eli vaihdetaan yhtä tutkittavan asian 
kannalta oleellista osaa samalla kun muut osat ja asiat pidetään muuttumattomina, mutta 
tutkimushenkilöitä ei siinä hämätä tai manipuloida. Menetelmällä on näin parannettu 
tutkittavien asemaa. (Eskola 2007: 73.) Eläytymismenetelmä soveltuu 
tutkimusmenetelmäksi kun vastaamisesta pyritään tekemään vastaajalle mahdollisimman 
luonnollista. Lopuksi nojaan Khavulin (2010) kannustukseen uusien, kokeilevien 
tutkimusmenetelmien käyttämisestä mikrorahoituksen tutkimuksessa. Ennen 
käyttämättömien tutkimusmenetelmien käyttö voi avata uusia tapoja nähdä tuttuja asioita, 
varsinkin mikrorahoituksen monimutkaisessa ja vielä monilta osin tuntemattomassa 
ilmiössä (Khavul 2010: 59, 70).  
5.4.3. Kehyskertomukset tarinoiden virittäjinä  
Eläytymismenetelmän käyttöön tutkimuksessa kytkeytyy useita käytännössä ratkaistavia 
kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi kehyskertomusten määrä, kehyskertomuksessa 
varioitava asia, kehyskertomusten rakentaminen, vastaamistilanteen arviointi sekä 
vastaajien ohjeistus (Eskola 1997: 16-24). Eläytymismenetelmäkirjallisuudessa (Eskola 
1997: 17,  2007: 76) ohjeistetaan kehyskertomusta laadittaessa harkitsemaan mitä vihjeitä 
vastaajalle haluaa antaa ja sitä, kuinka suoraan kysymyksiä kysyy. Myös 
kehyskertomuksen muotoa ja käsitteitä tulee pohtia tarkasti.  
 
Ohjeistuksen mukaan rakensin kehyskertomuksista lyhyitä, selkeitä ja täsmällisiä, jotta 
vastaajien huomio keskittyisi tutkittavaan aiheeseen (Eskola 1998: 69-70). Tähän ohjasi 
myös se, että arvioin tutkimustilanteen olevan vastaajajoukolle todennäköisesti uusi ja 
ennalta tuntematon, minkä vuoksi pyrin tekemään kehyskertomuksista mahdollisimman 
yksiselitteisiä heidän kannaltaan. Olennaista kehyskertomusten laadinnassa on se, että 
niissä vaihtelee vain yksi tutkimuksen kannalta keskeinen asia (Eskola 1998: 70). 
Kehyskertomuksia on tavallisesti kahdesta neljään ja variaatioiden määrään vaikuttaa sekä 
tutkimuksen aihe sekä vastausten keräämisen mahdollisuudet (Eskola 1998: 70,71).  Kun 
tavoitteenani on tutkia mikrolainansaajien lainalleen antamia attribuutioita, 
kehyskertomuksen varioitava asia ja keskeinen kysymys on mikrolainaustapahtuman 
onnistuminen. Tällä perusteella päädyin muodostamaan kaksi kehyskertomusta: 
ensimmäisen, jossa mikrolainaus onnistuu ja mikrolainauksesta seuraa positiivisia 
seurauksia lainansaajan elämään (kehys 1.), ja tämän vastapariksi toisen, jossa 
mikrolainaus epäonnistuu ja mikrolainaus aiheuttaa negatiivisia seurauksia lainansaajan 
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elämään (kehys 2.). Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaan vastaaminen ei vaadi 
enempää variointia, sillä jo kahdella erilaisella kehyskertomuksella saadaan esille 
onnistuneiden ja epäonnistuneiden lainauskulkujen eroavaisuudet ja lainansaajien niille 
antamat syyselitykset.  
 
Pohdin kehyskertomuksen laadinnassa kertomuksen avainsanoja, jotka ohjaisivat 
vastaajan eläytymistä. Lisäksi tiedostin, että mikrolainaus on käsitteenä laaja ja antaa näin 
vapauden kertoa aiheeseen liittyvistä ajatuksista laajemminkin kuin lainansaajien oman 
lainauskokemuksen puitteissa. Pohdin kehyskertomusta rakentaessani myös sitä, miten 
kehyskertomuksilla voitaisiin tavoittaa niitä näkemyksiä, määrittelyjä ja perusteluja, joita 
mikrorahoitustapahtuman kulkuun liittyy. Päädyin tästä syystä  kysymään suoraan ”mitä 
tapahtuu ja miksi”, jotta vastaajat varmasti sisällyttäisivät onnistuneeseen ja 
epäonnistuneeseen lainaustapahtumaan liittyviä argumentteja, syitä ja selityksiä. 
Selvyyden lisäämiseksi korostin kehyskertomuksissa onnistuneissa tarinoissa positiivisen 
tarkoittavan hyviä asioita ja epäonnistuneissa mikrolainaustarinoissa negatiivisen 
tarkoittavan huonoja asioita. Halusin kehyskertomuksissa myös korostaa 
mikrolainansaajien roolia aktiivisina päätöksentekijöinä ja toimijoina, siksi valitsin 
sanamuodoksi ”ottaa laina” ”lainan saamisen” sijaan. Tällä halusin korostaa 
tutkimustilanteesta välittyvää kokemusta siten, että kysymyksen asettelu itsessään olisi 
voimauttava. 
 
Kehyskertomuksissa tutkimushenkilöä johdatellaan tiettyyn rooliin ja tietystä asiasta 
kertomiseen (Eskola 1997: 15). Myös sukupuolen merkitystä vastauksille oli 
kehyskertomuksia laadittaessa pohdittava. Vastaajajoukko koostui yhtä vastaajaa lukuun 
ottamatta naisista. Vaikka tutkimuksessa ei olla tutkimassa sukupuolen merkitystä 
tarkasteltavassa ilmiössä, valitsin kehyskertomuksen toimijaksi naisen, jotta 
kehyskertomuksiin olisi mahdollisimman helppo samaistua. Tästä syystä miesvastaajan 
kohdalla ohjeistin tulkkia pyytämään vastaajaa eläytymään tarinaan, jossa toimijana oli 
mies. Kehyskertomuksiin valitsin naisen nimeksi mahdollisimman tavanomaisen ja 
neutraalin kambodžalaisen naisen nimen.  
 
Kehyskertomusta rakentaessa on syytä pohtia pyytääkö vastaajaa eläytymään minä-
muodossa vai jonkun toisen hahmossa (Eskola 1998: 82-83). Päädyin tässä tutkimuksessa 
kolmannen persoonan käyttöön minä-muotoisen tarinankerronnan sijasta useammastakin 
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syystä. Ensinnäkin aasialaisessa kulttuurista negatiivisista asioista on tapana vaieta, mikä 
liittyy kysymykseen kasvojen säilyttämisestä. Kertomalla tarina ikään kuin jonkun toisen 
kautta, asettumalla toisen rooliin, voidaan kerronnan uskoa olevan helpompaa. 
Kriittisempien äänten ajateltiin myös näin tulevan helpommin esille. Toisekseen, 
Haukkala ja Eränen (1994: 30-31) ovat todenneet, että minä-muotoinen kirjoittaminen voi 
olla yleisesti hankalaa tilanteissa, jotka koetaan hyvin henkilökohtaisiksi ja ahdistaviksi. 
Toisen näkökulmasta kerrottuna vastaajalle jää vapaus kuvata negatiiviseksi 
ajattelemaansa kokemusta sitoutumatta siihen itse (Ollila 2008: 59). Kolmannen 
persoonan käyttö mahdollistaa näin tarinoissa kertojalta henkilökohtaisen reflektoinnin ja 
itseensä etäisyyden ottamisen helpottamiseksi (Eskola & Saaranen 2003: 149). Aiemmin 
on todettu, että vaikka tarinaa olisi kirjoitettu jonkun toisen henkilön näkökulmasta, on se 
usein silti kirjoitettu omiin kokemuksiin pohjautuen (Eskola & Suoranta 1998: 117-118). 
Tutkimuksissa ei myöskään ole saatu tukea sille, että minä-muodossa kirjoitetut 
vastaustarinat olisivat eläytyvämpiä (Eskola 1998: 45).  
 
Kehyskertomusten toimivuutta kannattaa testata etukäteen (Eskola 1998: 74). Koska 
tutkimus toteutettiin Kambodžan maaseudulla, oli etukäteen kehyskertomuksen 
testaaminen tutkimusalueella ja -joukolla Suomesta käsin mahdotonta. Testasin 
kehyskertomusta tästä syystä koehenkilöillä Suomessa, jonka lisäksi pyysin Kambodžassa 
tutkimusta avustavan tulkin, paikallisen naisen, mielipidettä tarinoiden toimivuudesta. 
Testauksen perusteella tein kehyskertomuksiin muutoksia, jotka kohdistuivat sisältöä 
enemmän kieliasuun ja käytettyjen termien monimerkityksellisyyden minimoimiseen. 
Näin kehyskertomus lyheni, selkeni ja täsmentyi entisestään. Huomioin 
kehyskertomuksen toimivuuden tutkimuksen vastaajajoukon kannalta kentälle mennessä 
niin, että kävin tulkin kanssa läpi ensimmäisten vastaajien tarinoissa nousseita seikkoja ja 
arvioin sitä, voisiko joko ohjeistusta tai kehyskertomusta muuttaa. Vastaajat olivat 
kuitenkin ymmärtäneet kehyskertomukset toivomallani tavalla ja tarinat keskittyivät 
tutkimuksen ytimeen: vastaajien mikrolainaustapahtumiin liittämiin merkityksiin ja 




Kehyskertomukset muokkautuivat lopulta seuraavanlaisiksi: 
 
1. Chenda ottaa mikrolainan. Lainalla on positiivisia vaikutuksia hänen elämässään. Hyviä 
asioita tapahtuu Chendalle lainan ansiosta. Kerro mitä Chendan elämässä tapahtuu lainan 
ottamisen jälkeisinä vuosina ja miksi? (kehys 1.) 
 
2. Chenda ottaa mikrolainan. Lainalla on negatiivisia vaikutuksia hänen elämässään. 
Huonoja asioita tapahtuu Chendalle lainan ansiosta. Kerro mitä Chendan elämässä 
tapahtuu lainan ottamisen jälkeisinä vuosina ja miksi? (kehys 2.) 
5.5. Aineistonkeruu tutkimuskylissä 
Tutkimusaineisto kerättiin maaliskuussa 2012 Kambodžan maaseudulla kolmessa kylässä 
Thpong-piirikunnassa. Tutkimuksen informantteina toimi 30 Life with Dignity- 
kansalaisjärjestön Village Banking-ohjelmaan osallistuvaa henkilöä. Luvussa 5.2.3. on 
tarkemmin kuvattuna informanttien valikoituminen tutkimukseen ja luvussa 5.2.2. on 
esitelty tutkimusaluetta tarkemmin. 
 
Koska tutkimukseni informantit puhuvat khmeriä, tarvitsin kentälle tutkimusapulaisen 
(tästä eteenpäin myös tulkki) tutkimuksen toteuttamisen avuksi. Selostin tulkille ennen 
kentälle lähtemistä tutkimuksen aiheen, tavoitteet sekä menetelmän tarkasti. Tulkin 
valinnassa en painottanut hänen tuntemustaan tutkimusaiheesta vaan pidin tärkeämpänä, 
että hänellä oli empatia-, kuuntelu-, sekä havainnointikykyä, sekä kykyä mukautua 
erilaisiin tilanteisiin. Tulkin tuli myös olla välitön, yhteistyöhaluinen sekä helposti 
lähestyttävä jotta tilanne oli tutkittaville mahdollisimman luonteva ja kannustava.  
(Grönfors 1985: 50, 51.) Löysin sopivan tutkimusapulaisen lopulta yhteistyöjärjestö 
LWD:n kautta. Hänellä oli vastaavista kenttäolosuhteista ja tutkimuksenteosta aiempaa 
kokemusta, mitä pidin kielitaidon lisäksi tärkeänä. Tulkiksi valikoitui paikallinen nuori 
nainen. Katsoin tulkin sukupuolella ja iällä olevan merkitystä, sillä tutkimusjoukko 
koostui pääosin eri ikäisistä naisista, jolloin oletin, että nuorelle naiselle olisi mahdollisesti 
helpompi kertoa ajatuksistaan kuin esimerkiksi keski-ikäiselle miehelle. Tulkki käänsi 
ennen kentälle menoa ohjeistuksen englannista khmeriin, ja käännöksen 
paikkansapitävyys tarkastettiin toisella englantia ja khmeriä työssään käyttävällä 
henkilöllä.  
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Eläytymismenetelmässä eläytyminen tapahtuu tavallisesti kirjallisesti (Eskola 1997: 7), 
joten sovelsin tässä tutkimuksessa kirjallista eläytymismenetelmää kontekstin mukaan ja 
käytin menetelmästä sen verbaalista versiota. Koska lähes 80% kambodžalaisista yli 15-
vuotiaista on lukutaidottomia (Maailmanpankki 2008), oli oletettavaa etteivät varsinkaan 
maaseudulla asuvat olisi pystyneet kirjallisesti ilmaisemaan itseään. Aiemmin esimerkiksi 
Männistö (2009) on kerännyt eläytymistarinoita ääneen kerrotussa muodossa iäkkäämmän 
tutkimusjoukon ollessa kyseessä. Muokkasin ohjeistuksen tähän tutkimukseen 
soveltuvaksi kirjallisen eläytymismenetelmän pohjalta. 
 
Eläytymiselle ja kertomiselle pitää olla oma tilanteensa (Eskola 2007: 75). Kirjallista 
eläytymismenetelmää käytettäessä on tyypillistä, että aineisto kerätään tilanteessa, jossa 
vastaajajoukko kokoontuu yhteen ja vastaajat kirjoittavat kertomuksensa samanaikaisesti 
(Eskola 1997: 19). Koska käytin tutkimuksessa ääneen kerrottua menetelmän muotoa, 
päädyin kertomusten keräämiseen yksitellen – näin sain säilytettyä eläytymismenetelmän 
asetelman, jossa tutkimushenkilöt eivät perinteisesti ole tutkimukseen osallistuessaan 
keskenään tekemisissä. Kiersin tutkimuskylissä tutkimukseen osallistuvien kyläläisten 
luona tulkin kanssa yksitellen. Tutkimustilanteet olivat pääosin rauhallisia, joskin usein 
paikalla oli tutkijan, tulkin ja vastaajan lisäksi muutamia kyläläisiä johtuen yleisestä 
kiinnostuksesta tutkimustilannetta kohtaan (kuva 3.). Nämä henkilöt eivät tavallisesti 
osallistuneet tarinan kerrontaan, minkä lisäksi olin myös etukätten ohjeistanut tulkkia 
kuuntelemaan ainoastaan tutkimukseen osallistuvaa henkilöä. Näiden tilannetta seuraavien 
henkilöiden läsnäolo ei tuntunut vaikututtavan tarinan kerrontaan negatiivisesti, 
päinvastoin, osassa tutkimustilanteita nämä muut henkilöt vaikuttivat olevan tutkimukseen 
osallistuvan tukena ja rohkaisivat tätä tarinankerrontaan. Sivusta seurattaessa oli myös 
huomattavissa, että arkielämän yksityisyys oli tutkimuskylissä jokseenkin rajallista, jolloin 
muiden kyläläisten läsnäolo teki tutkimustilanteesta mahdollisesti jopa luontevamman 
kuin olisi ollut tutkimustilanteessa, jossa vastaaja olisi ollut yksin tulkin ja tutkijan kanssa. 
Jokaisessa kylässä tutkimukseen osallistunut ensimmäinen informantti tarjoutui 
tarinankerrontatilanteen jälkeen auttamaan tutkimuksen teossa. Nämä eräänlaisina 
avainhenkilöinä toimineet pienlainaryhmän jäsenet kiersivät mukanani tutkimuskylissä ja 
toimivat luottamusta luovana siltana minun ja informanttien välillä. Avainhenkilöt ja 
informantit olivat saman pienlainaryhmän jäseniä ja tutkimuksen avainhenkilöillä vaikutti 




Kuva 3. Tutkija ja tulkki kirjaamassa vastaajan kertomusta. 
Jotta informantit kertoisivat mahdollisimman avoimesti käsityksistään mikrolainauksesta, 
pyrin luomaan tutkimustilanteisiin mahdollisimman luottamuksellinen ilmapiirin 
(Grönfors 1985: 57-73). Vallaster (2000: 473) toteaa, että Aasiassa luottamuksen 
rakentaminen kenttätyössä on jopa tärkeämpää kuin länsimaisissa yhteisöissä. Tästä syystä 
pyrin ennen tutkimuksen aloittamista poistamaan mahdolliset informanteilla olevat 
epäluulot tutkimustani kohtaan. Tutkittavat tavatessani esittäydyimme tulkin kanssa. 
Luottamuksen luomiseksi ja eettisen hyvän tavan mukaisesti kerroin vastaajille sitten 
tutkimuksen tarkoituksesta ja taustoistani lyhyesti. Tutkimuksen oikeutusta ja 
tarkoituksenmukaisuutta selittäessäni korostin, että pyrin tutkimuksellisin keinoin 
kiinnittämään huomiota heidän asemaansa, lisäksi pyrin motivoimaan vastaajia 
tarinankertomiseen korostamalla sitä, että heidän näkemyksensä ovat tärkeitä ja 
merkityksellisiä, ja että tutkimuksen tarkoitus on parantaa lainausohjelmaa heidän itsensä 
parhaaksi. Tässä halusin korostaa myös eläytymismenetelmän voimauttavaa ulottuvuutta: 
toimijoiden kuuntelemista ”alan ammattilaisina” ja heidän osallistamista heitä koskevaan 
keskusteluun. Eläytymisen ohjeistuksessa korostin, että vastaajat voisivat kertoa tarinaa 
niin pitkästi ja yksityiskohtaisesti kuin haluaisivat, käyttää mielikuvitustaan ja yhdistellä 
tosielämän tapahtumia. Mielikuvituksen käyttämisen korostaminen avaa vastaajien 
emotionaalista tilaa mahdollisesti vaikeiden asioiden käsittelylle (Ollila 2008). Toin 
vastaajille ilmi, ettei oikeaa vastausta ole, vaan että kaikenlaiset näkemykset olisivat 
tervetulleita. Kannustin vastaajia myös negatiivisista seikoista puhumiseen kertomalla, 
että vastaukset käsitellään nimettöminä ja ettei tutkija ole järjestön edustaja. Näiden 
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selvennysten toivoin lisäävän avoimuutta vaikeista asioista kertomiseen. Taltioin 
vastaukset kahdelle nauhurille aineiston säilymisen varmistamiseksi.  
 
Menetelmässä on tavallisesti sovittu etukäteen aika, esimerkiksi 20 minuuttia, joka 
käytetään eläytymistehtävään vastaamiseen (Eskola 1997: 22). Tämän tutkimuksen 
suullisesti kerrotuissa tarinoissa en halunnut rajata vastaamisaikaa etukäteen. Tähän 
ratkaisuun päädyin ensisijaisesti siksi, että halusin vastaajilla olevan mahdollisuuden 
kertoa tarinansa luovasti sekä antaa heidän kertoa heille merkityksellisistä asioista juuri 
niin pitkään kuin he halusivat. Halusin lisäksi antaa vastaajille aikaa jäsentää tarinansa 
suullisen kertomuksen muotoon. Ennakko-oletuksena oli myös kulttuurisesti erilainen 
ajantaju, jolloin määritelty minuuttiohjeistus ei tuntunut mielekkäältä. Ohjeistuksen 
jälkeen tulkki luki vastaajille kehyskertomuksen kahteen kertaan sen sisäistämisen 
parantamiseksi. Menetelmän ohjeistuksen mukaisesti jokainen vastaaja sai yhden 
alkuorientaation ja molempia kehyskertomuksia, positiivisia ja negatiivisia, jaoin yhtä 
paljon. Tuorila & Koistinen (2010: 21) toteavat, että kun eläytymismenetelmän esitystapa 
on kirjallinen, vastaaja voi rauhassa kehitellä ajatuksiaan, harkita asioita ja kertoa niistä 
omaehtoisesti muiden toiveista ja ajatuksista välittämättä tai häiriintymättä. Pyrin 
vastaavaan kertomuksen kehittelyyn kehottamalla vastaajia ohjeistuksessa kaikessa 
rauhassa miettimään kertomustaan ennen sen aloittamista. Myös tarinankerronnan aikana 
vastaajien annettiin tarvittaessa kaikessa rauhassa ja heitä hoputtamatta järjestää 
ajatuksiaan. Ohjeistuksen päätteeksi varmistin, että vastaajat olivat ymmärtäneet 
ohjeistuksen ja lisäksi kehotin heitä kysymään mahdollisista epäselvyyksistä. Vastaajat 
ymmärsivät ohjeistuksen poikkeuksetta. 
 
Tutkija joutuu aina jossain määrin osallistumaan tutkittavien toimiin päätyessään 
kvalitatiivisiin kenttätyömenetelmiin (Grönfors 1985: 81). Eläytymismenetelmässä 
tutkijan rooli on pikemminkin fasilitaattori kuin aktiivinen tilanteeseen osallistuja. 
Tutkimustilanteessa informanttien tulisi vastata kehyskertomusten pohjalta itsenäisesti, 
ilman että heitä kannustettaisiin mihinkään suuntaan kesken vastaustilanteen. Tämä on 
varmasti helpompaa silloin, kuin tutkimukseen eläytyminen tapahtuu kirjallisesti, 
informantit ovat tottuneita ottamaan osaa tutkimukseen, sekä silloin, kun tutkija tulee 
samasta kulttuurista eikä häntä koeta välttämättä niin selvästi ulkopuoliseksi, kuin tässä 
tapauksessa tutkijan ollessa vaaleaihoinen länsimaalainen. Kun informatti eläytyi 
kehyskertomukseen verbaalisesti kertoen tarinaa, pyrin tilanteessa saavuttamaan 
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jonkinasteisen tasapainon kantaaottamattoman mutta kiinnostusta osoittavan asenteen 
välillä. Tutkimustilanteessa osoitimme tulkin kanssa kuunteluamme välillä hyväksyvästi 
nyökkäillen ja hymyillen. Toisin kuin eläytymismenetelmää yleisesti käytettäessä, 
todettiin, että kulttuurisista syistä johtuen tulkin oli hyvä jutustella tilanteen aluksi hieman 
yleisesti mikrorahoitusaiheen ympäriltä, jotta informantit virittäytyivät kertomaan tarinaa. 
Myös taustoiltaan länsimaalainen Vallarster (2000: 474) toteaa, että epävirallinen jutustelu 
kiinalaisten informanttien kanssa toimi hänen tutkimuksessaan luottamuksen 
rakentamisessa tutkijan ja tutkittavien välillä. Epävirallisen jutustelun jälkeen vastaajille 
vaikuttikin yleisesti olevan luontevaa kertoa tarinaa. Muutamia vastaajia lukuun ottamatta 
kaikki alkoivat reippaasti kertoa tarinaa alkuorientaation kuultuaan, hetken jutusteltuaan ja 
tarinaansa mietittyään. Kehyskertomusten välillä oli kuitenkin havaittavissa eroja ja 
vastaajien oli selkeästi vaikeampi tarttua negatiiviseen tarinaan. Tulkin oli tällöin lupa 
kannustaa heitä ja jatkaa jutustelua, jotta vastaajat pääsisivät kerronnan alkuun. 
Viimeistään tämä auttoi kertomukset käyntiin.  
5.6. Sisällönanalyysin kautta kiinni lainansaajien käsityksiin 
Aineistonkeruun ja litteroinnin tuloksena sain rikkaan ja ilmiön monimuotoisuutta hyvin 
kuvaavan tutkimusaineiston. Kentällä mukana ollut tulkki käänsi ja litteroi 
tutkimusaineiston khmeristä englanniksi. Tekstiä muodostui yhteensä 29 sivua (fontilla 
Times New Roman, kirjainkoolla 12 ja rivivälillä 1,5). Sekä tutkimusmetodi että -
kysymykset vaikuttavat litteroinnin tarkkuuteen. Ohjeistin tulkkia kääntämään 
tutkimusaineiston valikoidulla litteroinnilla (Grönfors 1985: 140). Pyrkimyksenäni oli 
sanatarkan käännöksen sijaan välittää informanttien esiin nostamat asiasisällöt luontevasti 
yli kieli- ja kulttuurirajojen. Nauhojen sanatarkassa litteroinnissa ei olisi ollut mieltä, sillä 
tutkimustilanteissa informantit saattoivat puhua välillä muista aiheista tai puhua paikalla 
olleille muille henkilöille tutkimukseen liittymättömistä asioista. Ohjeistin tulkkia 
poimimaan nauhoitetusta aineistosta ne osiot, jossa informantit kertovat eläytymistarinaa, 
eli jatkavat kehyskertomuksessa kuvattua tilannetta. Näin sain tuloksena kenttäaineiston 
käännöksestä yhtenäisiä eläytymistarinoita, kuten eläytymismenetelmän kirjallisessa 
versiossa ja menetelmässä on tavoitteena. Analyysivaiheessa kiinnitin huomiota omaan 
kulttuuritaustaani sekä maailmankuvaani. Merkitykset eivät esiinny itsenäisinä ihmisten 
tulkinnoista ja ymmärryksestä (Alasuutari 1995: 26, 27), mikä on erityisen tärkeä 
huomioida kulttuurien välisessä tutkimuksessa. Analyysissäni pyrin tästä syystä 
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kuuntelemaan tarkasti niitä selityksiä ja väittämiä joita osallistujat kertovat. Tämä on 
tärkeää, jotta tutkija voi välttyä virhetulkinnoilta (Vallarster 2000: 474). Havainnollistan 
tuloksia ja aineistoa suorilla sitaateilla lainansaajien kertomuksista, joiden tarkoituksena 
on vahvistaa saatuja tuloksia ja lisätä analyysini luottavuuden arvoa. Lainaukset on 
käännetty englannista suomeen luettavuuden parantamiseksi, mutta niiden sisällöt ovat 
yhtäpitäviä alkuperäisen käännöksen kanssa. Esitän lainaukset anonyymisti ilman 
merkintää tai numerointia siitä, mistä kertomuksesta on kulloinkin kyse. Tähän ratkaisuun 
päädyin informanttien anonymiteetin varmistamiseksi, sillä lukija ei voi yhdistää saman 
informantin lainauksia yhtenäiseksi kertomukseksi. 
 
Analyysin tehtävänä on tutkimusongelmien ja jäsentämisen kautta saada selvyyttä 
tutkimusaineistoon ja tuottaa näin uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 
1998: 138). Analyysin kautta tutkimukseni tulokset kiinnittyvät myös ilmiötä koskevaan 
laajempaan kontekstiin sekä tutkimusaihettani koskeviin muihin tutkimustuloksiin. 
Laadulliseen aineistoon voidaan soveltaa erilaisia analyysitapoja joista tulisi valita 
aineistoa parhaiten palveleva tapa (Hirsjärvi et al. 2007: 219). Eläytymismenetelmän 
soveltamisen ydin tutkimuksessani oli yhtäältä pyrkimys antaa vastaajille täydellinen 
vapaus tuottaa oma käsityksensä tutkittavasta asiasta ja toisaalta saada näkyviin 
onnistuneeseen ja epäonnistuneeseen mikrorahoituskulkuun johtaneita syitä 
mikrolainansaajien elämissä. Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan lisäksi kiinnostuneita 
tapahtumaketjuihin liittyvien merkitysten analyysistä ja analyysin tavoitteena on aina 
kertojan näkökulman ymmärtäminen ja hänen äänensä kuuleminen (Hänninen 2000: 
30,31; Vuokila-Oikkonen 2003). Käsittelen näistä syistä tutkimusaineistoa laadullisesti 
sisällönanalyysin kautta. Sisällönanalyysin tavoitteena on analysoida dokumentteja 
systemaattisesti ja objektiivisesti ja etsiä tekstistä muun muassa käsityksiä ja merkityksiä 
(Tuomi & Sarajärvi 2009: 103,104).  
 
Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti 
(Tuomi & Sarajärvi 2009: 108). Käytän työssäni teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, sillä en 
halunnut tutkimuksessa rajoittaa lainansaajien käsityksiä pohjaamalla tuloksia aiempiin 
tutkimuksiin. Tuomen ja Sarajärven (2009: 97) tavoin toisaalta kyseenalaistan 
objektiivisten ja “puhtaiden” havaintojen mahdollisuuden tutkijan tekemien valintojen, 
käyttämien käsitteiden, tutkimusasetelman sekä valittujen menetelmien vuoksi. Ajatus 
havaintojen teoriapitoisuudesta onkin yleisesti hyväksytty periaate (Tuomi ja Sarajärvi 
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2009: 97). Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
tavoin aineiston ehdoilla, mikä tukee pyrkimystäni säilyttää lainansaajien ääni läpi 
analyysin. Teorian kautta tutkijalla on jokin johtoajatus joka ohjaa ajattelua, eli tässä 
työssä etsin erilaisia lainansaajien esittämiä attribuutioita lainaustapahtuman 
toimivuudelle. Attribuutioteoria ja aiempi aihetta käsittelevä kirjallisuus tukee analyysiäni 
kuitenkaan vaikuttamatta tekemääni luokitteluun teknisen analyysin aikana. Tulkitsin siis 
lainansaajien kertomuksissaan esittämiä attribuutioita itsenäisinä huomioiden kuitenkin 
myös aiemmat tutkimukset ja tulkinnat aiheesta. Päättelyni logiikka on näin abduktiivinen, 
eli teoria ohjaa ajattelun lopputulosta ja luokittelua sitä kuitenkaan sanelematta. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009: 98, 117.)  
 
Lähdin analyysissäni liikkeelle tutustumalla litteroituun aineistoon huomioiden tarinoissa 
esiintyviä samanlaisuuksia, erilaisuuksia sekä poikkeavuuksia. Tarinoiden analyysissä 
kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, mikä vastauksissa muuttuu kun kehyskertomus 
muuttuu (Eskola 1998: 59). Koska negatiivisista tapahtumista kertominen koettiin 
selkeästi vaikeaksi, hyppivät vastaajat epäonnistuneeseen lainaustapahtumaan virittyneissä 
tarinoissa usein negatiivisen ja positiivisen tarinan välillä. Olen ottanut tarkasteluun myös 
niitä onnistumiselle esitettyjä attribuutioita, joita esitettiin epäonnistumista kuvaavissa 
tarinoissa tuodakseni syvyyttä ja luotettavuutta tuloksille. 
 
Teknisesti sisällönanalyysi etenee aineiston hajottamisella osiin eli pelkistämisellä, 
käsitteellistämisellä eli ryhmittelyllä, sekä lopulta aineiston uudestaan kokoamisella 
loogiseksi kokonaisuudeksi eli abstrahoinnilla (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108). 
Sisällönanalyysin ensimmäisestä vaihetta, pelkistämistä ja aineiston hajottamista osiin, 
ohjaa tutkimuksen teoreettinen tausta. Kirjoitusten moninaisuudesta johtuen kaikkea ei voi 
tutkia yhdessä tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1998: 143.) Aineistosta pelkistetään 
näin ensin esille tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. Lähdin analyysissä liikkeelle 
tutkimuskysymyksistä käsin, eli poimimaan attribuutioita, joita mikrolainansaajat antoivat 
kertomuksissa onnistuneille ja epäonnistuneille lainaustapahtumille. Attribuutioteorian 
mukaan tarkastelin attribuutioita vastaajan näkökulmasta (Fösterling 2001: 4). Aluksi luin 
tarinat läpi moneen kertaan, sillä on tärkeää, että tutkija tuntee aineistonsa hyvin. 
Kiinnostuksen kohteena lukemisessa olivat kausaalisuhteet ja tarinoissa attribuutioteorian 
näkökulmasta “miksi?”-kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. Käytin työssäni 
analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 110), jolloin jokaista 
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ajatuskokonaisuutta vastasi yksi annettu attribuutio. Ajatuskokonaisuuksien poiminnassa 
nojauduin attribuution määritelmään, jonka mukaan attribuutiosta tulee löytyä syy, 
lopputulos sekä yhteys näiden kahden välille (Munton et al. 1999: 8-9). Attribuutiot 
ilmenivät tarinoissa muutamina sanoina ja lauseina. Tämä on ajatuskokonaisuuksille 
tyypillistä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 110). Halusin kunnioittaa analyysissä 
eläytymismenetelmän erityisyyttä analysoimalla eri kehyskertomuksista kerrotut tarinat 
erillisinä, jotta näiden erilaisten tapahtumakulkujen, onnistuneen ja epäonnistuneen 
mikrolainaustapahtuman, erot tulisivat esille.  
 
Luin aineiston läpi useaan kertaan ja merkitsin ne kohdat, jossa lainansaajat kertoivat 
lainaustapahtuman onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavista syistä. Listasin tämän 
jälkeen kaikki nämä lainaajien attribuutioihin liittyvät kommentit erikseen 
mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle. Tämän jälkeen merkitsin jokaisen 
ajatuskokonaisuuden perään yhdellä tai kahdella sanalla ajatuskokonaisuudessa esitetyn 
attribuution olennaisinta sisältöä, eli pelkistin lainansaajien antamia syyselityksiä. 
Pelkistettyäni kaikki tarinoissa esiintyneet ilmaisut, lähdin kokoamaan niitä yhteen niiden 
asiasisällön perusteella (ks. taulukko 1.). Muodostin ilmaisuista teemojen mukaan ryhmiä 
ja laskin, kuinka monta yksittäistä attribuutiota kutakin ryhmää koskien aineistosta löysin. 
Palasin tämän jälkeen attribuutioteoriaan ja lähdin luokittelemaan aineistoani 
attribuutioluokkiin (kuten yritys, osaaminen, sattuma) aiempaa attribuutioteoreettista 
tutkimusta hyödyntäen. Kiinnitin luokittelussani huomiota paitsi annettuihin 
attribuutioihin, myös siihen mihin kertoja vetoaa ja mitä vastaan hyökkää, ja millainen on 
kertojan suhde kerrottuihin tapahtumiin (Metsämuuronen 2006a: 127). Luokiteltuani 
aineistoni alaluokkiin jatkoin luokittelua eri dimensioiden (sisään-ulkoinen, pysyvä-
muuttuva ja kontrolloitava-ei-kontrolloitava) mukaan. Luokitteluni siirtyi näin 
teoreettiseen lähestymistapaan, kun alakategorioideni attribuutioluokat sijoitettiin 
yläluokassa attribuutioteorian kahdeksankenttäiseen jakoon. Syvennyin aineiston 
analyysissä tässä vaiheessa erityisesti siihen, kuka tai ketkä kuvataan tarinan toimijoiksi, 
kuka on vastuussa tai kenen ansiota on se, miten mikrolainaustapahtuma onnistuu, sekä 
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Taulukko 1.  Esimerkki analyysin mukaisesta attribuutioiden jaottelusta. Sisällönalanyysin mukaisesti lähdin 
jaottelussa liikkeelle pelkistämällä lainansaajien antamia syyselityksiä mikrolainauksen onnistumiselle ja 
epäonnistumiselle. Tämän jälkeen ryhmittelin pelkistykset attribuutioteoreettista tutkimusta hyödyntäen 
alaluokkiin. Jatkoin luokittelua sijoittamalla alaluokat yläluokkiin attribuutioteorian eri dimensioiden mukaan.  
Sisällönanalyysillä aineisto saadaan järjestellyksi, mutta ainoastaan sen avulla ei voida 
tehdä johtopäätöksiä (Grönfors 1985: 160-161). Seuraavaksi esittelemissäni tuloksissa 
analyysi yhdistetään tutkimusongelmaan ja aiempaan tutkimukseen aiheesta, eli 
teoreettiseen viitekehykseen. Lopulta edetään tutkimuksen johtopääksiin, jossa pyritään 
ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan (Tuomi & Sarajärvi 2009: 113). 
Seuraavassa luvussa esittelen tutkimuksen tulokset attribuutioteorian kautta. Tulokset 




6. Lainansaajien antamat attribuutiot mikrolainauksen 
onnistumiselle ja epäonnistumiselle 
 
Lainansaajat esittivät yhteensä 113 erilaista syyselitystä mikrolainauksen onnistumiselle ja 
epäonnistumiselle. Attribuutioita onnistuneelle mikrolainaukselle annettiin yli kolme 
kertaa enemmän kuin epäonnistuneelle mikrolainaukselle (onnistumiselle annettiin 92 
attribuutiota, epäonnistumiselle 21 attribuutiota). Yhtä kertomusta lukuun ottamatta, jossa 
kertoja oli ohittanut epäonnistuneeseen lainaustapahtumaan johtaneet syyt, attribuutioita 
esiintyi kutakin tarinaa kohden yhdestä kuuteen. Keskimäärin lainansaajat kuvasivat 
mikrorahoituksen onnistumista tai epäonnistumista 3,8:lla attribuutiolla tarinaa kohden. 
Muutamaa mikrolainauksen epäonnistumista koskevaa tarinaa lukuun ottamatta ohjeistus 
näytti kannustaneen vastaajia tuottamaan attribuutioita, sillä esitetyt ajatuskokonaisuudet 
olivat selkeitä. Lisäksi onnistuneille ja epäonnistuneille mikrorahoitustapahtumille 
annetuista attribuutioista syntyneet teemat olivat tarinoissa melko johdonmukaisia. 
 
Mikrolainauksen onnistumisesta kertovista tarinoista löytyi yhteensä 92 attribuutiota ja 
mikrolainauksen epäonnistumisesta kertovista tarinoista 21 attribuutiota. Näistä 
attribuutioista muodostetut pelkistykset olivat jaettavissa onnistuneissa tarinoissa 17 ja 
epäonnistuneissa tarinoissa 13 ryhmään asiasisältönsä perusteella. Nämä asiasisällöltään 
samanlaiset ryhmät muodostivat attribuutioteorian johdattamina onnistuneissa 
mikrolainaustarinoissa 9 alaluokkaa ja epäonnistuneissa tarinoissa 4 alaluokkaa. Nämä 
alaluokat puolestaan jakautuivat onnistuneissa tarinoissa 7 eri yläluokkaan ja 
epäonnistuneissa tarinoissa 4 eri yläluokkaan attribuutioteorian dimensiojaottelun 
mukaisesti. Taulukko 2. havainnollistaa tätä jaottelua epäonnistunutta mikrolainausta 
kuvaavien tarinoiden osalta ja taulukko 3. onnistunutta mikrolainausta kuvaavien 
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Taulukko 2. Lainansaajien nimeämät attribuutiot mikrolainauksen epäonnistumiselle jaoteltuna eri luokkiin. 
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Taulukko 3. Lainansaajien nimeämät attribuutiot mikrolainauksen onnistumiselle jaoteltuna eri luokkiin. 
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Teorian ulottuvuuksista ja niiden eri vaihtoehdoista muodostuu yhteensä kahdeksan   
erilaista kausaaliattribuuttiyhdistelmää (taulukko 4. ja taulukko 5.). 
 
Taulukko 4. Mikrolainauksen onnistumiselle annettujen attribuutioiden prosentuaalinen sijoittuminen 
yläluokkiin. 
 
Taulukko 5. Mikrolainauksen epäonnistumiselle annettujen attribuutioiden prosentuaalinen sijoittuminen 
yläluokkiin. 
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Seuraavissa kappaleissa esittelen tarinoissa esiintyneet attribuutiot mikrolainauksen 
onnistumiselle ja epäonnistumiselle sekä niiden jaottelun eri luokkiin. Jaottelua eri 
luokkiin, eli attribuutioiden sijoittumista eri dimensioille, käyn läpi tarkemmin luvussa 7, 
jossa esitän millaisena lainansaajien mahdollisuudet toimia mikrolainauksen 
onnistumiseksi näyttäytyvät tässä luvussa esitettyjen attribuutioiden perusteella. 
6.1. Suunnittelu ja yrittäminen  
Lainansaajien nimeämistä syyselityksistä suunnittelu ja yrittäminen edustavat mikrolainan 
onnistumiselle sisäisiä, muuttuvia ja kontrolloitavia attribuutioita. Suunnittelu sekä 
yrittäminen ovat sellaisia tekijöitä, joihin lainasaajat voivat itse vaikuttaa. Onnistuneissa 
tarinoissa erilaisen elämän ja rahoituksen suunnittelun sekä henkilökohtaisesta panoksesta 
riippuvan yrittämisen nähdään selittävän mikrorahoituksen onnistumista. Suunnittelu ja 
yrittäminen esitettiin siis attribuutioina silloin kun kyseessä oli mikrolainauksen 
onnistuminen, mutta epäonnistumisen ei kerrottu johtuvan näistä syyselityksistä. 
Suunnittelu 
Erilaisten tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen niin liiketoiminnan kuin rahankäytön 
osalta nähtiin usein selittävän mikrolainauksen onnistumista. Tarinoissa suunnittelu 
jakautui liiketoiminnan suunnitteluun sekä rahankäytön pitkäaikaiseen suunnitteluun. 
Vaikka annetut attribuutiot liittyivät läheisesti toisiinsa, rahankäytön suunnittelussa 
korostui rahan käyttöön liittyvät tekijät kun liiketoiminnallisissa attribuutioissa korostuivat 
yritykseen liitettävät seikat. Lisäksi omaksi kategoriaksi muodostui lainarahan 
käyttäminen ylipäänsä liiketoimintaan, jolloin vastauksissa korostettiin lainan 
käyttötarkoitusta. 
Lainarahan käyttäminen liiketoimintaan  
Kaikissa tarinoissa mikrolainauksen onnistumista selitettiin liiketoimintaan sijoittamisella. 
Tarinoissa attribuutioiksi mikrolainauksen onnistumiselle esitetään se, että lainansaajalla 
on suunnitelma, jonka toteuttamisen lainapääoma mahdollistaa. Lainansaajat ovat 
tarinoissa sijoittaneet saamansa lainan pienimittakaavaiseen yritystoimintaan kuten 
vihannesten viljelyyn tai kanojen, ankkojen ja possujen kasvattamiseen. Laina nähtiin 
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näissä tarinoissa näin pääsääntöisesti mikrorahoituksen yleisen teorian mukaisesti 
investointina, joka sijoittamisen kautta tuottaisi tuloja (Hossain & Rahman 2001: 14).  
”Lainalla on positiivisia vaikutuksia hänen elämäänsä sillä hän otti rahan sijoittaakseen 
sen vihannesten viljelyyn.” 
”Hyviä asioita tapahtuu Chendalle sillä hän ottaa lainan avatakseen kaupan kotinsa 
eteen, josta hän voi myydä erilaisia vihanneksia kyläläisille.”  
”Chendalle tapahtuu hyviä asioita lainan ottamisen jälkeen sillä hän ottaa lainan 
alkaakseen kasvattaa sikoja perinteisen viljelyn ohessa.” 
Toisinaan tarinoissa lainan käyttötarkoitusta alleviivataan erikseen, kuten seuraavassa 
tarinassa: 
”Hyviä asioita tapahtuu Chendalle, sillä hän sijoittaa lainarahat ainoastaan sikojen 
kasvattamiseen.” 
Se, että kaikki lainansaajat esittävät liiketoimintaan sijoittamisen attribuutiona 
onnistuneelle mikrolainaukselle, tukee selkeästi näkemystä, jonka mukaan mikrorahoitus 
tulisi käyttää nimenomaan yrittämiseen ja työllistämiseen, ei niinkään arkielämän menojen 
kattamiseen. 
Yritystoiminnan pitkäaikainen suunnittelu  
Mikrolainauksen onnistumisen esitettiin näissä tarinoissa johtuvan myös yksilön  
pitkäaikaisista liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyvistä tulevaisuudensuunnitelmista. 
Myös Bruton et al. (2011) esittävät, että mikrolainauksessa hyvin menestyneet lainansaajat 
ovat tulevaisuuteen orientoituneita ja tekevät tulevaisuudensuunnitelmia siitä, miten 
saavuttaa tavoitteitaan.  
 
Mikrolainat nähtiin näissä tarinoissa tuottavina ja nämä varat myös sijoitettiin uudelleen. 
Samoin kuin Butler et al. (2012) tutkimuksessa, myös näissä tarinoissa selitettiin 
mikrolainauksen onnistumista liiketoiminnan kasvattamisella ja laajentumisella. 
”Lainan ottamisesta seuraa hyviä asioita. Hän (Chenda) aloittaa ainoastaan yhdellä 
possulla ja aikoo myydä tämän saamat porsaat. Chenda kasvattaa omistamiensa possujen 
määrää ensin kahdesta possusta viiteen ja sitten kymmeneen. Chenda myy joka kolmas 
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kuukausi possuja, sillä hän uskoo, että possun myyminen on tuottoisaa kun se painaa yli 
50 kiloa.”  
”Vuosi tai kaksi myöhemmin Chenda rakentaa uudelleen 10:lle tai useammalle possulle 
sikalan. Hän rakentaa sikalan sementistä ja lisäksi vesisysteemi on sikalassa olennainen. 
Voitto possujen kasvattamisesta kasvoi 150 000 rielistä 400 000 rieliin (29 eurosta 78 
euroon). Tämän vuoksi hänen on mahdollista ostaa uusi 1 800 USD (1 400 euroa) 
maksava moottori seuraavan kuuden kuukauden ja kolmansien possujen myynnin 
jälkeen”. 
Yksikään vastaaja ei esittänyt että lainansaaja olisi ensimmäisen lainan saatuaan, 
sijoitettuaan ja lainan takaisin maksettuaan käyttänyt tuottojaan muuhun kuin 
liiketoiminnan kasvattamiseen. Nämä tulokset ovat eriäviä Collins et al. (2009) saamiin 
tuloksiin köyhien rahankäytöstä, jonka mukaan monet köyhät käyttävät mikrolainat ja 
säästönsä enemminkin tasoittaakseen kulutusmenoja kuin kasvattaakseen pienyrityksiä.   
”Chenda voi nyt laajentaa kauppaansa isommaksi ja siitä vaikuttaa tulevan pieni 
kauppapaikka kyläläisille. (Chendalle) talon rakentaminen on viimeinen mitä hän tekisi, 
ensin hänen pitäisi varmistaa, että hänellä on pääomaa lähettää lapset kouluun.”  
Usein lainansaajat aloittivat pienimittakaavaisella liiketoiminnalla ja tuloja saatuaan 
laajensivat vähitellen toimintaansa tavoitteenaan saada suurempia tuloja. Toisinaan 
lainansaajat esittivät syyksi liiketoiminnan vaihtamiselle toisenlaisesta liiketoiminnasta 
saatavan paremman tuoton:  
“Rouva Chenda lopettaa pienimuotoisen jälkiruokien ja ruoan myynnin viiden tai kuuden 
vuoden päästä ja siirtyy sikojen kasvattamiseen sillä siitä saa paremman tuoton.”  
”Mitä suuremmaksi määräksi hän saa sikojen määrän kasvatettua, sitä enemmän tuottoa 
hän tekee.”  
Rahankäytön pitkäaikainen suunnittelu 
Yritystoiminnan suunnittelu liittyy näissä vastauksissa kiinteästi rahankäytön 
suunnitteluun. Tässä tutkimuksessa mikrolainauksen onnistumista perusteltiin usein 
rahankäytön tulevaisuuden suunnittelulla. 
“Chenda ennustaa että hänellä tulee olemaan säännöllisiä ostajia, joten vuoden jälkeen 
hän päättäisi ostaa lisäksi joitakin ruokatavaratuotteita valikoimiinsa. Hänellä menee 
koko vuosi kasvattaa kysyntää jotta saa kerättyä takaisin 300 000 rielin (59 euron)  
sijoituksensa. Joka kolmas kuukausi hän käyttää lainaa voidakseen ostaa ruokatuotteita 
varastoon. Chenda voi sitten laajentaa kauppaansa. ” 
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Vaikka ihmisillä on usein tulevaisuudensuunnitelmia, Karlan (2010: 50,51) kuitenkin 
huomauttaa, että sekä psykologiset että taloustutkimukset ovat todenneet ihmisen herkästi 
kuluttavan rahan nykyhetkessä ennemmin kuin sijoittavan varat tulevaisuuteen. 
 
Säästämisen tärkeys esitettiin syyksi mikrolainauksen pidempiaikaiselle onnistumiselle 
useammassa vastauksessa. Osassa tarinoita lainansaajat suunnittelivat vaihtavansa 
liiketoimintansa sen kasvaessa sellaiseen, joka vaatii enemmän sijoituspääomaa. 
Kyläpankkimallille on tunnusomaista yhteys säästämisen ja lainojen välillä (Pickens 2004: 
10), vaikkei säästäminen mallissa olekaan keskeistä (Chervier 2011: 33). Kuukausittainen 
säästäminen on kyläpankkimallissa pakollista, ja nämä säästöt toimivat sekä lainojen 
takauksena että rahastona, josta voidaan myöntää lainoja jäsenille (Pickens 2004: 10). 
Säästämisen merkitystä ja mahdollisuuksia mikrorahoituksessa on käsitelty laajasti 
mikrorahoitusta käsittelevässä kirjallisuudessa (ks. esimerkiksi Vonderlack & Schreiner 
2001). Säästäminen tekee suurempien kertaostosten tekemisen, hätätilanteisiin 
varautumisen sekä investoinnit mahdolliseksi (Karlan 2010: 50). Säästämisen on oletettu 
parantavan rahoituksen suunnittelua erityisesti niiden keskuudessa, joilla on epätasaiset 
tulot (Stewart et al. 2012: 3). Tarinoissa vastaajat selittivät mikrolainauksen onnistumista 
säästämisellä, jota motivoi ensisijaisesti liiketoimintaan sijoittaminen, tätä kautta tulojen 
paraneminen sekä ”ajan ja energian” säästäminen.  
“Hyviä asioita tapahtuu Chendalle koska hän alkoi säästää ja otti lainan possujen 
kasvattamiseen.”  
”Kun rouva Chenda huomaa ruokatavarakaupastaan saatavien tulojen kasvavan, hänen 
on mahdollista maksaa takaisin lainansa kolmessa kuukaudessa yrityksen aloittamisen 
jälkeen ja aloittaa säästäminen saaduista tuloista. Aluksi hän voi hankkia ainoastaan 
muutamia tuotteita, kuten shampoota, sokeria, mausteita ja öljyä käyttäen 200 000 rielin 
(39 euron) lainaa kyläpankilta sekä hänen 100 000 rielin (20 euron) säästöjään.” 
“Chenda ja hänen miehensä säästävät muutaman tulevan vuoden aikana 2 200 USD        
(1 714 euroa) voidakseen ostaa aurakoneen. Tämä auttaa varmasti säästämään hänen 
aikaansa ja energiaansa kun hän ostaa lisää viljelysmaata.”  
“Ehkä noin kolmen, neljän vuoden kuluttua hänellä on tarpeeksi säästöjä yrityksen 





Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty (Butler 2012), että lainansaajien omalla ahkeruudella 
on merkitystä mikrolainauksen onnistumisen kannalta. Myös näissä tarinoissa 
lainansaajien osoittama yrittäminen ja ponnistelut esitetään yhdeksi attribuutioksi 
mikrolainauksen onnistumiselle. Yrittämisen tärkeyden korostamien tuo näkyväksi  
lainansaajien näkemykset heidän omasta vastuustaan mikrorahoituksen toimivuudelle: 
lainansaajat kokevat voivansa itse vaikuttaa yrittämiseen ja myös tarvittaessa voivansa 
muuttaa yrittämisensä määrää. 
”Muutaman vuoden jälkeen muilta yksityisiltä lainaajilta otettu laina on saatu selvitettyä 
koska Chenda on ollut yritteliäs.” 
“... Chenda ponnistelee viljelyksillä, jotta hän voi maksaa velan takaisin.” 
6.2. Motivaatio  
Motivaatio on yksilön johonkin tilanteeseen liittyvä henkinen tila, joka määrää sen mihin 
yksilö suuntautuu ja millä vireydellä (Peltonen & Ruohotie 1992: 16-17). Motivaatio 
voidaan luokitella sisäiseksi ja muuttuvaksi attribuutioksi, jota yksilö ei voi kontrolloida. 
Ihmisellä joko on tai ei ole motivaatiota, eikä ihminen voi itse kontrolloida omaa 
motivoitumistaan. Motivaatio nimettiin yhdessä tarinassa syyselitykseksi mikrolainauksen 
onnistumiselle. Vastaavasti tätä attribuutiota ei esitetty selittämään mikrolainauksen 
epäonnistumista. Tarinassa kyläpankkiin liittyminen motivoi lainansaajaa ja auttoi häntä 
menestymään yrittäjyydessään. Mikrolainauksen onnistumisen mahdollisti motivaation 
korkea taso ja sen myötä into yrittäjyyteen. 
“Chendasta on juuri tullut kyläpankin jäsen. Tämä on luonut häneen innostusta saada 
yritys menestymään.” 
6.3. Omistautuminen  
Vastaajien tarinoissa omistautumisella, sitkeydellä ja periksiantamattomuudella selitettiin 
mikrolainauksen onnistumista. Epäonnistumisesta kertovissa tarinoissa tämä attribuutio ei 
esiintynyt. Omistautumista voidaan pitää sisäisenä pysyvänä ja kontrolloitavana 
attribuutiona. Lainansaajien on näin itse mahdollista kontrolloida omistautumisensa 
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määrää. Kun yrittämistä voidaan pitää hetkellisenä ja muuttuvana toimintana, viitataan 
omistautumisella puolestaan pitkälliseen ja pysyvään toimintaan. Useammassa tarinassa 
hetkellistä yrittämistä tärkeämmäksi nostetaankin pitkäaikainen sitoutuminen tavoitteisiin. 
Esimerkiksi seuraavissa tarinoissa päähenkilö kohtaa vastoinkäymisiä, mutta ei anna 
periksi: 
“Kerran hänen viljelyksensä eivät tuottaneet niin paljon kuin oli odotettavissa eikä hänen 
yritteliäisyytensä tuottanut voittoa. Vaikka Chendalla oli vaikeuksia, hän ei ikinä antanut 
periksi”  
”Sadekausi ei tietenkään ole paras aika kasvattaa sikoja. Sadekaudella sikoja pitää 
seurata tarkemmin ja erityisesti niiden rokottaminen on riippuvaista säästä. Chenda ei 
kuitenkaan ikinä antaisi periksi vain tämän (vaikeuden) takia.” 
Kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu (ks. esimerkiksi Klein et al. 1999) 
sitoutumisella tavoitteisiin on ratkaiseva rooli niiden saavuttamisessa. 
Periksiantamattomuuteen liitetään tarinoissa myös usko paremmasta tulevaisuudesta: 
“Chendan ei pitäisi antaa periksi, sillä tulee vielä onnistumisen päivä.”  
“Chenda ei saa antaa periksi sillä aina löytyy keino parantaa tilannetta. Tämä lannistus 
voi estää häntä menestymästä. ”  
6.4. Osaaminen ja persoonallisuuden piirteet 
Mikrorahoituksen onnistumiselle esitettiin attribuutioksi persoonallisuuden piirteet.  Sekä 
mikrolainauksen onnistumista että epäonnistumista puolestaan selitettiin tarinoissa myös 
osaamisella tai sen puutteella. Lainansaajan osaaminen näyttäytyi siis sekä myönteisenä 
että kielteisenä attribuutioina mikrolainauksen onnistumisen näkökulmasta. Kun 
mikrolainauksen onnistumista selitettiin hyvällä osaamisella, epäonnistumista selitettiin 
kertomuksissa osaamattomuudella.  Sekä osaaminen että persoonallisuuden piirteet ovat 
attribuutioita, jotka ovat sisäisiä, pysyviä sekä ei-kontrolloitavia. Näin ollen henkilöllä 
itsellään ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näihin attribuutioihin, ainakaan lyhyellä 
aikavälillä, vaikka ne ovatkin sisäisiä. 
Persoonallisuuden piirteet  
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Vaikka esimerkiksi omistautumiseen lainansaajat pystyvät itse vaikuttamaan, ovat omat 
persoonallisuuden piirteet puolestaan jokseenkin pysyviä, ja näin lainansaaja ei itse pysty 
näihin vaikuttamaan. Tarinoissa mikrolainauksen onnistumiselle esitettiin persoonaan 
liitettäviä attribuutioita: yrittäjähenkisyyttä ja kunnianhimoa. Onnistumista 
mikrolainauksessa selitettiin näin lainaajan persoonasta riippuvaisilla ominaisuuksilla, 
jotka edesauttoivat häntä toimimaan siten, että pienyritys onnistuu. Vastaajat eivät 
selittäneet mikrolainauksen epäonnistumista lainansaajaan liittyvillä piirteillä. 
”Chendalle, joka on hyvin yrittäjähenkinen, talon rakentaminen on viimeinen mitä hän 
tekisi, ensin hänen pitäisi varmistaa, että hänellä on pääomaa lähettää lapset kouluun.”  
“Chenda on hyvin kunnianhimoinen”  
“Tästä säästöstä bisnessuuntautunut Chenda tekee noin 100 000 rieliä (20 euroa) 
tuottoa.”  
Osaaminen ja osaamisen puute 
Osaamisen esittäminen attribuutiona mikrolainauksen onnistumiselle oli vastauksissa 
varsin yleistä. Positiivisissa tarinoissa esiintyneistä attribuutioista 15% kertoi osaamisen 
edistävän mikrolainauksen onnistumista. Osaaminen tuotiin näissä attribuutioissa esille 
kahden teeman kautta: paikallisten markkinoiden sekä paikallisen olosuhteiden tuntemisen 
kautta. Näiden taitojen ja voimavarojen tunteminen on tärkeää, jotta lainansaaja osaa 
hyödyntää niitä oikealla tavalla.  
 
Osaamisen puutteen esitettiin selittävän mikrolainauksen epäonnistumista yli puolissa 
(52%) kaikista mikrolainauksen epäonnistumiselle annetuista attribuutioista. Vastaajat 
selittivät siten tarinoissaan mikrolainauksen epäonnistumista voimakkaasti lainansaajan 
omalla osaamattomuudella. Kuten osaaminen myös osaamisen puute jakautui kahteen 
kategoriaan sen mukaan, mitä osaamattomuus koski: rahankäytön hallintaan ja 
liiketoiminnan tuntemiseen. 
 
Osaaminen, eli lainansaajan esittämä kyvykkyys toimia tietyssä tilanteessa, heijastaa 
toimijan sisäistä ominaisuutta. Osaaminen on lisäksi lainaustapahtuman ajan pysyvä eikä 
lainansaaja pysty itse vaikuttamaan sen hetkiseen osaamiseensa, joten kyseessä on ei-
kontrolloitava attribuutio. Kun ihminen katsoo tapahtumiin vaikuttavien syiden pysyvän 
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muuttumattomina, myös koetun onnistumisen tai epäonnistumisen oletetaan toistuvan 
(Laine  2005: 104). 
Osaaminen paikallisten markkinoiden tuntemuksena 
Mikrolainauksen onnistumisen edellytyksenä nähtiin paikallisten markkinoiden tuntemus: 
kysynnän ja tarjonnan hahmottaminen, kilpailun vaikutus sekä paikallisten markkinoiden 
koko ja sen asettamat rajoitukset. Myös aiemmin on esitetty (ks. esimerkiksi Meagher 
2010), että paikallisen liiketoimintaympäristön tunteminen on tärkeää yrityksen 
menestymiselle. 
“Hän ymmärtää markkinoiden rajoitukset ja tarpeet, sekä miten hinnat muodostuvat 
markkinoilla. Chenda päättää hyödyntää tätä tietoa saadakseen tuloja.”  
“Koska mangojen viljelylle on potentiaaliset markkinat kiinalaisten sijoittajien vuoksi, 
Chenda suunnittelee istuttavansa mangopuita pitkänaikavälin liiketoimintanaan.”  
“Syy menestymiseen on, että yrittäminen on hyvin pienimuotoista kylässä tapahtuvaa 
toimintaa. Chenda ymmärtää, että markkinat ovat hyvin rajoittuneet ja että jokaisella 
yksittäisellä ostolla on merkitystä.” 
”Vaikka jälkiruokien ja ruoan myynnistä saa päivittäin tuottoa, se on kuitenkin 
pienimuotoista. Ja vaikka hän haluaisikin myydä enemmän näitä tuotteita, kysyntää ei ole, 
sillä hän myy ainoastaan kylässä.” 
Markkinat muodostuvat paikallisesti, mikä luo omat rajoituksensa, sekä paikallisten 
markkinoiden pienuuden että suuremmille markkinoille pääsyn vaikeuden takia (LWD 
2007: 2). Osassa tarinoita korostettiin paikallisten, jolla tarkoitettiin tarinoissa 
pääsääntöisesti omaa kylää, markkinoiden pientä kokoa ja lainan luomia mahdollisuuksia 
tämän markkina-alueen laajentamiselle. Liiketoiminnan laajentaminen eteni tarinoissa 
portaittain ensin lähikyliin ja lopulta kaupunkiin. 
“Tämä (lainan avulla avattu) kauppa ei pyri myymään ainoastaan tämän kylän asukkaille, 
vaan myös ympäröiviin kyliin.” 
”Chenda käyttää lainan ja säästönsä ostaakseen moottoripyörän, jolla voi kuljettaa 
vihanneksia suoraan provinssin markkinoille. Näin (myytävien tuotteiden) hinnat voisivat 
olla korkeampia.”  
“(lainalla) Hän myy possua, naudanlihaa sekä vihanneksia omasta kylästään kaupungissa 
ja tämän lisäksi joitakin muita perushyödykkeitä muutamissa kylissä.” 
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Lainan avulla oli myös mahdollista laajentaa paikallisten markkinoiden tarjontaa ja vastata 
paikalliseen kysyntään: 
“(Lainan avulla) hänen on myös mahdollista mennä 35 kilometrin päässä olevaan 
kaupunkiin ostamaan joitakin vihanneksia, joille on kylässä suurta kysyntää.” 
Toisinaan lainansaajat korostavat tarinoissaan markkinoiden rakennetta ja omaa 
paikkaansa yrittäjänä markkinoilla, joilla on kilpailua. Aiemmissa tutkimuksissa on 
todettu, ettei samoilla markkinoilla voi kilpailla määrättömästi mikroyrittäjiä samoilla 
tuotteilla (Bateman 2010: 205). Lainansaajat tiedostavatkin tarinoissaan, että markkinoilla 
voi olla ainoastaan tietty määrä samanlaisia tuotteita tai he “syövät toinen toistensa 
kakusta”:  
“Chenda ei tee samaa kuin muut kyläläiset sillä niin tekemällä voisi olla ylituotantoa 
tietyistä pienistä yrityshankkeista ja tuotteista.”  
“Hän käyttää taloudellisen mahdollisuuden kasvattaakseen toisentyyppistä vihannesta, 
sillä kurkusta on liikaa tarjontaa kylässä ja siksi se on halpaa. Kurkku ei myöskään tuota 
niin paljoa.” 
Osaaminen paikallisiin oloihin sopivan liiketoiminnan tuntemisena 
Mikrolainauksen onnistumista selitettiin tarinoissa myös sillä, että lainansaajat tunsivat ja 
osasivat sopeuttaa liiketoimintansa paikallisiin oloihin. Esimerkiksi maanviljely on hyvin 
riippuvaisia sääoloista, ja sekä tulvat että kuivuuskaudet haittaavat maanviljelyä (ADB 
2011: 12). Lainansaajat tunnistivat tarinoissaan paikalliset olot sekä sadekauden ja 
kuivankauden asettamat rajoitukset toiminnalleen. Ympäristön edellytykset ovat suurelta 
osin tekijöitä, jotka vaikuttavat mikroluotto-ohjelmien tuloksiin mutta jotka ovat 
lainansaajien kontrollin ulottumattomissa (Meagher 2010: 4). Vastaajat hyödynsivät 
tietoaan kuiva- ja sadekaudesta vaihtamalla liiketoimintaansa sesongin mukaan. 
”Sesongista riippuen rouva Chenda ottaa puolivuosittain lainan kasvattaakseen riisiä tai 
kurkkuja”  
“Hän vaihtaa myymiensä tuotteiden ja jälkiruokien tarjontaa kuivan ja sadekauden 
mukaan. Hän voi esimerkiksi myydä muutamaa erilaista Non Banh Chhok:ia tai puuroa 
(sadekaudella), koska hänen kotinsa on riisipelloille töihin menevien reitillä. Viljelijöiden 
on näin todennäköisempää ottaa häneltä ruokaa mukaansa.” 
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“Raha käytetään kauden mukaan viljelyyn, lannoitteisiin, vihannesten istuttamiseen tai 
maatilan eläinten, kuten possujen ja kanojen, kasvattamiseen.”  
”Hän voi muuttaa sikojen kasvattamisen lainan avulla lehmien kasvattamiseen. Lehmät 
sopeutuvat hyvin kuumuuteen ja tuuleen, joten lehmien kasvattaminen on helpompaa eikä 
kausi vaikuta niin paljoa kasvattamiseen kuin sioilla.” 
Osaamisen puute rahankäyttöön liittyen 
Mikrolainauksen epäonnistumisesta kertovissa tarinoissa lainansaajat selittivät 
epäonnistumistaan sillä, etteivät osanneet sijoittaa lainarahaa liiketoimintaan. Vaikka 
mikrolainauksen nähdään usein olevan myös hyödyllinen puskuri odottamattomiin ja 
sesonkiluonteisiin tilanteisiin (Bateman 2010: 25), lainansaajat esittivät rahan käyttämisen 
tällaisiin henkilökohtaisiin menoihin negatiivisena asiana. Käyttäessään lainarahan 
henkilökohtaisiin menoihin lainansaajat eivät saa lainarahaansa tuottamaan ja lainauksesta 
seurasi näissä tarinoissa lopulta huonoja asioita lainaajan elämään. Nämä tulokset 
vahvistavat osaltaan näkemystä siitä, että onnistuakseen mikrolainauksessa lainansaajien 
tulee sijoittaa lainaamansa rahat yrittäjyyteen, eli tuottavaan toimintaan. 
”Tämä harvoin tapahtuu kyläpankin lainatarinoissa, mutta joissakin tarinoissa syy 
epäonniseen yritykseen oli se, ettei hän osannut tehdä eroa henkilökohtaisten ja 
yrittämiseen liittyvien menojen välillä. Tämä oli syy suurimmassa osassa kyläläisten 
tapauksia. ”  
“Huonoja asioita tapahtuu Chendalle lainan takia. Syy menetyksiin saattaa johtua tavasta 
jolla hän käytti lainan. Aiemmin jotkut kyläläiset ottivat lainan ja käyttivät sen 
harkitsemattomasti muuhun kun yrittämiseen.”  
Osaamattomuus tulee vastaajien tarinoissa esille myös yleisesti rahankäytön hallintaan 
liittyvinä ongelmina. Selittäessään mikrolainauksen epäonnistumista tällä attribuutiolla 
lainansaajat kuvaavat tilannetta, jossa ulkopuolinen tuki nähdään välttämättömänä 
tilanteen paranemiselle. Collins et al. (2009: 4) alleviivaavat, että köyhille rahanhallinta on 
aivan keskeistä. 
“LWD:n säännölliset tarkastukset kuukausittain ovat tärkeitä, sillä se takaa lainan 
oikeanlaisen käytön. Varsinkin, koska maaseudun kyläläisinä he eivät lainkaan itse osaa 
kiinnittää huomiota lainan investointiin.”  
”On riskialtista kyläläiselle, kuten hänelle, hallita lainaa viisaasti.”  
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Osaamisen puute liiketoimintaan liittyen 
Vaikka lainaansaaja sijoittaa lainarahansa liiketoimintaan, kuten LWD:n 
kyläpankkihankkeessa on tarkoitus (Kirkon Ulkomaanapu 2012), hän ei silti välttämättä 
osaa sijoittaa varoja viisaasti.  
”Koska huonoja asioita tapahtuu Chendalle lainan takia, hän ei saa antaa periksi... 
myöhemmin hän voisi aloittaa pienen yrityksen, jossa olisi matalammat kustannukset ja 
joka olisi enemmän voittoon tähtäävää toimintaa kuin se, mikä oli epäonnistunut.” 
Osaamattomuus ilmeni tarinoissa liiketoiminnallisena osaamattomuutena sekä paikallisten 
markkinoiden tuntemisen puutteena. Lainansaajat esittivät näin mikrolainauksen 
epäonnistumisen syyksi sen, ettei heillä ollut tarvittavaa osaamista aloittamastaan 
liiketoiminnasta tai siitä, millainen liiketoiminta sopisi paikallisille markkinoilla ja näistä 
seurasi epäonnistuminen lainan hoidossa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu (ks. 
esimerkiksi Banerjee & Duflo 2007), että itsensä työllistäviltä köyhiltä puuttuu usein 
erityistaidot sekä yritysosaamista, jotka ovat välttämättömiä yrityksen onnistumiselle.  
”Huonoja asioita tapahtuu Chendalle lainan vuoksi. Chenda menettää lainarahansa 
liiketoiminnalliseen sijoitukseensa. Koska hänellä on velvollisuus lainastaan, hänen täytyy 
yrittää sinnikkäästi korjata tilanne.”  
”Lainan ottamisesta aiheutuu negatiivisia asioita Chendan elämään. Hänelle tulee velkaa 
koska hän häviää rahansa liiketoiminnassaan. Tämä johtuu siitä, että liiketoiminta johon 
hän sijoitti ei ole soveltuva markkinoilla”. 
”Juuri avioituneet Chenda ja hänen miehensä päättävät laittaa lainan possujen 
kasvattamiseen. Valitettavasti possut kuolivat sadekaudella sillä Chendalla ja hänen 
miehellään ei ollut alasta kokemusta.”  
“Hän ei ymmärtänyt liikeideoidensa ydintekniikkaa. Esimerkiksi kun hän aloitti possujen 
tai kanojen kasvattamisen, eläimet kuolivat.”  
“Huonoja asioita tapahtuu Chendalle, sillä hän käyttää vihannesten kasvattamiseen 
epäonnistunutta tekniikkaa.”  
Eräässä tarinassa osaamattomuus näyttäytyy erityisen toivottomana kun lainansaaja 
epäonnistuu kerta toisensa jälkeen: 
”Chendan ei kannata sijoittaa yrittämiseen enää, sillä yrittäminen on epäonnistunut aina 
vaikka hän on kokeillut monia erilaisia pienessä mittakaavassa toteutettavia 
liiketoimintoja. Tässä vaiheessa koko perheen puolelta on painetta asian myöntämiseen, 
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sillä Chenda ei välttämättä löydä muuta keinoa maksaa takaisin kuin omaisuuden 
myymisellä.” 
6.5. Ulkopuolinen tuki tai tuen puute sekä sattuma 
7% esitetyistä mikrolainauksen onnistumista koskevista attribuutioista liittyi 
ulkopuoliseen tukeen. Mikrolainauksen epäonnistumiseen johtavissa tarinoissa puolestaan 
ulkopuolisen tuen puute tai se, ettei tukea osattu ottaa vastaan, esitetään attribuutioksi 
mikrolainauksen epäonnistumiselle 14%:ssa attribuutioita. Ulkopuolinen tuki jakautuu 
mikrolainauksen onnistumista koskevissa tarinoissa kahtia sen mukaan, kenen ansioksi 
mikrolainauksen onnistuminen tarinoissa laskettiin: perheeltä saatuun tukeen sekä 
yhteisöltä saatuun tukeen. Järjestöltä saatu tuki koettiin myös tärkeäksi, tämä attribuutio 
asettuu jaottelussa kuitenkin lainamallin palveluiden ja järjestöltä saadun toiminnallisen 
tuen alle siitä syystä, että toisin kuin perheen tai yhteisön tuki, järjestön tuki ei ole samalla 
tavalla vapaaehtoista, sillä se liittyy lainaohjelman toteutukseen, eli järjestön työhön. 
Sattuma, eli huono onni, esitettiin attribuutioksi vain epäonnistumiselle. Sattumaa ei siis 
annettu attribuutioksi mikrolainauksen onnistumista koskevissa tarinoissa. 
 
Ulkopuolinen tuki ja sattuma ovat attribuutioina ulkoisia, muuttuvia sekä ei-
kontrolloitavia. Kyseiset attribuutiot ovat lainansaajalle ulkoisia, vaikka toisaalta 
lainansaaja voi osaltaan kontrolloida sitä saako hän muiden tukea. Esimerkiksi 
osallistumalla kylän toimintaan tai tarjoamalla omaa apuaan lainansaajan on mahdollisuus 
saada enemmän muiden tukea ja tutustua kyläläisiin paremmin kuin jättäytymällä pois 
näistä tapahtumista. Aina ulkopuolinen tuki ei kuitenkaan ole lainansaajan 
kontrolloitavissa, vaan muiden tuki on riippuvaista muista eikä lainansaajalla itsellään ole 
välttämättä kontrollia siihen, saako hän ottamansa lainan suhteen keneltäkään muilta tukea 
tai apua. Sattuma puolestaan on täysin lainansaajan kontrollin ulottumattomissa. 
Yhteisöltä saatu tuki 
Ulkopuolisen tuen vaikutus näyttäytyi tarinoissa varsinkin yhteisön kautta, joiden kanssa 
mikrolainaukseen liittyvien vaikeuksien ja neuvojen jakaminen oli lainansaajille tärkeää. 
Yhteisöltä saadun tuen merkitys korostaa paikallista kulttuurista kontekstia. Kambodžan 
maaseudulla tiiviit siteet voidaan muodostaa perheen ja läheisten ystävien lisäksi myös 
paikallisen yhteisön kesken. (Russell 1987.) Ryhmätakaukseen perustuvissa 
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mikrolainamalleissa jäseniä yhdistää yhteinen laina ja yhteistakaus lainasta. Monissa 
tarinoissa yhteisön tuki nähdään konkreettisten liiketoimintaan liittyvien neuvojen 
jakamisena. 
“Rouva Chenda sekä hänen miehensä ovat molemmat viljelijöitä, kuten muutkin 
kyläläiset, ja he saavat viljelystä tulonsa ja ravintonsa ympäri vuoden. Chenda sai ohjeita 
ja teknistä opastusta viljelyyn kyläläiseltä, jolla oli kokemusta Thaimaasta.” 
 “Hyviä asioita tapahtuu Chendalle lainan takia, sillä hänellä on tarpeeksi rahaa 
perheyrityksen käynnistämiseen… hän kuuntelee aina koulutusta saaneen kyläläisen 
neuvoja siitä miten possuja tulisi kasvattaa.”  
Joissakin tarinoissa side yhteisön jäsenten kesken esitetään myös velvollisuus-teeman 
kautta:  
“Kyläläiset, jotka ovat osa kyläpankkia, auttavat häntä millä tahansa neuvoilla 
tukeakseen häntä kohtaamaan stressaavan tilanteen… Saman yhteisön jäseninä meidän 
pitäisi ojentaa auttava kätemme toisillemme.”  
Perheen tuki 
Yksilöä ympyröi Kambodžassa lähimpänä ydinperhe ja ystävät, joita yksilö lähestyy 
ensimmäisenä apua tarvitessaan. Ydinperheen sisällä jaetaan tavallisesti vahvat 
emotionaaliset siteet, autetaan hädän hetkellä sekä tehdään yhtäältä yhteistyötä tulojen 
eteen ja toisaalta jaetaan saadut tulot. (Russell 1987.) Näissä tarinoissa lainansaajat eivät 
kuitenkaan nostaneet perheen merkitystä lainan onnistumiselle syyselitykseksi kuin 
yhdessä vastauksessa. Tässä tarinassa Chendan aviomies auttaa Chendaa siinä vaiheessa, 
kun hän huomaa vaimonsa ponnistelut. 
“Hänen aviomiehensä ojentaa auttavan kätensä kurkkujen kasvattamiseen kun hän 
huomaa Chendan ponnistelevan viljelyksillä, jotta hän voi maksaa velan takaisin.”  
Tukea ei pyydetä 
Mikrolainauksen epäonnistumisesta kertovissa tarinoissa lainan epäonnistumista selitetään 
sillä, ettei tukea osata tai haluta pyytää. Perheen ongelmat pidetään aasialaisissa 
kulttuureissa tavallisesti yksityisinä ja käsitellään perheen kesken (Weil & Lee 2004: 222). 
Näissä tarinoissa tukea ei pyydetä edes silloin kun liiketoiminta on ajautumassa 
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konkurssiin. Avun pyytäminen nähdään aasialaisessa kulttuurissa heikkoudeksi (Weil & 
Lee 2004: 222).  
“Vaikka Chendalla menee huonosti lainan ottamisen jälkeen, he eivät pyydä 
konsultaatiota muilta yrityksen konkurssiin liittyen. Rouva Chenda ja hänen miehensä 
ajautuvat näin aiheesta riitaan uudelleen ja uudelleen.” 
Surullisin tilanne on tarinassa, jossa lainansaaja on menettänyt kaiken toivonsa eikä hän 
enää näe, että kukaan voi auttaa häntä: 
“Lopulta laina on muuttanut hänen onnensa tragediaksi jossa se (elämä) luhistuu eikä 
hän saa tukea.” 
Vastaukset kertovat näin osaltaan vastaajien kulttuurista, sillä aasialaisessa kulttuurissa 
korostetaan perheen kunniaa ja vältetään häpeää (Weil & Lee 2004: 221, Flaskerud & Liu 
1990; Uba 1994; Zane & Yeh 2002 cit. Shea 2008: 158). Tätä tulosta tukee myös se, että 
muutamissa mikrolainauksen epäonnistumiseen johtavissa tarinassa lainansaajat päättävät 
häpeän takia muuttaa lopulta kylästä pois. 
Perheeltä saadun tuen puute 
Myöskin mikrolainauksen epäonnistumisesta kertovissa tarinoissa ainoastaan yhdessä 
nostettiin perheen tuen puute esille. Tässä tarinassa lainansaajan aviomies sysää vastuun 
lainasta ja sen epäonnistumisesta vaimolleen: 
 “Asiat sujuivat melko sujuvasti alussa, mutta kun hänen miehensä huomaa tämän, hän 
siirtää vastuun perheestä Chendalle… Ennemmin kuin että hän auttaisi Chendaa, hän 
menee tapaamaan kavereita ja juomaan alkoholia… Mies yrittää joka päivä löytää 
virheitä, joita Chenda tekee ja pyytää rahaa alkoholiin.” 
Samoin kuin lainansaajat näkevät lainan onnistumisen olevan heidän omaa ansiotaan, 
lainansaaajat myös ottavat itse vastuun lainan epäonnistumisesta näissä tarinoissa.  
Sattuma 
Onnistuneissa mikrolainaustarinoissa onnella ei katsottu olevan tekemistä lopputuloksen 
kanssa. Kukaan vastaajista ei siis esittänyt sattumaa onnistumisen attribuutioksi. 
Tarinoissa, joissa mikrolainaus epäonnistuu, sattumalla ja lainansaajien huonolla tuurilla 
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katsotaan kuitenkin olevan merkittävä vaikutus. Lähes 30% esitetyistä syyselityksistä 
koski sattuman vaikutusta mikrolainan epäonnistumiselle. Sattuma on attribuutiona 
ulkoinen, muuttuva ja ei-kontrolloitavissa oleva tekijä. 
 
Toisinaan kun lainansaaja selittää mikrolainauksen epäonnistumista sattumalla, hän  
selittää epäonnistumista huonolla tuurilla, kuten seuraavissa tarinoissa:  
 
“Epäonnisesti hän osti vähemmän tuottoisia siemeniä ja lisäksi maatilalla oli matoja. 
Kävi niin, että kukinnoista huolimatta viljelykset eivät tuottaneet lopulta kurkkuja.” 
 
“Kun hän aloitti pienyrittämisen vihannesten parissa, madot tuhosivat sadon. 
Epäonnistuminen johtui myös siitä, että viljelykset kasvoivat ennakoitua huonommin.” 
 
Toisissa tarinoissa epäonnistumisen syytä ei osata määritellä. Näissä tarinoissa vastaaja ei 
ota vastuuta epäonnistumisesta, mutta ei toisaalta syytä muitakaan siitä. 
 
“Jotenkin hän (Chenda) ei pysty selviämään yrittämisen varhaisista vaiheista jolloin 
voittoa ei vielä tule.”  
 
Arvaamattomat luonnonkatastrofit luovat osaltaan riskejä maanviljelyyn (LWD 2007: 2). 
Muutamissa tarinoissa mikrolainauksen epäonnistumista selitettiinkin huonoilla sääoloilla.  
 
“Tästä lähin Chenda säästää aina rahaa sen varalta, että jotain samankaltaista kuten 
odottamattomat sääolot tai katastrofi, tapahtuisi riisipellolle.” 
 
”Sää ei ollut suosiollinen ja sadekaudella heidän possunsa kuolivat”. 
 
Eräässä tarinassa perheenjäsenen yllättävä sairaus on syynä mikrorahoituksen 
epäonnistumiselle. Mikrorahoitus voi auttaa lievittämään lainansaajien haavoittuvuutta 
shokeille, kuten sairastumisille (IFC 2009). Toisinaan kohdatut vastoinkäymiset ovat 
kuitenkin niin suuria, ettei edes lainaraha riitä kattamaan yllättäviä menoja.  
 
”Vaikka asiat menevät ensin hyvin, hänen poikansa sairastuu yllättäen ja hänet pitää 
leikata. Leikkaus voi maksaa koko omaisuuden... ... Chenda joutuu kysymään yksityiseltä 
rahanlainaajalta lainaa. Vaikka siinä lainassa on korkea korko, hän ottaa lainan 
pelastaakseen poikansa hengen. Koska Chendalla ei ole muita vaihtoehtoja, hän myös 
myy yhden lehmän ja possun.”  
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6.6. Lainamalli ja olosuhteet 
Lainamalli ja olosuhteet (35% annetuista attribuutioista) ovat tarinoissa kerrottuja 
attribuutioita, jotka voidaan luokitella ulkoisiksi, pysyviksi ja ei-kontrolloitaviksi. 
Lainamalli esitettiin attribuutiona vain onnistumiselle kun taas olosuhteiden nähtiin 
toimivan attribuutiona sekä mikrolainuksen onnistumiselle että epäonnistumiselle: hyvät 
olosuhteet johtivat onnistumiseen kun taas huonot epäonnistumiseen. 
Lainamalli 
Jopa 34% (31 erillistä attribuutiota) annetuista attribuutioista mikrolainauksen 
onnistumiselle liittyy lainansaajien mukaan lainaohjelmaan. Lainamalliin liittyvistä 
attribuutioista muodostui viisi erillistä ryhmää: lainan suuruus, pieni korko, lainamallin 
sisältämät palvelut, lainamallin luomat mahdollisuudet sekä lainamallin joustavuus.  
 
Kertomuksissa lainansaajat tekevät selvän eron eri lainantarjoajien ja -mallien välille. 
Kyläpankkihanketta kehutaan ja muiden tarjoajien lainausohjelmista puhutaan epäilevään 
sävyyn. Tarinoissa lainansaajien tavasta puhua ei käy ilmi viittaavatko he toisilla 
lainantarjoajilla toisten lainantarjoajien sopimusehtoihin, kuten koron määrään tai 
lainanmaksun joustavuuteen, vai erilaisiin lainamalleihin. Vastaukset kuitenkin osoittavat, 
että lainansaajat ymmärtävät eri lainantarjoajien tarjoamien palvelujen erot. 
 
Yhdessäkään mikrolainauksen epäonnistumiseen johtavassa tarinassa epäonnistumista ei 
selitetä lainamalliin liittyvillä attribuutioilla. Lainaohjelma on attribuutiona ulkoinen, 
pysyvä ja vastaajan kontrollin ulottumattomissa. Lainamalli on kuitenkin järjestön 
kontrolloitavissa, joten tarvittaessa siihen pystytään vaikuttamaan. 
Lainan suuruus 
Yhdessä tarinassa lainan suuruus nostettiin esille attribuutiona mikrolainauksen 
onnistumiselle. Tässä tarinassa vastaaja esittää, miten lainan koolla on yhteytensä saadun 
tuoton määrään. 
“Kyläpankissa lainan suuruus vaihtelee perheittäin perustuen siihen, mihin laina aiotaan 
käyttää. Hän aloitti lainaamalla 150 000 rieliä (29 euroa) ja lainasi lopulta 500 000 rieliä 
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(98 euroa)... Mitä suuremman lainan lainaajat saavat, sitä nopeammin he voivat saada 
tuottoa yrittämisestään” 
Pieni korko  
Mikrolainauksessa koron määrä vaihtelee ohjelmittain (Phlong 2009: 57). Näissä 
tarinoissa mikrolainauksen onnistumisen nähtiin ainakin osittain johtuvan lainasta 
perittävän koron alhaisesta tasosta. LWD:n kyläpankkihankkessa lainan koron määrä on 
3%, joka on vastaajien mukaan paikallisesti hyvin matala.  
”On hyvä, että korko on erittäin pieni.”  
”Lainassa on hyvin alhainen korko.” 
Monissa vastauksessa tuotiin koron määrän lisäksi esille maksuaikataulu, jonka esitettiin 
toimivan hyvin lainansaajien näkökulmasta:  
“On hyvä, että lainassa jonka hän otti on joka kuun lopussa maksettava vain pieni korko 
ja laina tulee maksaa takaisin kuuden kuukauden kuluttua.” 
”Chendan ei enää tarvitse ikinä huolehtia koron määrästä, sillä se on matalin mitä on 
tarjolla ja sillä hän voi maksaa ainoastaan korkoa joka toinen viikko ja maksaa lainan 
takaisin lainakauden lopussa kun hän myy sian.” 
Lainamallin sisältämät palvelut ja järjestön toiminnallinen tuki 
Oman haasteensa muodostavat tiedolliset puutteet, vaikka pääomaa järjestyisikin: tiedot 
pienimittakaavaisen yrityksen perustamisesta ja hoitamisesta ovat usein maaseudun 
köyhillä puutteelliset (LWD 2007: 2). Vastauksissa alleviivattiin koulutusten ja 
monitoroinnin tärkeyttä mikrolainauksen onnistumiselle. Lainansaajat esittivät, että 
koulutus opettaa heille oleellista tietoa liiketoiminnasta, rahankäytöstä sekä 
suunnitelmallisuuden tärkeydestä. Lainamalliin kuuluvien palveluiden katsotaan 
parantavan lainaajien mahdollisuuksia onnistua yritystoiminnassaan: 
“Säännöllisten tarkastusten ja LWD:n henkilökunnalta saadun konsultoinnin ja 
koulutusten takia Chendalla on parempi ymmärrys prosessista ja hän pystyy käyttämään 
rajalliset varansa paremmin.”  
”Koska hän on saanut koulutusta LWD:ltä, possut eivät saa enää juosta vapaana vaan 
niitä pidetään aitauksessa”.  
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“Koulutuksen myötä pienyrittäjä ymmärtää menojen kirjaamisen tärkeyden.”  
Mikrolainausta tarjotaan minimalistiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan 
perustuen (Woller & Woodworth 2001a: 265-267). LWD:n mikrolainausmalli edustaa 
kokonaisvaltaisen mikrolainauksen linjaa, ja ohjelmassa kyläpankin jäsenille annetaan 
lainan lisäksi lukuopetusta, ammattikoulutusta, käytännön opetusta rahankäytöstä sekä 
toimeentulomahdollisuuksista (Kirkon Ulkomaanapu 2012). Monissa tarinoissa 
koulutusten nähdään olevan ehto mikrorahoituksen onnistumiselle. 
“Hyviä asioita tapahtuu Chendalle sen jälkeen kun hän päättää ryhtyä kyläpankin 
jäseneksi. Tämä johtuu siitä että hän saa yritysidean kyläpankilta.” 
“Jotta hänen yrittämisensä olisi kannattavaa, Chenda on aina toteuttanut yrityskonseptia 
jonka hän on oppinut LWD:n koulutuksista.”  
“Hän pyytää LWD:ltä ja kyläpankilta säännöllisempää tarkastusta yrityksensä 
toimimiseen, sillä tämän avulla hän voi taata yrityksen toimivan oikein ja toiminta on 
riskittömämpää.” 
LWD:n tuki on intensiivistä, mikä mahdollistaa säännöllisen tuen ja ohjelman seuraamisen 
(Chervier 2011: 40, 41). Tuki järjestön puolelta koetaan tärkeäksi, mutta toisin kuin 
yhteisön ja perheen tuki, tuki syntyy lainamallin rakenteesta. Järjestön tuki on 
toiminnallista ja näyttäytyy lainansaajille koulutusten ja tarkastusten kautta. 
Laina mahdollisuutena 
Mikrolainauksen onnistumiselle esitettiin attribuutioksi se, että lainansaaja saa lainaa. 
Kambodžassa monille haasteeksi muodostuu pääoman puute sekä mikrolainojen piiriin 
pääsy. Mikrolainoituksen tarjonnan puutteen on tunnistettu kriittisesti rajoittavan köyhien 
viljelijöiden työmahdollisuuksia, niin viljelyn kuin muunkin tuloja kerryttävän toiminnan 
osalta. (LWD 2007: 2.) Näissä tarinoissa lainaraha esitetään mahdollisuutena toteuttaa 
liiketoiminnallisia suunnitelmia, sekä mahdollisuutena nykyisen liiketoiminnan 
laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi näissä tarinoissa kaikki vastaajat 
selittävät lainan onnistumista saadun lainan lisäksi myös lainamallin sisältämillä 
palveluilla ja järjestön toiminnallisella tuella. 
“Hän voi ottaa lainan parantaakseen possujen kasvattamisessa käytettävää tekniikkaa. 
Tähän asti siihen ei ollut rahaa ja Chenda on kasvattanut possuja perinteisellä tavalla. 
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Hän on jättänyt possut vaeltelemaan pihapiirissä ilman kunnon ruokaa, ravintoa tai 
rokotuksia.”  
”Chendalle tapahtuu hyviä asioita lainan takia siitä syystä, että hänellä on tarpeeksi 
rahaa perustaa perheyritys.”  
”Koska laina mahdollistaa yrityksen laajentamisen ja hän saa tästä lisää tuloja, Chendan 
ei enää tarvitse olla velassa yhteisössä olevalle yksityiselle rahanlainaajalle.”  
Joissakin tarinoissa lainansaajat argumentoivat onnistumista vieläkin selvemmin 
saamallaan lainarahalla. 
”Hyviä asioita tapahtuu Chendalle sen jälkeen kun hän päättää ryhtyä kyläpankin 
jäseneksi, tämä johtuu siitä, että hänellä on mahdollisuus päästä käsiksi pääomaan, jonka 
kautta hän voi perustaa pienen yrityksen parantaakseen elämänsä.” 
 
”Hyviä asioita tapahtuu Chendalle lainan myötä… (laina)raha on tärkein yksittäinen 
tekijä joka vaikuttaa hänen kykyynsä pyörittää perheen pienyritystä.”  
Prosessin joustavuus 
Vastauksissa esitettiin myös järjestön joustavuus syyselitykseksi mikrolainauksen 
onnistumiselle. Kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan, vaan ihmiset kohtaavat 
elämässään yllättäviä vastoinkäymisiä. Prosessin joustavuus koski tarinoissa niin 
lainaohjelmaan liittymistä kuin järjestön joustavuutta lainojen takaisinmaksussakin. 
Lainansaajat näkevät myös kyläpankin lainaohjelman ryhmätakauksen sekä laina-
anomuksen käsittelyn sujuvaksi ja heitä hyvin palvelevaksi: 
”Lainan saaminen on hyvin helppo prosessi.” 
”Hän uskoo, ettei (kyläpankin) prosessi ole yhtä monimutkainen kuin muilla.” 
Prosessin joustavuus koskee myös lainan takaisinmaksua. Lainaehdoissa otetaan huomion 
se, ettei laina rupea tuottamaan heti tuottoa. Lainan ottamisen jälkeen kuukausittain 
maksetaan ainoastaan pientä korkoa, ja puolen vuoden päästä lainan ottamisesta koko 
laina. Bruton et al. (2011) kirjoittavat, että lainansaajat eivät välttämättä ole tietoisia mitä 
heille tapahtuu, jos he eivät pysty maksamaan lainaa ajallaan. Toisin kuin Bruton et al. 
(2011) tutkimuksessa esittävät, näissä tapauksessa lainansaajat tietävät miten menettely 
ongelmatilanteissa etenee. 
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”Vaikka kyläpankin sääntöihin kuuluu, että lainan korkoa pitää maksaa kuukausittain, on 
olemassa poikkeustapauksia jos jollain jäsenellä on ongelmia maksamisessa. He voivat 
maksaa koron seuraavassa kuussa. Näissä tapauksissa kyläpankin johtaja (village bank 
leader) sekä kylän päällikkö (village chief) tarkastelevat jokaista tilannetta aina yksitellen 
ennen kuin hyväksyvät erikoismenettelyn. ” 
Vastauksissa lainansaajat esittivät järjestön, jolta he lainaavat, olevan ongelmatilanteissa 
joustava. Lainansaajat selittävät onnistumisen olevan näin sidoksissa lainamalliin. He 
selittävät onnistumistaan kyläpankkihankkeella ja kehottavat pysymään erossa muista 
rahanlainaajista.  
“Vaikka hän joutuisi odottamaan pidempään saadakseen enemmän lainaa, on varmaa 
ettei hän ota velkaa toisilta mikrorahoituslaitoksilta sillä niillä riskit ovat suuret.”  
“Jos Chenda joutuu hakemaan lainaa muilta yksityisiltä mikrorahoittajilta, prosessi ei ole 
yhtä yksinkertainen kuin kyläpankilla. Lisäksi nämä instituutiot vaativat takauksia ja ne 
tekevät useita tarkastuksia ennen kuin laina-anomus hyväksytään. Prosessiin menee näin 
kauan aikaa. Korko saattaa olla sama tai korkeampi kuin meidän kyläpankissa, mutta on 
tosiaan epävarmaa tuleeko hyväksytyksi.”  
Lisäksi myös tarinoissa, joissa mikrolaina aiheuttaa ongelmia lainansaajalle, on järjestön 
juostavuus ongelmatilanteissa nostettu positiiviseksi seikaksi. Tämä tukee onnistuneissa 
tarinoissa esitettyjä selityksiä lainausprosessin joustavuuden tärkeydestä. 
“Menetyksensä jälkeen hänen tarvitsee myös maksaa laina ja korot takaisin. 
Väliaikaisena ratkaisuna hän puhuu kyläpankin komitealle tapauksestaan ja pyytää 
lainanmaksuun lykkäystä.” 
Olosuhteet 
Hyvät tai huonot olosuhteet esitettiin attribuutioksi mikrolainauksen onnistumiselle tai 
epäonnistumiselle. Olosuhteet ovat lainansaajan kannalta ulkoinen, pysyvä sekä ei-
kontrolloitava attribuutio. Lainansaajalla ei näin ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
olosuhteisiin. Lainansaajan kertomassa tarinassa hyvät olosuhteet edistivät 
mikrolainauksen onnistumista ja huonot olosuhteet vaikuttivat mikrolainauksen 
epäonnistumiseen.  
“Yksi pienyrittämisen onnistumisen pääsyistä on viljelymaan sijainti lähellä vesiuomaa.” 
”Maaperä jolla he viljelivät ei ollut sen tyyppistä maata että se soveltuisi kurkun 
kasvattamiseen.” 
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Hyvillä olosuhteilla viitattiin tarinassa viljelymaan otolliseen sijaintiin lähellä vesiuomaa, 
joka vastaajan tapauksessa mahdollisti liiketoiminnan onnistumisen. Mikrolainauksen 
epäonnistumista koskevassa tarinassa maaperällä katsottiin olevan oleellinen vaikutus 
viljelyyn ja sitä kautta mikrolainauksen epäonnistumiseen. Viljelymaan sijainti kytkeytyy 
Kambodžassa monimutkaisiin poliittisiin kysymyksiin maanomistajuudesta, 
maattomuudesta sekä  maanvaltauksista (IFAD 2007; LWD 2007: 2).  
 
7. Mikrolainansaajan vaikutusmahdollisuudet mikrolainauksen 
onnistumiseen esitettyjen attribuutioiden perusteella  
 
Mikrorahoituksen retoriikka korostaa vahvaa yksilön toimijuutta - toimija itse vaikuttaa 
asioihin, eivätkä ne vain tapahdu hänen ympärillään. Ihmisen vaikutus- ja 
valinnanmahdollisuudet ovat kiinteästi yhteydessä ihmisen kykyyn toimia päämääriensä 
saavuttamiseksi. (Kumpulainen et al. 2009: 20, 21.) Attribuutioteoria tuo näkyville 
lainansaajien mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle esittämien 
syyselitysten ulottuvuudet: attribuutioiden sijainnin, pysyvyyden sekä kontrolloitavuuden. 
Näiden ulottuvuuksien tarkastelun kautta esitän seuraavassa millaisena lainansaajien 
vaikutus- ja toimintamahdollisuudet mikrolainauksen onnistumiseen liittyen näyttäytyvät 
heidän esittämiensä attribuuttioiden perusteella tietyssä toimintaympäristössä ja 
vallitsevissa olosuhteissa. Toimintamahdollisuudet on nimittäin aina ymmärrettävä 
suhteessa toimintaympäristöön eli toiminnan kontekstiin. 
 
Sijainnin ulottuvuus osoittaa, onko syy henkilössä itsessään vai jossakin ulkopuolisessa 
tekijässä. Jos syyn sijainnin katsotaan olevan ulkoisissa tekijöissä, esittää yksilö 
lähtökohtaisesti syyn olevan hänen ulkopuolellaan, eikä hän siten todennäköisesti koe 
voivansa vaikuttaa toiminnan onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Yksilö siirtää tällöin 
vastuun onnistumisesta tai epäonnistumisesta itsensä ulkopuolelle eikä ota vastuuta tai 
kunniaa tapahtumista. Joissakin tapauksissa lainansaaja voi ainakin jossain määrin itse 
edistää vaikkapa yhteisöltään saamansa tuen määrää, esimerkiksi aktiivisesti hakemalla 
muilta tukea, mutta kaikkiin ulkoisiin tekijöihin lainansaaja ei voi kuitenkaan vaikuttaa. 
Tarkasteltaessa lainansaajien vastauksia attribuution sijainnin mukaan (taulukko 6.), 
havaitaan, että mikrolainauksen onnistumiseen johtaneista attribuutioissa (92 attribuutiota) 
sijainnin nähtiin olevan hieman useammin sisäinen kuin ulkoinen  (58% sisäisiä, 42% 
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ulkoisia) ja mikrolainauksen epäonnistumista koskevissa tarinoissa epäonnistumisen 
syiden (21 attribuutiota) nähtiin olevan liki puoliksi sisäisiä (52%) ja lähes puoliksi (48%) 
ulkoisia. Tavallisesti ihmiset ottavat suuremman vastuun positiivisista kuin negatiivisista 
tapahtumista elämässään, jotta he voivat ylläpitää itsearvostustaan (Laine 2005: 105). 
Syyn sijainnin tarkastelu osoittaa, että lainansaajan esittämien syyselitysten kautta 
tarkasteltuna noin puolessa kaikista tapauksista lainansaaja selittää mikrolainauksen 
onnistumista omilla sisäisillä syillään ja puolessa tapauksia lainansaaja esittää, ettei hän 
itse ole juurikaan, tai ainakaan merkittävästi, voinut vaikuttaa mikrolainauksen 




Taulukko 6. Mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle annetut attribuutiot attribuution sijainnin 
mukaan luokiteltuna. 
Syyn pysyvyyden tarkastelu kertoo puolestaan yleisemmin siitä, voiko kukaan vaikuttaa 
mikrolainauksen lopputulokseen. Jos tapahtumiin vaikuttavien syiden katsotaan pysyvän 
muuttumattomina, myös koetun onnistumisen tai epäonnistumisen oletetaan toistuvan. 
Vastaavasti väliaikaisin syin epäonnistumisen tai onnistumisen selittäminen sisältää 
mahdollisuuden tilanteen ja toiminnan lopputuloksen muutokseen. Lainansaajien antamia 
syyselityksiä mikrolainauksen onnistumiselle tai epäonnistumiselle voidaan tarkastella sitä 
kautta, ovatko lainansaajien nimeämät syyselitykset muuttuvia vai pysyviä 
mikrolainaustapahtuman aikana. Vastauksissa mikrolainauksen onnistumiselle ja 












onnistumisesta kertovissa vastauksissa pysyvin syin onnistumista selitettiin 58% ja 
muuttuvin syin 42% attribuutioista. Mikrolainauksen epäonnistumisesta kertovissa 
vastauksissa vastaukset noudattelivat lähes samaa jakaumaa, kun lainansaajat esittivät 
epäonnistumisen syiden johtuvan 57% attribuutioista pysyvistä ja 43% muuttuvista tai 
tilapäisistä syistä (taulukko 7.). Lainansaajat esittävät näin, hieman yli puolissa annetuista 
attribuutioista, että mikrolainauksen onnistumiseen ei voida vaikuttaa vaan 
epäonnistuminen ja onnistuminen ovat vääjäämättömiä seurauksia tietyistä pysyvistä 
syistä, kuten lainamallin ehdoista, tai osaamisesta tai sen puutteesta.  
 
 
Taulukko 7. Mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle annetut attribuutiot attribuution pysyvyyden 
mukaan luokiteltuna. 
Syiden kontrolloitavuus kuvaa ulottuvuuksista selkeimmin ja suorimmin yksilön omia 
vaikutusmahdollisuuksia toimintaympäristössään. Tässä tutkimuksessa kontrolloitavuus 
on määritelty yksilön näkökulmasta käsin (Munton et al.1999: 43). Mikrolainauksen 
onnistumisesta kertovissa tarinoissa 39% annetuista attribuutioista on mikrolainansaajan 
kontrolloimia. Kun toiminnan katsotaan olevan yksilön kontrolloitavissa, yksilön 
ajatellaan myös olevan vastuussa. Attribuutioteorian mukaan ihmiset pyrkivät tyypillisesti 
attribuoimaan onnistumiskokemuksiaan kontrolloitavilla syillä säilyttääkseen oman 
elämän hallinnan tunteen. Menestymisen ja onnistumisen odotuksia pidetään yllä luottaen, 
että tulevaisuus on kontrolloitavissa, ja että tapahtumien kulkuun pystyy itse 
vaikuttamaan. (Laine 2005: 105). Onnistumiseen johtavissa tarinoissa 61% annetuista 












vastauksissa puolestaan kaikki, eli 100%, annetuista attribuutioista ovat ei-kontrolloitavia 
(taulukko 8.). Mikrolainansaajat esittävät mikrolainauksen epäonnistumisen olevan näin 
täysin heidän omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulottumattomissa. Jos ihminen uskoo, 
ettei asioille voi tehdä mitään eikä hän voi itse vaikuttaa mihinkään, se heikentää yksilön 
halukkuutta edes yrittää tehdä asioille jotain. (Laine 2005: 107-108). Jos ihminen uskoo 
ulkoisen kontrollin vallitsevan, yksilö vetäytyy vastuusta omiin tekemisiinsä nähden. 
(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003: 79.) 
 
 
Taulukko 8. Mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle annetut attribuutiot attribuution 
kontrolloitavuuden mukaan luokiteltuna. 
Tiivistäen voidaan siis todeta, että lainansaajien mikrolainauksen onnistumiselle ja 
epäonnistumiselle antamien 113 attribuution perusteella mikrolainansaajien 
mahdollisuudet muuttaa mikrolainauksen tapahtumakulkujen suuntaa ovat rajalliset. 
Annettujen 113 attribuution tarkastelun tulokset syyn sijainnin suhteen eivät vielä kerro 
lainansaajien esittämisen toimintamahdollisuuksien rajallisuudesta, sillä mikrolainauksen 
onnistumista ja epäonnistumista on selitetty hyvin tasaisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla 
attribuutioilla. Syyn pysyvyyden kautta voidaan tarkastella ovatko onnistumiselle annetut 
syyselitykset lainansaajan näkökulmasta pysyviä, vai onko hänellä mahdollisuuksia 
muuttaa näitä asioita. Hieman yli puolissa annetuista attribuutioista, niin onnistumista kuin 
epäonnistumista kuvaavien tarinoiden osalta, attribuutiot olivat pysyviä, jolloin 
lainansaajat eivät näe mahdollisuutta muuttaa tilannetta. Viimeistään kontrolloitavuus-













paljastavat, miten rajallisina lainansaajan mahdollisuudet toimia näyttäytyvät näiden 
attribuutioiden perusteella: yli 60% mikrolainauksen onnistumiselle ja kaikki 
mikrolainauksen epäonnistumiselle annetuista attribuutioista olivat sellaisia, jotka eivät 
olleet lainansaajan kontrolloitavissa. Kontrolloitavuus-dimension tulosten mukaan 
mikrolainauksen onnistuminen ja erityisesti epäonnistuminen on näin vahvasti jonkin, 
jonkun tai joidenkin muiden kuin lainansaajan itsensä kontrolloitavissa, tai täysin kaikkien 
mahdollisten toimijoiden kontrollin ulkopuolella. 
8. Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tulokset paljastavat laajan kirjon lainansaajien nimeämiä attribuutioita 
mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle. Annettujen attribuutioiden 
tarkastelu attribuutioteorian kautta tuo näkyväksi missä määrin mikrolainauksen kulun 
nähtiin etenevän lainansaajan itsensä kontrollissa. Lisäksi tarkastelu tuo esille 
lainansaajien alueellisesti näkemät mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä vastuun ja 
velvollisuuksien ajatukset. Lainansaajien antamien syyselitysten analysoimisen kautta 
kertomuksista nousi esille kerronnan paikkasidonnaisuus ja annetut attribuutiot käsitettiin 
usein paikallisten olojen ja kontekstin kautta.  
 
Mikroyrittäjyys sitoutuu aina tiettyyn paikkaan ja ympäristö luo suurelta osin puitteet 
toiminnalle – tämä tulee esille mikrolainoituksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle 
annetuista attribuutioista. Annetuissa vastauksissa tutkimusalueen ympäristöön liittyivät 
sellaiset maantieteellisiin olosuhteisiin viittaavat attribuutiot kuten viljelysmaan sijainti, 
maaperä sekä sääolot. Osaamisen teema kyteytyy puolestaan annetuissa attribuutioissa 
paikallistalouteen sekä -markkinoihin. Vastauksissa paikallisten markkinoiden tuntemus 
edisti mikrolainoituksen onnistumista. Onnistuakseen mikrolainansaajan oli sopeutettava 
liiketoimintansa paikallisen kysynnän ja tarjonnan mukaan sekä huomioitava 
liiketoiminnan rajoitukset ja laajentumismahdollisuudet markkinoiden rakentuessa kylässä 
paikallisesti. Paikallisen kulttuurin merkitys puolestaan näyttäytyy vastauksissa kasvojen 
säilyttämisen, kunnian ja häpeän teemojen kautta. Nämä tulokset tukevatkin aiempia 
huomioita (ks. Fisher 2002: 330; Clark 2011: 66) siitä, että palveluntarjoajien on tärkeää 
tuntea sekä paikallinen talous, markkinat että kulttuuri tarjotessaan 
mikrorahoituspalveluita eri paikoissa. 
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Mikrolainauksen epäonnistumiselle esitettiin vain 21 attribuutiota, kun taas 
mikrolainauksen onnistumiselle esitettiin 92 attribuutiota. Mikrolainauksen onnistumiselle 
annetut attribuutiot jakautuivat attribuution ulottuvuuksien mukaan yhdeksään 
alaluokkaan ja epäonnistuneista mikrolainaustapahtumista annetut attribuutiot olivat 
jaettavissa saman jaottelun mukaisesti neljään alaluokkaan. Mikrolainauksen onnistumisen 
nähtiin tarinoissa juontuvan näin laajemmin erilaisista syistä kuin mikrolainauksen 
epäonnistumisen. Onnistuneille ja epäonnistuneille mikrolainaustapahtumille annetuista 
attribuutioista syntyneet teemat olivat tarinoissa monilta osin sisällöllisesti yhteneväisiä. 
Osaamisen, olosuhteiden sekä ulkopuolisen tuen teemat näyttäytyivät vastauksista 
toistensa vastakohtina siten, että esimerkiksi perheen tuen nähtiin edistävän 
mikrolainauksen onnistumista, ja toisaalta perheen tuen puute esitettiin attribuutioksi 
mikrolainauksen epäonnistumiselle. Samojen teemojen nouseminen mikrolainauksen 
onnistumisen ja epäonnistumisen syyselitykseksi vahvistaa osaltaan johtopäätöstä siitä, 
että näihin teemoihin liittyvät tekijät vaikuttavat mikrolainauksen lopputulemaan. 
 
39% lainansaajien onnistumiselle antamista attribuutioista oli sisäisiä ja ei-kontrolloitavia, 
joten lainansaajat näkevät mikrolainauksen onnistumisen omaksi ansiokseen ja ottavat 
siitä kunnian. Toisaalta 42% mikrolainauksen onnistumiselle annetuista attribuutioista oli 
ulkoisia ja ei-kontrolloitavia. Kaikkiaan mikrolainauksen onnistumista selitettiin lähes 
yhtä paljon sisäisillä kuin ulkoisilla tekijöillä, eli noin puolissa tapauksia lainansaaja 
uskoo itseensä ja omiin kykyihinsä, mikä tavallisesti aktivoi edelleen yrittämiseen, ja noin 
puolissa tapauksia lainansaaja tuntee kiitollisuutta tai on yllättynyt mikrolainauksen 
onnistumisesta, mikä ei aktivoi samalla tavalla yrittämiseen kuin sisäisillä syillä 
onnistumisen selittäminen. Se, etteivät lainansaajat useammin ota kunniaa 
mikrolainauksen onnistumisesta, saattaa kuitenkin selittyä ainakin osaksi sillä, että 
aasialaisten attribuointi näyttäisi tutkimusten mukaan olevan negatiivisempaa kuin 
länsimaalaisten attribuoiminen (ks. Mezelius 2004, Reeve 2005: 347-349). 
 
Mikrorahoituksen epäonnistumista selitettiin noin puolessa tapauksia sisäisillä, pysyvillä 
ja ei-konrolloitavilla syillä, mikä saattaa herättää lainansaajassa harmistuneisuuden ja 
häpeän tunteita. Lähes puolissa tapauksia lainansaaja attribuoi epäonnistumistaan 
ulkoisella ja ei-kontrolloitavissa olevalla syyllä, jolloin toimija siirtää vastuuta 
epäonnistumisesta itseltään pois. Koska kaikki mikrolainauksen epäonnistumiselle annetut 
attribuutiot olivat lainansaajan kontrollin ulottumattomissa, lainansaajat eivät esittämiensä 
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attribuutioiden valossa näe, että he voisivat itse vaikuttaa näihin attribuutioihin liittyviin 
asioihin. 
 
Mikrolainauksen onnistumisen taustalla nähtiin erityisesti lainamalliin liittyvät seikat 
(30%), kuten järjestön toiminnallinen tuki ja koulutukset, sekä suunnittelun ja hetkellisen 
yrittämisen tärkeys (34%). Mikrolainauksen epäonnistumisen esitettiin puolestaan olevan 
osittain tai kokonaan lainansaajien omasta osaamisen puutteesta aiheutuvaa yli puolissa 
mikrolainauksen epäonnistumiselle annetuista attribuutioista. Mikrolainauksen 
epäonnistumiselle nimettiin syyselitykseksi myös ulkopuoliseen tukeen tai sattumaan 
liittyviä attribuutioita (43%). Annettujen attribuutioiden perusteella yksilön toiminta ja 
toiminnan rajoitukset, järjestön tuen tarve sekä paikalliset mahdollisuudet ja rajoitukset 
nousivat aineistosta monia attribuutioita yhdistäviksi teemoiksi. 
 
Mikrolainauksen onnistumisesta kertovissa vastauksissa laina esitettiin mahdollisuutena, 
jonka ehdot ovat joustavat, lainanhakeminen sekä lainausprosessi ovat helpot, ja lainan 
korko on paikallisesti matala. Samansuuntaisia tuloksia kyläpankkimallin toiminnasta on 
saatu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Chevrier 2011: 38). Kyseisen lainamallin 
toimivuutta lainansaajien näkökulmasta tukee myös se, että lainamalliin liittyviä ongelmia 
ei syytetty yhdessäkään tapauksessa mikrorahoituksen epäonnistumisesta. Lainansaajat 
eivät esimerkiksi esittäneet mikrolainauksen epäonnistumisen syyksi ongelmia lainan 
takaisinmaksussa tai korkeita korkoja. Lainamallissa käytettävät ryhmätakaus ja 
valvontatoimet näyttäisivät tässä tapauksessa toimivan ja johtavan mikrolainauksen 
onnistumiseen. 
 
Yhteisöltä ja perheeltä saadun tuen merkitys korostaa vastauksissa tutkimuksen paikallista 
kulttuurista kontekstia. Lainansaajat liittivät yhteisön ja perheen, eli ulkopuolisen tuen, 7% 
mikrolainauksen onnistumiselle annetuista attribuutioista. Ottaen huomioon, että 
Kambodžassa siteet perheisiin ovat usein tiiviimmät kuin länsimaissa, ja paikallisyhteisön 
merkitys erityisesti maaseudulla voi olla merkittävä, ei perhettä ja yhteisöä attribuoitu 
onnistumisen syyksi niin usein kuin etukäteen oli odotettu. Tulokset eivät näin viittaisi 
siihen, että mikrolainausta nähtäisiin ainakaan vahvasti koko perheen vastuulla olevaksi 
asiaksi, johon kaikki sitoutuvat, kuten esimerkiksi Clark (2011) on esittänyt. Sen sijaan 
onnistumisen nähdään olevan joko lainansaajan itsensä ansiota ja yrittämisestä johtuvaa, 
tai jonkun muun kuin perheen tai yhteisön tuen aikaansaamaa. Epäonnistumisista 
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kertovissa tarinoissa paikallisen kulttuurin merkitys näyttäytyy puolestaan kunnian ja 
häpeän kautta. Vaikka 43%:iin epäonnistumiselle annetuista attribuutioista liitettiin 
perheen ja yhteisön tuki, ei kyse ollut kuitenkaan yksittäistä vastausta lukuun ottamatta 
tuen saamisen vaikeudesta, vaan yksilön valinnasta olla pyytämättä apua, sillä 
epäonnistumista ja ongelmia häpeiltiin. Tämän perusteella ongelmaksi voi muodostua 
ongelmien salaaminen ja siten ulkopuolisen avun saaminen ajoissa. Häpeilyn vuoksi 
tutkijoiden ja järjestöjen voi olla haastavaa päästä selville mikrolainansaajien 
mahdollisista ongelmista jos lainansaajat kokevat ongelmista keskustelun kiusalliseksi ja 
mieluummin vaikenevat niistä kuin pyytävät apua. 
 
Mikrorahoituksen on todettu olevan hyödyllinen puskuri yllättäviin menoihin (ks.Bateman 
2010), mutta mikrolaina voi kasvattaa tuloja kuitenkin ainoastaan silloin, kun lainarahat 
sijoitetaan yrittäjyyteen (Chervier 2011). Kyläpankkihankkeessa kannustetaankin 
lainansaajia käyttämään lainat yrittäjyyteen ja kaikissa onnistumiseen johtaneissa 
mikrolinoitustarinoissa lainansaajat sijoittivatkin lainan liiketoimintaan. Mikrolainauksen 
epäonnistumiselle puolestaan esitettiin syyksi sitä, että rahat käytettiin muuhun kuin 
yrittäjyyteen. Tästä voidaan päätellä, että lainansaajat ymmärtävät hyvin yhteyden 
sijoittamisen ja tulojen potentiaalisen kasvamisen välillä. Lainan sijoittaminen 
liiketoimintaan ei tietenkään poista yllättäviä menoja ja äkillistä rahantarvetta. Chowdry 
(2010) on todennut, että useimmat ihmiset käyttävät säästöjä yllättävien menojen 
kattamiseen. Myös nämä tulokset viittaavat siihen, että köyhillä on lainan ohella tarvetta 
säästötoiminnalle. Vaikka säästäminen on osa kyläpankkihankkeen toimintaa, ja 
lainansaajat saavat siihen koulutusta, lainansaajat esittivät vastauksissaan tulevaisuuden 
sijoitustarpeiden motivoivan säästämiseen yllättäviin tilanteisiin varautumisen sijaan. 
Tulosten valossa voidaankin pohtia, olisiko lainansaajia hyvä kannustaa varautumaan 
äkillisiin menoihin korostamalla säästämistä nimenomaan yllättävien menojen, ei 
sijoittamisen takia. Näin äkillinen rahantarve ei horjuttaisi lainarahalla perustettua 
liiketoimintaa tai lainan takaisinmaksua.  
 
Lainansaajan oma osaaminen, joka ilmeni paikallisten olojen tuntemisena sekä 
osaamisena paikallisiin oloihin sopivan liiketoiminnan aloittamisessa, nostettiin lähes 
viidesosassa attribuutioita syyselitykseksi mikrolainauksen onnistumiselle. 
Mikrolainauksen onnistumista koskevissa vastauksissa järjestöltä saatu liiketoimintaan ja 
rahankäyttöön keskittyvä koulutus mahdollisti menestyksekkään lainanhoidon ja 
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sijoittamisen. Mikrolainauksen epäonnistuminen puolestaan esitettiin johtuvaksi 
lainansaajan osaamisen puutteesta, ja yli puolissa attribuutioista vastaaja selitti 
mikrolainan epäonnistumista tällä tavoin. Lainansaajat selittivät mikrorahoituksen 
epäonnistumista sekä liiketoiminnallisella että rahankäyttöön liittyvällä 
osaamattomuudellaan. Tulos tukee näin tutkimuksia (ks. esimerkiksi Banerjee & Duflo 
2007; Chevrier 2011), joiden mukaan köyhiltä puuttuu usein ymmärrystä markkinoista ja 
yrittäjyydestä. Osaamisen ja osaamattomuuden teema kytkeytyy tiiviisti kysymykseen 
toiminnan mahdollisuuksista ja siihen, kuka niihin voi vaikuttaa. Mikrolainansaajat eivät 
itse pysty omaan osaamisen puutteeseen vaikuttamaan, mutta lainantarjoajalla tai muilla 
alueen toimijoilla, kuten kansalaisjärjestöillä, on kuitenkin mahdollisuus kasvattaa 
lainansaajien kykyjä koulutusten ja muunlaisen valmennuksen kautta.  
 
Mikrolainauksen onnistumista selitettiin 30% attribuutioista suunnittelulla: liiketoiminnan 
sekä rahankäytön suunnittelulla ja mikroyrittäjyyteen sijoittamisella. Suunnitelmat 
kytkeytyivät vastauksissa paikallisten markkinoiden mahdollisuuksiin ja suunnitelmat 
tulivat vastauksissa mahdolliseksi mikrolainansaajien saaman koulutuksen sekä 
neuvonnan kautta. Mikrolainansaajien oppiessa yrittäjyyden ja rahankäytön perusteita, 
heidän on mahdollista aloittaa paikallisiin oloihin sopiva liiketoiminta ja suunnitella 
oppimansa turvin tulevaisuutta eteenpäin. Jälleen voidaan tarkastella suunnittelua 
kontrollin ja vastuun kannalta. Yksittäinen lainansaaja vastaa toki suunnittelusta osaltaan, 
mutta jos hänellä ei ole kokemusta vastaavasta toiminnasta, ei suunnittelun tärkeys ole 
hänelle välttämättä itsestäänselvyys. Koska suunnittelu edistää lainan onnistumista, on 
suunnitteluun liittyvän koulutuksen avulla mahdollista parantaa onnistumisen edellytyksiä.  
 
Vaikka useissa onnistumista koskevista attribuutioista laina esitetään mahdollisuutena, 
jonka kautta tulojen kasvattaminen on mahdollista, pelkkä laina ei tämän tutkimuksen 
perusteella kuitenkaan riitä selittämään mikrolainauksen onnistumista. Näiden tulosten 
perusteella järjestön tarjoaman neuvonnan, koulutuksen sekä seurannan tarve nousevat 
keskeisiksi attribuutioiksi mikrolainauksen onnistumiselle. Yrittäjyyteen liittyvän 
koulutuksen sekä ulkopuolisen kontrollin tarve esitettiin suoraan mikrolainauksen 
onnistumisen syyselitykseksi, minkä lisäksi näiden tarve tulee esille suunnittelun, 
osaamisen sekä osaamattomuuden teemojen kautta. 
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Intensiivinen ulkopuolinen tuki mahdollistaa ohjelman seurannan, mutta toisaalta voidaan 
huomioida, että seuranta ja koulutukset voivat lisätä lainansaajien riippuvuutta järjestöstä 
(ks. myös Chvrier 2011). Myös Laine (2005: 102) on esittänyt, että ulkoisilla syillä 
tapahtumien onnistumisen selittäminen voi johtaa riippuvuuteen muista. Tuen tarve tulee 
vastauksissa esille erityisesti päätöksentekoa sekä rahankäyttöä koskien, joissa 
molemmissa turvaudutaan järjestön osaamiseen ja neuvoihin erilaisten attribuutioiden 
kautta. Koska tavoitteena on saavuttaa kyläpankkien toiminnassa taso, jolla ne voivat 
toimia itsenäisesti ilman järjestön tukea, tukeutumisesta ulkopuoliseen kontrolliin saattaa 
tulla ongelma tulevaisuudessa. Vaarana on, että lainansaaja ei aktiivisesti itse yritä keksiä 
ratkaisuja ongelmiin, koska ulkopuolista tukea ja neuvontaa on saatavilla. Voidaan 
ajatella, että ulkopuoliseen tukeen nojautuminen ei myöskään tue mikrorahoituksen 
tavoitetta lainansaajien voimauttamisesta. On kuitenkin huomioitava, että tutkimushetkellä 
kyläpankit olivat toimineet tutkimuskylissä alle 4 vuotta ja tuen tarpeen on arvioitu 
kestävän kylässä keskimäärin 10 vuotta kyläpankkitoiminnan kylässä aloittamisen jälkeen 
(Chervier 2011).  
 
Mikrorahoituksen yhteydessä puhutaan usein aktiivisesta, itseään auttavasta toimijasta, 
jolla on valtaa ja kykyä onnistua mikrorahoituksessa ja sitä kautta ”nostaa itsensä 
köyhyydestä”. Kuitenkin lainansaajien esittämien attribuutioiden kautta tarkasteltuna 
ulkopuolisen tuen tarve näyttäytyy merkittävänä. Lisäksi 61% onnistumiselle ja 100% 
mikrolainauksen epäonnistumiselle annetuista attribuutioista ei vastaajien mukaan ole 
heidän itsensä kkontrolloitavissa. Lainansaajat eivät näin varsinkaan mikrolainauksen 
epäonnistumisesta kertovissa vastauksissa esitä voivansa hallita mikrolainaukseen liittyviä 
tapahtumakulkuja riippumattomana ympäröivistä realiteeteistaan. Kontrollin puute kertoo 
siitä, että onnistuminen nähdään vastausten perusteella usein muiden ansiona, ja samalla 
mikrolainauksen epäonnistumisen ei nähdä olevan lainaajien omalla vastuulla. Näissä 
tapauksissa onnistuminen ei kannusta yrittämään jatkossa. Tutkimuksessa 
mikrolainauksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle annetut syyselitykset 
attribuutioteorian kautta tarkasteltuna viittaisivat näin siihen, että lainansaajilla itsellään 
on rajalliset mahdollisuudet muuttaa mikrolainauksen tapahtumakulkuja myönteiseen 
suuntaan.  
 
Toisin kuin self-help-strategioissa esitetään (ks.Rimke 2000), tutkimukseni tulosten 
perusteella yksilöt eivät aina onnistu hankkimaan kontrollia elämänsä tapahtumissa vaan 
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mikrolainauksen onnistuminen kietoutuu eletyssä elämässä monimutkaisiin paikallisiin 
neuvotteluihin kontrollista, toimijuudesta sekä vastuun ja velvollisuuksien kysymyksistä. 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella uusliberalistinen ihanne ”itsensä köyhyydestä 
nostavasta” lainasaajasta näyttäytyy idealistisena ja romantisoituna, sillä todellisuudessa 
lainansaajien toiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset muotoutuvat aina suhteessa 
mikrorahoituksen paikalliseen institutionaaliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä  
historialliseen kontekstiin. Väitän, että mikrolainauksen onnistumisen ja epäonnistumisen 
ymmärtämistä ei pidäkään pelkistää abstraktiksi joukoksi erilaisia indikaattoreita vaan 
lainasaajien käsityksiä tulee tulkita ottaen huomioon se paikallinen konteksti, jossa he 
elävät – lopulta se luo puitteet ja haasteensa jokapäiväiselle elämälle ja mikrolainoituksen 
toimivuudelle Kambodžassa. 
9. Tutkimuksen eettisyyden ja laadun arviointi 
9.1 Tutkimuksen eettisyys  
Tutkimus vaatii tutkijalta aina eettistä reflektointia ja vastuuta, mistä syystä kaikissa 
tutkimuksen vaiheissa tulokset on pyritty esittämään rehellisesti ja avoimesti, jolloin 
lukijalla olisi mahdollisuus arvioida tutkimuksessa tehtyjä ratkaisuja. Erityisesti ihmisiin 
kohdistuvan tutkimuksen tekeminen, tiedonhankintatavat ja koejärjestelyt aiheuttavat 
eettisiä ongelmia (Hirsjärvi et al. 2007: 25). Narratiivista tutkimusta, kuten laadullista 
tutkimusta yleensäkin, perustellaan usein tieteellisten avujen lisäksi tutkimuksen eettisellä 
laadulla (Hänninen 2010: 174). Eettisesti arvokkaan tutkimuksen katsotaan kunnioittavan 
ihmisen ominaislaatua ja antavan kohteilleen mahdollisuuden ilmaista itseään heidän 
omalla äänellään.  
Menetelmän eettisyydestä 
Vanha, erityisesti tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvä ohje on kohtele tutkittaviasi ikään 
kuin he olisivat ihmisiä (Eskola 1998: 83). Verrattuna muihin laadullisen tutkimuksen 
tiedonhankintamenetelmiin, eläytymismenetelmä on eettisten kysymysten osalta 
ongelmattomampi. Eläytymismenetelmässä tutkija määrittelee mahdollisimman vähän 
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kertomuksia tai kuvauksia omilla käsitteillään ja 
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kysymyksillään ja menetelmän käyttö on näin vastaajalle mahdollisimman luonnollista. 
(Eskola 1997: 30.) 
 
Vaikka eläytymismenetelmä tarjoaa suhteellisen turvallisen mahdollisuuden tehdä 
eettisesti korkeatasoista tutkimusta, on myös eläytymismenetelmän käytössä törmätty 
eettisiin ongelmiin, sillä eläytymiskertomukseen vastaamisen on esimerkiksi katsottu 
voivan vaikuttaa vastaajaan. (Eskola 1998: 65). Kuten edempänä on mainittu, ovat 
Haukkala & Eränen (1994: 30-31) todenneet, että minä-muotoinen kirjoittaminen voi olla 
vaikeaa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jotka koetaan hyvin henkilökohtaisiksi ja 
ahdistaviksi. Tutkimuksessa otettiin huomioon se, että varsinkin negatiiviseen tarinaan 
eläytyminen saatettaisiin kokea henkilökohtaisesti raskaasti ja siihen saattaisi sisältyä 
negatiivisia tunteita. Nähdäkseni kehyskertomuksen löyhä viitekehys ei kuitenkaan pakota 
vastaajaa käsittelemään kokemuksia, jotka hän kokee liian ahdistaviksi. Ollilan (2008: 59) 
mukaan vastaajalle jää vapaus kuvata negatiiviseksi ajattelemaansa kokemusta 
sitoutumatta siihen itse kun kehyskertomuksessa eläydytään toisen näkökulmaan, kuten 
tässä tutkimuksessa tehtiin. Voidaankin perustellusti olettaa tarinan kertomisen olevan 
kaikille avoin mahdollisuus, sillä sekä positiivisista että negatiivisista 
lainauskokemuksista on tarjolla runsaasti mallitarinoita, jolloin tarinaa ei siksi tarvitse 
halutessaan sitoa omakohtaiseen kokemukseensa. 
Tutkimuksen toteutuksen eettisyydestä 
Ensisijaista tutkimuksen teossa on tutkittavan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen (Puusniekka et al. 2003: 44). Ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee 
kunnioittaa antamalla heille mahdollisuus päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen 
(Hirsjärvi et al. 2007: 25). Tutkittaville on myös annettava tässä yhteydessä riittävä 
informaatio tutkimuksen luonteesta, tavoitteista ja päämääristä eikä tutkijan tule 
tutkimustilanteissa salata rooliaan (Puusniekka et al. 2003: 44; Koskinen et al. 2005: 280). 
Tutkimustoiminnan tulee näin olla luottamuksellista. Kuten tutkimuksessa yleisestikin, on 
eläytymismenetelmään vastaaminen vapaaehtoista (Eskola 1998: 66). Ennen kentälle 
lähtöä anoin tutkimuslupaa tutkimuksen toteuttamiselle Kirkon Ulkomaanavulta. Koska 
tutkimusaineiston keräämisen onnistumiselle haluttiin luoda mahdollisimman hyvät 
lähtökohdat ennen Kambodžaan lähtöä, Kirkon Ulkomaanavun Kambodžan kumppanin 
LWD:n puolelta kysyttiin kyläläisiltä heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseen jo 
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ennen tutkijan saapumista kentälle. Lisäksi tutkimustilanteessa korostin vastaajille, että 
tarinan kertominen on vapaaehtoista ja selitin heille mahdollisimman rehellisesti 
tutkimuksen aihe, lähtökohdat ja sen, miten ja mihin tutkimustuloksia tullaan käyttämään. 
Kaikki tutkimukseen etukäteen ilmoittutuneet informantit olivat halukkaita ottamaan 
tutkimustilanteessa osaa tutkimukseen.  
 
On myös eettisesti varsin tärkeää, ettei tutkittaville aiheudu haittaa tutkimukseen 
osallistumisesta. Tutkimustilanteissa korostin siksi sitä, että vastaukset tultaisiin 
käsittelemään nimettöminä ja että kaikki vastauksissa ilmenevä tieto käsiteltäisiin 
luottamuksellisesti. Kerroin tämän jotta informanteilla oli tutkimustilanteessa 
mahdollisuus päättää mitä he halusivat kertoa (Koskien et al. 2005: 280). Melko 
katttavalla taustatiedotuksella pyrittiin parantamaan informanttien tietopohjaa 
päätöksentekotilanteessa, mikä on erityisen tärkeää tilanteissa joissa on syytä olettaa, 
etteivät informantit tunne normaaleja tutkimuskäytäntöjä (Koskinen et al. 2005: 280). 
Tutkimusalueella ja tutkimuskylissä Kambodžan maaseudulla tämän oletuksen voidaan 
uskoa pitävän paikkaansa ja menettely oli näin perusteltua.  
9.2 Tutkimuksen laatu 
Kvalitatiivisten menetelmien tieteellisyys perustuu niiden tieteelliseen selitysvoimaan. 
Tutkimus on tieteellistä silloin, kun se todella tutkii sitä, mitä se sanoo tutkivansa 
(Grönfors 1985: 4). Laadullisen tutkimuksen uskottavuus liittyy siten siihen, vastaako 
tulkintani tutkittavien käsityksiä, eli olenko käsitteellistänyt ja tulkinnut 
mikrolainansaajien antamia merkityksiä siten, että ne vastaavat heidän käsityksiään. Olen 
pyrkinyt kirjoittamaan tutkimukselliset valintani lukijalle auki ja noudattamaan 
tutkimuksen teossa avoimuuden periaatetta (ks. Koskinen et al. 2005: 258). 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan usein perinteiseen 
modernistiseen tiedonkäsitykseen pohjautuvien validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden 
kautta (Koskinen et al. 2005: 253). Koska narratiivinen tutkimukseni liitetään 
konstruktivismiin, ei tämä tarkastelu kuitenkaan tunnu mielekkäältä. Koska 
konstruktivismi perustuu näkökulmaan, jonka mukaan todellisuus tuotetaan tarinoiden 
kautta, on tuloksia vaikea verrata asioiden todelliseen tilaan. (Heikkinen 2001: 126-127.) 
Validiteetin käsitteen sijaan lähestyn aineiston luotattavuutta Jerome Brunerin 
todentunnun eli verisimilituden käsitteen kautta. Brunerin mukaan pragmaattisen tiedon 
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tarkoitus on vakuuttaa lukijansa totuudesta, kun taas narratiivisen tiedon tarkoituksena on 
vakuuttaa lukijansa todentunnusta. (Bruner 1985: 97, 113.) Todentuntu ei perustu 
perusteluihin eikä Heikkisen (2001: 126, 127) mukaan oleellista ei ole se, ovatko tarinat 
totta vaiko eivät:  ”Kun tarina on todentuntuinen, ei ole väliä sillä, ovatko tapahtumat 
todella tapahtuneet jossain todellisessa paikassa todellisille henkilöille… Olennaista on, 
että tarinan maailma avautuu kuulijalle uskottavana siten, että kuulija alkaa eläytyä tarinan 
henkilöiden asemaan, ymmärtää heidän toimintansa vaikuttimia niissä olosuhteissa, joissa 
he elävät.” Todentunnun käsite ulottuu näin myös fiktiivisten kertomusten arviointiin 
(Heikkinen 2001: 127),  joita eläytymistarinat voivat osaltaan olla. Erkkilä (2009: 198) 
jatkaa, että kun tarina on todentuntuinen, on tutkittavien näkökulman ymmärtäminen 
kontekstissaan tärkeämpää kuin paikkansapitävyyden tarkistaminen. 
 
Eläytymismentelmän tarkoituksena ei ole selvittää kertomusten totuudenmukaisuutta, 
vaan pyrkiä kertomusten kautta selvittämään ja analysoimaan mikrolainaajien käsityksiä 
ottamistaan lainoista. Kertomusvastausten luotettavuutta voi heikentää osaltaan 
informanttien halu miellyttää tutkijaa kertomalla jotain sellaista, jota yleisesti pidetään 
tavoiteltavana, mutta eläytymistarinat vaikuttivat kaikki todentuntuisilta ja rehellisiltä. 
Uskon konstruktivismin ajatuksen mukaisesti, että tutkimuksella on onnistuttu luomaan 
autenttinen näkökulma todellisuuteen (Heikkinen 2001: 119). 
 
Vaikka informanttien kertomuksia sinällään pidettäisiinkin luotettavina,  tutkimuksen 
tulosten tulkinnassa on myös aina mukana lisäksi tutkija-subjektin näkökulma ja 
näkemykset. Luotettavuus voidaan tässä ymmärtää lukijan mahdollisuutena seurata 
tutkijan analyysin logiikkaa ja ymmärtää sitä, sillä tulkinnalliset ratkaisut voivat vaikuttaa 
tutkimuksen luotettavuuteen. Tässä sisällönanalyysiä hyödyntävässä tutkimuksessani 
tekemäni ratkaisut, päättelyketjut sekä analyysivaiheet olen raportoinut mahdollisimman 
tarkasti, jotta lukija voi arvioida tehtyjen tulkintojen oikeellisuutta. Koska laadullisessa 
tutkimuksessa yleensäkin ja varsinkin narratiivisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan 
esille tutkittava asian kertojan itsensä esittämällä tavalla, pyrin nostamaan aineistosta 
lainansaajien esiin nostamia teemoja tavalla, jolla lainansaajien omat näkemykset 
välittyisivät lukijalle. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin aina huomioitava, ettei 
tutkimuksessa kuulu koskaan ”puhtaana” tutkittavien ääni, sillä tutkimuksessa on aina 
viimekädessä kyse tutkijan valinnoista, tiivistelmistä ja siten hänen äänestään (Hänninen 
2000: 34). Kerronta on aina sidoksissa tietyssä kontekstissa mahdollisiin tapoihin kertoa ja 
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antaa asioille merkityksiä, jolloin analyysin osalta voidaan kulttuurierojen suhteen pohtia 
sitä, ymmärsinkö aineistossa olevia pieniä vihjeitä oikein tai riittävästi (Metsämuuronen 
2006a: 128). Narratiivisessa tutkimusotteessa tutkijan johtopäätökset ovat riippuvaisia 
hänen omista taustoistaan. Tämä puolestaan vaikuttaa osaltaan tutkimuksen 
toistettavuuteen. (Heikkinen 2001: 152-156.) Lisäksi toisena aikana informanttien käsitys 
lainoista voi olla erilainen, mikä vaikuttaisi myös saatuihin tuloksiin. Tutkimustulosten 
toistettavuus ei narratiivisessa tutkimuksessa olekaan tavoite. Tutkimus on kuitenkin 
toteutettu huolellisesti jotteivat tutkimustulokset tässä tutkimuksessa olisi 
sattumanvaraisia.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta on aiheellista pohtia myös 
aineiston edustavuutta, eli sitä, ovatko tutkimuksessani kuvaillut kertomukset tyypillisiä 
vai poikkeuksellisia. Tuloksiin voi vaikuttaa se, että tutkimuksessani mikrolainansaajia 
edusti tietty ryhmä lainansaajia, jotka LWD oli kontaktoinut etukäteen. Eskola (1997: 22) 
kuitenkin esittää, että eläytymismenetelmällisessä tutkimuksessa tutkimuksen otanta ja 
edustavuus eivät ole merkittäviä käsitteitä. Koska eläytymismenetelmä ohjaa jo 
lähtökohtaisesti eläytymään sen pohjalta, mitä vastaaja yleisesti tietää aiheesta, ei ole niin 
merkittävää onko informantilla itsellään kertomiaan negatiivisia tai positiivisia 
kokemuksia. Eläytymisen kautta eläytymismenetelmä paljastaa jotain informanttien 
yhteisestä jaetusta todellisuudesta, eikä yksittäisillä tarinoilla ole tällöin niin suurta 
merkitystä. Kuten aiemmin todettu, narratiivisen tutkimuksen päämääränä ei ole tuottaa 
yleistettävää ja objektiivista tietoa, vaan tavoitteena on saavuttaa subjektiivista, tiettyyn 
aikaan ja paikkaan sidoksissa olevaa tietoa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä 
on ennemmin ymmärtää tutkimuskohdetta kuin selittää jotakin tai tehdä suoraviivaisia 
yleistyksiä. Tärkeämpää kuin yleistettävyys on yhteiskunnallisessa tutkimuksessa edistää 
keskustelua yhteiskunnallisista asioista. (Alasuutari 1995: 143-158.) Koska tässä 
tutkimuksessa ei siis pyritä yleistettävyyteen, en myöskään näe aineiston edustavuuden 
kysymystä merkittäväksi. 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vaikea sanoa mitään ehdotonta aineiston riittävyydestä 
(Eskola 1997: 23). Aikaisemmissa eläytymismenetelmällisissä tutkimuksissa on todettu, 
että 10-15 kertomusta kustakin kehyskertomusvariaatiosta riittää tuomaan esiin sen 
teoreettisen peruskuvion, mikä kyseisellä kertomuksella on mahdollisuus saada (Eskola 
2007: 76). Tämän saturaatiopisteen jälkeen uusia piirteitä ei saada enää esiin aineistoa 
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kasvattamalla, vaan erilaisilla kehyskertomuksilla. Ohjeistuksen lisäksi Eskola (1998: 75) 
kehottaa tutkijaa kuitenkin tarkkailemaan aineiston kyllääntymistä ja keräämään tarinoita 
tarvittaessa lisää. Tutkimuksessa vastaajien kieli muodosti ongelman aineiston 
kyllääntymisen tarkkailulle. Koska tarinat kerrottiin khmeriksi ja käännettiin englanniksi 
vasta jälkikäteen nauhalta, kentällä ei ollut mahdollista tarkkailla aineiston kyllääntymistä. 
Tässä tutkimuksessa kertomuksia kerättiin aiempiin tutkimustuloksiin nojaten yhteensä 30 
kappaletta, 15 kumpaakin kehyskertomusta koskien. 
 
Eläytymismenetelmällistä tutkimusta ei tietääkseni ole tehty ennen vastaavissa 
olosuhteissa. Menetelmän vieminen uuteen ympäristöön vaatii usein jonkin verran 
mukautumista ja joustavuutta (Bechman et al. 2000:665). Lisäksi Khavul (2010: 71) on 
todennut, että kokeilevilla menetelmillä tehtyjen tutkimusten tuloksia ei voida yleistää 
muita maita, kulttuureja, tai edes paikkoja koskeviksi ennen tulosten laajempaa testausta ja 
vahvistusta. 
 
Tässä tutkimuksessa kieli sekä kulttuurilliset tekijät aiheuttivat haasteensa 
aineistonkeruussa, vaikka näin olisi toisaalta varmasti ollut mitä tahansa menetelmää 
käytettäessä. Eläytymismenetelmää,  tutkimusolosuhteita, tutkimuksen toteuttamista ja 
näihin liittyviä tutkimuksellisia valintoja on selvitetty tarkemmin luvussa 5. Ensinnäkin 
kulttuurilliset tavat asettivat omat vaatimuksensa jutustelulle luottamuksen 
saavuttamiseksi. Tämän vaikutus luotettavuuteen ei pitäisi olla merkittävä sillä sekä 
tutkimusta informanteille ohjeistettaessa että jutustellessa tutkimusaiheesta puhuttiin 
kuitenkin rajallisesti eikä mitään etukäteisoletuksia esitetty, sillä haluttiin välttää tilanne, 
että tulkki vahingossa johdattelisi informantteja kertomaan jostain tietystä aiheesta 
(Grönfors 1985: 53). Lisäksi tutkimustilanteissa paikalla oli paikalliseen tapaan usein 
useampiakin kyläläisiä jotka saattoivat kommentoida välillä informantin kertomaa. On 
huomioitava, että vaikka tulkkia oli ohjeistettu kuuntelemaan ainoastaan informanttia, on 
näiden muiden paikalla olleiden henkilöiden ääneen lausumat merkityksenannot saattaneet 
ohjata informanttia kertomuksessaan eteenpäin.  
 
Tutkimukseni luotettavuuden kannalta on tärkeää huomioida myös tulkin ammattitaito 
sekä käännösten laatu. Tutkimusapulainen, eli tulkki, toimi välittäjänä tutkijan ja 
vastaajien välillä kieli- ja kulttuurierojen vuoksi. Sekä käännettävien kielien että 
kulttuuristen tapojen tunteminen on tärkeää huomioida tulkkia valittaessa (Tiittula 2011: 
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17-18). Koska yhteistä kieltä informanttien kanssa ei ollut, tulkin selostus tilanteiden 
kulusta antoi minulle mahdollisuuden arvioida tutkimustilanteen onnistumista 
ulkopuolisena. Kieleen liittyen on oleellista pohtia käännöksen vaikutusta tutkimuksen 
luotettavuuteen. Koska käännös tehdään aina johonkin tarkoitukseen, hyvä käännös on 
sellainen, joka täyttää tämän tarkoituksen (Tiittula 2001: 4). Sama henkilö, joka toimi 
tutkimustilanteessa tulkkina, myös käänsi kertomukset, mikä lisäsi osaltaan käännösten 
luotettavuutta. On kuitenkin huomioitava, että kun aineistoa käännetään kielestä toiselle, 
alkuperäisestä tekstistä jää aina jotain pois, sillä käännös on aina teksti, joka on kirjoitettu 
uudelleen (Tiittula 2011: 26-27). Myös kertomusten litterointi valikoidulla litteroinnilla 
vaikuttaa osaltaan alkuperäisen sanoman tulkintaan. Tämä huomioitiin osaltaan 
valitsemalla analyysimenetelmäksi sisällönanalyysi, jossa esiin nostetaan luokituksia ja 
teemoja, jolloin virhetulkintojen riski on pienempi kuin esimerkiksi olisi ollut 
diskurssianalyysissä, jossa tarkat ilmaisut ja sanatarkat käännökset olisivat olleet 
keskeisemmässä asemassa.  
 
Kulttuurierot asettivat omat haasteensa paitsi tutkimustilanteelle ja kääntämiselle, myös 
tulkinnallle. Tarinat sisältävät laajan määrän kulttuurisesti jaettuja etukäteisoletuksia 
(Tolska 2002: 96). Kulttuurien välinen tutkimus on hyvin haastavaa, sillä on vaarana, että 
tutkija väärintulkitsee, yliarvioi tai väärinymmärtää informanttien kohtaamia tilanteita 
(Van de Vijver & Leung 1997). Lisäksi aineisto valikoituu aina sen mukaan, mitä tietoa 
tutkimushenkilöt haluavat tutkijalle antaa ja millaisella tavalla. Tutkimustilanteessa tuntui 
vallitsevan luottamuksellinen ilmapiiri, mistä kertoi se, että vastaajat kertoivat melko 
vapautuneesti tarinansa ilman erillistä kannustusta. Koska aasialaisessa kulttuurissa on 
kuitenkin tapana vältellä konfliktitilanteita ja negatiivisista asioista puhumista (Vallaster 
2000: 472), oli huolena ettei negatiivisia seikkoja olisi nostettu esiin kertomuksissa. 
Vaikka tämän kulttuurillisen piirteen tiedostaminen ohjasi pitkälti menetelmäni valintaa ja 
soveltamista paikallisiin oloihin, saattoivat lainansaajat kuitenkin kokea epäonnistumisesta 
keskustelemisen epämiellyttäväksi eivätkä he siksi halunneet omaksua 
kehyskertomuksessa velvoitettua roolia. Syyselityksiä annettiinkin enemmän 
onnistuneisiin kuin epäonnistuneisiin mikrorahoitustapahtumiin liittyen. Menetelmä 
mahdollisti kuitenkin kolmannen persoonan käytön tarinankerronnassa ja luvan eläytyä, 
jolloin informantin ei tarvinnut siksi pelätä häpäisyä ja kasvojensa menettämistä 
liittämällä kertomaansa tarinaa itseensä. Tämä vaikuttaa saadun tiedon laatuun 
myönteisesti. Mikrolainauksen epäonnistumiselle annettujen syyselitysten määrän vähyys 
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suhteessa mikrorahoituksen onnistumiselle annettuihin attribuutioihin voi myös johtua 
siitä, että lainansaajien oli vaikea keksiä mikrorahoituksen epäonnistumiselle 
attribuutioita, jos heillä ei ollut omakohtaista kokemusta tai yleistä tietoa 
mikrorahoituksen epäonnistumisesta. Uskon kuitenkin, että tutkimukseni 
eläytymistarinoilla pystyttiin tavoittamaan paremmin niitä käsityksiä, joita 
mikrolainansaajilla on saamistaan lainoista, kuin esimerkiksi haastattelulla, jossa 
epäonnistuneista kokemuksista olisi kysytty suoraan.  
10. Yhteenveto ja pohdinta 
 
Olen tutkimuksessani ylittänyt useita rajoja. Olen halunnut tarkastella mikrolainoituksen 
toimintaa uudella tavalla ja uudesta näkökulmasta. Olen ylittänyt mikrolainoituksen 
tutkimuksen perinteiset rajat, sillä vaikka mikrolainoituksen toimivuutta onkin tarkasteltu 
monesta näkökulmasta, lainansaajien näkökulma ja mikrolainauksen vaikutusten taustalla 
olevien syiden tarkastelu on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Olen soveltanut 
tutkimuksessani mikrorahoitustutkimuksessa tiettävästi ensimmäistää kertaa 
eläytymismenetelmää aineistonkeruumentelmänä ja lisäksi lähestynyt aineistoani 
poikkitieteellisestä näkökulmasta attribuutioteorian avulla. Tutkimustulokset ovat osin 
linjassa aihetta käsitelleen aiemman tutkimuksen kanssa (ks. esimerkiksi Sikand 1998, 
Bruton et al. 2011, Butler 2012), mutta lainansaajien nimeämät syyselitykset tuovat 
kuitenkin uusia näkökulmia paitsi mikrolainauksen onnistumisen syiden pohdintaan, myös 
lainansaajien vaikutusmahdollisuuksien tarkasteluun mikrorahoitusprosessissa 
laajemminkin. Paikallisuuden ja toimijuuden teemojen kytkeminen mikrolainoituksen 
tutkimuksen näkökulmiin tarjoaa lupaavia näkökulmia myös maantieteelliselle 
tutkimukselle ja osoittaa, että monitieteinen tutkimusote on tässä tapauksessa hyödyllinen. 
 
Mikrolainauksen onnistumista voidaan tarkastella lukemattomista eri näkökulmista, 
jolloin korostuvat ilmiön eri puolet. Jotta mikrolainoitukseen liittyviä ongelmakohtia 
voidaan pyrkiä ratkaisemaan, on ilmiön ulottuvuudet ja osatekijät tunnettava. 
Mikrolainauksen vaikutuksia on käsitelty aiemmin laajasti, erityisesti 
kansantaloudellisesta ja lainantarjoajan näkökulmasta käsin. Tässä tutkimuksessa halusin 
kuitenkin painottaa lainansaajien näkökulmaa ja pyrin analyysissäni aidosti nostamaan 




Tutkimukseni tavoitteena on perimmiltään nostaa esille ne syyselitykset, jotka lainansaajat 
itse näkevät mikrolainauksen onnistumisen ja epäonnistumisen taustalla. Tuloksista 
tekemäni keskeinen havainto on, että mikrolainauksen onnistumista tai epäonnistumista 
voidaan selittää lukuisilla erilaisilla attribuutioilla. Mikrolainauksen epäonnistumisen 
taustalle ei siten voida esittää vain muutamaa syytä tai siten myöskään muutamaa 
ratkaisua ongelman selvittämiseksi. Kerrotut onnistumiset ja epäonnistumiset 
mikrolainauksissa käsitettiin lisäksi paikallisten olojen ja kontekstin kautta, ei erillisinä ja 
irrallisina eletystä arkielämästä. Arkielämän toimintojen sijainnillisuus korostuu useissa 
annetuissa syyselityksissä osaamisesta suunnitteluun, olosuhteisiin, perheen ja yhteisön 
tukeen sekä lainamalliin liittyviin seikkoihin. Lainasaajien käsityksiä tuleekin näiden 
tulosten perusteella tulkita huomioiden se paikallinen konteksti, jossa lainasaajat elävät. 
Lopulta tämä paikallisuus luo puitteet ja haasteensa mikrolainauksen toimivuudelle 
kussakin tapauksessa. Koska mikrolainauksen onnistumisen ja epäonnistumisen taustalla 
olevat syyt näyttäytyvät paitsi moninaisina, myös hyvin tilannekohtaisina, on 
mikrolainauksen toimivuuden kysymystä lähestyttävä joustavin ja paikalliset olosuhteet 
huomioivin ratkaisuin. 
 
Keskeiseksi lainansaajien vastauksissa mikolainauksen onnistumista tarkasteltaessa 
nousee lainansaajien tarvitseman ulkopuolisen tuen, koulutuksen sekä rahoituksen 
seurannan tarve. Suurin osa lainansaajien onnistumiselle sekä epäonnistumiselle 
nimeämistä attribuutioista on sellaisia, että niihin voidaan ulkopuolelta vaikuttaa joko 
suoraan (osaaminen) tai välillisesti (sitouttamalla tai motivoimalla lainansaajia). Tuen 
tarvetta on johtopäätöksissä tarkasteltu suhteessa yksittäiseen järjestöön, mutta tässä 
haluan laajentaa keskustelua koskemaan mikrolainansaajan avun tarvetta 
mikrorahoituksessa yleisemmin. Tuen tarpeen korostaminen nousee erityisen 
kiinnostavaksi tarkasteltaessa mikrorahoitussektorilla vallitsevaa trendiä mikrorahoituksen 
kaupallistumisesta (Armendáriz & Moduch 2010: 262). Mikrorahoituksesta on monilta 
osin tullut bisnestä, ja lainaorganisaatioiden taloudellisen tuottavuuden vaatimuksen 
myötä yhä useammin palvelut ovat karsiutuneet lainojen ohesta, jolloin mikrolainaus on 
yhä useammin ”pelkkä lainaorganisaatio”. Tutkimustulosteni valossa ei kuitenkaan näytä 
siltä, että  lainan tarjoaminen ilman koulutusta ja muita täydentäviä toimia olisi riittävää 
(ks. Armendáriz & Morduch 2010: 4). Tutkimukseni tulokset kietoutuvat näin lopulta 
laajempiin ja monimutkaisempiin kysymyksiin mikrorahoituksen toteuttamisen tavoista ja 
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tavoitteista. Asiaa voidaan tarkastella yhtäältä siltä kannalta, että mikrorahoituspalvelut 
tuovat rahoituspalvelut miljoonien köyhien ulottuville, jotka muutoin jäävät niitä vaille. 
Onko lainansaajien toimintamahdollisuuksien lisääminen silloin esimerkiksi koulutusten 
tai rahoituksen seurannan kautta, lainantarjoajien, tai muiden yhteiskunnan toimijoiden, 
velvollisuus? Näiden tulosten perusteella on ainakin aiheellista arvioida kriittisesti 
muidenkin osapuolten kuin lainansaajien vaikutusmahdollisuuksia, jotta mikrolainauksen 
onnistumista voitaisiin edesauttaa. Mikrorahoituksen kaupallistumisen jatkuessa on myös 
syytä pohtia kuinka eettistä rahoittajilta ja lainantarjoajilta on edistää ja tukea 
kehityssuuntausta, jossa vastuu kehityksestä siirretään kokonaan lainansaajan harteille 
ilman, että heille tarjotaan koulutusta ja näin mahdollisesti välttämättömiä apuja lainasta 
selviytymiseen. Entä kantaako kukaan vastuuta, jos mikrorahoitus osaamisen puutteen 
vuoksi aiheuttaa ongelmia lainansaajan elämään? Mikrorahoituksen eettisyyden, tai jopa 
tavoitteiden ja toimivuuden uudenlainen pohdinta on aiheellista rahoituksen kasvaessa ja 
sen ohessa tarjottujen palveluiden vähetessä. 
 
Tutkimukseni toinen keskeinen huomio koskee toista tutkimuskysymystäni lainansaajien 
mahdollisuuksista muuttaa mikrolainaustapahtuman kulkua. Self-help-retoriikan mukaan 
yksilöllä on täydet mahdollisuudet neuvotella kontrollia ja valtaa itselleen (ks. Rimke 
2000). Tukimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että lainansaajilla itsellään on 
rajalliset mahdollisuudet muuttaa mikrolainauksen tapahtumakulkujen suuntaa. Tämän 
valossa uusliberalistinen ihanne ”itsensä köyhyydestä nostavasta” lainasaajasta näyttäytyy 
idealistisena ja romantisoituna. Kontrolli tai sen puute on monella tapaa kytköksissä 
mikrolainoituksen päämäärään, voimaantumiseen. Myös toinen tutkimusongelmani liittyy 
näin pitkälti kysymykseen ulkopuolisesta tuesta ja sen tarpeesta. Ulkopuolisen avun, 
erityisesti koulutusten, kautta lainansaajien on mahdollista kasvattaa kontrolliaan oman 
elämänsä tapahtumiin, mutta toisaalta liiallinen tukeutuminen ulkopuoliseen apuun voi 
myös aiheuttaa riippuvuutta, mikä ei tue lainansaajien voimaantumista. Kontrolli on yksi 
tapa tarkastella voimauttamista ja voimaantumista, joita tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin 
erilaisten mittareiden kautta. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat tätä teemaa koskien 
lähinnä kysymyksen herättäjänä. Pitkittäistutkimukselle lainansaajien tuen tarpeesta sekä 
tutkimukselle lainansaajien käsityksistä omasta osaamisestaan ja kyvyistään olisi tämän 
tutkimusten tulosten valossa kysyntää ja tämänkaltainen tutkimus avaisi mielenkiintoisia 
näkökulmia voimaantumisen tutkimiseen. 
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Mikrorahoitus on laaja liike, joka niputtaa alleen monenlaisia toimijoita erilaisine 
motiiveineen. Kirjallisuudessa, niin yleisesti kuin tutkijoiden keskuudessa, 
mikrorahoituksesta ja -lainauksesta puhutaan synonyymeina. Mikrolainansaajien tarinoista 
nousi kuitenkin selkeästi esille tietyn lainamallin yhteys mikrolainauksen toimivuuteen 
tietyssä paikassa. Näiden huomioiden perusteella jatkossa olisi erityisen tärkeä tunnustaa 
mikrorahoituksen monimuotoisuus, sillä keskustelu mikrorahoituksesta yleisellä tasolla 
jättää huomioitta tärkeitä yksityiskohtia eri mikrorahoitusmallien ominaisuuksista. 
Esitänkin, että erot erilaisten mikrorahoitusmallien, toimijoiden ja toimintatapojen välillä 
ovat keskeistiä mikrorahoituksen toimivuuden kannalta ja tästä syystä niiden tuominen 
esiin on keskeistä niissä keskusteluissa, jossa pohditaan mikrorahoituksen vaikutuksia ja 
mahdollisuuksia kehityksessä.  
 
Mikrorahoituksessa uuden menetelmän, eläytymismenetelmän, käyttö 
aineistonkeruumenetelmänä kenttäolosuhteissa ja mikrorahoitukseen liittyvien käsitysten 
tutkimuksessa tarjosi huomattavia mahdollisuuksia mutta myös käytännön haasteita. 
Menetelmää valitessani pidin menetelmän ehdottomana etuna sitä, että menetelmällä oli 
mahdollista  tavoittaa myös lainansaajien negatiivisia käsityksiä mikrorahoituksesta. 
Katsoin tämän seikan merkittäväksi, sillä mikrorahoituksen epäonnistumista koskevasta 
tutkimuksesta on lähes täydellinen puute (Khavul 2010: 68). Eläytymismenetelmän käytön 
haasteet liittyivät tutkimuksessani ennen kaikkea kulttuurisiin sovelluksiin, 
kertomismuotoon kirjallisen ilmaisun sijaan, sekä ohjeistuksen ja vuorovaikutuksen 
kysymyksiin tutkimustilanteessa. Eläytymismenetelmä näyttää haasteista huolimatta 
soveltuvan myös tällaisiin vaativampiinkin olosuhteisiin ja palvelevan hyvin silloin kun 
tavoitteena on selvittää informanttien näkemyksiä mahdollisimman vapaasti. Kun 
arvioitavasta ilmiöstä lisäksi halutaan mahdollisimman kattava kuva, on hyvä yhdistellä 
erilaisten lähestymistapojen menetelmiä. Eläytymismenetelmällä tuotettu tieto tuo oman 
kontribuutionsa tieteelliseen mikrolainausta koskevaan keskusteluun ja sen merkitys 
nouseekin parhaiten esille suhteessa erilaisilla menetelmillä tehtyihin tutkimuksiin. 
 
Sisällönanalyysiin perustuva tukimukseni keskittyy mikrolainanlainansaajien esittämiin 
syyselityksiin mikrorahoituksen onnistumiselle. Vaihtoehtoisesti tutkimukseni olisi voinut 
keskittyä mikrolainansaajien esittämiin mikrorahoituksen seurauksiin. Myös tällainen 
analyysi voisi syventää käsityksiämme siitä, mitä mikrorahoitustapahtumassa tapahtuu. 
Myöhemmässä tutkimuksissa on mahdollista tarkentaa pro gradu-tutkielmani analyysin 
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tasoa ottamalla tarkastelun kohteeksi esimerkiksi eri-ikäiset lainansaajat, sukupuolen 
vaikutus tuloksiin, tai eri lainamallit. Nämä kaikki osaltaan täydentäisivät sitä tietoa, jota 
tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma voi tutkijalle tarjota. Tulevaisuudessa 
mikrorahoituksen tutkimuksessa olisi myös kiinnostava paneutua tarkemmin paikan 
vaikutukseen mikrorahoituksen onnistumiselle sekä epäonnistumiselle. Erityisesti aihetta 
kokoavalle tutkimukselle olisi kysyntää, sillä tähän asti tutkijat ovat tutkineet 
mikrorahoituksen toimivuutta eri ympäristöissä lähinnä tapaustutkimuksin. 
 
Maantieteellisestä näkökulmasta nostan tutkimuksessani esille lainansaajien 
mikrolainoituksen onnistumiselle ja epäonnistumiselle esittämien attribuutioiden yhteyden 
paikallisiin oloihin, ja tätä kautta korostan paikan merkitystä mikrolainoituksen 
toiminnassa. Koska tutkimuskyläni sijaitsivat lähekkäin ja olivat keskenään hyvin 
samanlaisia niin luonnonoloiltaan kuin elinkeinoiltaankin, ei alueellista vertailua tästä 
syystä kylien ja annettujen paikallisiin oloihin liittyvien attribuutioiden välillä tässä 
tutkimuksessa ollut mielekästä tehdä. Tutkimukseni tukee tutkimustuloksia, joiden 
mukaan mikrorahoituspalveluiden on aina sopeuduttava paikallisiin oloihin. Jatkossa 
tutkimusalueiden erilaisen valikoinnin kautta ja tutkimusasetelmaa muuttamalla voitaisiin 
mikrorahoituskeskusteluun tuoda lisää kiinnostavia maantieteellisiä näkökulmia. 
 
Tiivistetysti voidaan todeta, että tutkimukseni perusteella mikrolainauksen toteutuksen 
tapa on yhteydessä kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan lainausjärjestelmän 
käyttöön, lainan sopimuksellisiin seikkoihin sekä ennen kaikkea palveluiden 
muokkaamiseen asiakkaiden tarpeisiin. Lainansaajien käsitysten kuuleminen ja samalla 
niiden, joita kehitys koskee, äänien nostaminen mikrorahoituskeskustelun keskiöön 
herättää oleellisia kysymyksiä paitsi mikrorahoituksen toteuttamisen tavoista myös 
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